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D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
A p a r t a d o d e C o r r e o s : 1010 . 
103. P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
p o s t a l ] • IS;;: 
921.2© oro. 
$ G.00 ^ 
T. D E C U B A | 
12 meses... fió.00 plata. 
6 id v í 8.00 „ 
S Ifl 9 4ÍÜ0 M 
| H A B A N A j 
12 mofles. 
e i d . . . . 
3 Id.. . 
Sli^Xt pial* 
5 7,00 „ 
J 3 75 n 
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355 S í 3 P A . I S T J S l . 
D E A N O C H E 
Madrid, Febrero 24. 
EL CAR^ENA'L SANCHA 
El Cardenal Sancha, Arzobispo de 
Toledo, signe en grave esíado de sa-
lí-d, pues aunque tiene altermativas de 
mejoría, se considera el caso desespe-
rado. 
D I M I S I O N 
Ha presentado la dimisión de su 
cargo el Ministro de España en Tur-
quía, señor Marqués de Campo Sa-
grado. ; 
EL ENTIERÍRO DE L A SARDINA 
El Entierro de la Sardina se ha ce-
lebrado hoy en la Pradera del Canal, 
acto que se ha visto muy animado. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc i ada 
&P0RTMEN ESTAFADORES 
Little Rock, Arkansas, Febrero 24. 
—Las autoridades han detenido áquí 
á cuatro estafadores jefes de una par-
t ida que ha estafado en los Estados 
Unidos y el OanacLá una suma que se 
dice no baja de medio millón de pe-
sos, mediante carreras á pie y de ca-
ballos y luchas en todas las cuales 
predpminaba la trampa. 
HORROROSA CATASTROFE 
Guayaquil, Febrero 24.— De resul-
tas de haberse zafado un r a i l del fe-
rrocarri l , u¡n tren que se dirigía hacia 
el Norte, fué precipitado al fondo de 
un barranco de cien piés de altura 
cerca de Rio B a m b ú ; todos los carros 
quedaron destrozados y murieron 25 
personas y unas cuarenta heridas. 
ROOSEYELT H A R A U N A CONFE-
RENCIA E N PARIS 
París, Febrero 24 —Anúnciase que 
el presidente RooseveOt ha aceptado 
la invitación que se le dirigió para 
hacer una conferencia en la Sorbon-
ne, en 1910. 
A L E M A N I A Y RUSIA 
San Petersburgo, Febrero 24. — 
La Cancillería de Estado no acepta, 
las insánuadones que se desprenden 
de varios despachos de Berlín, di-
ciendo que la continuación del apoyo 
que Rusia presti. á Servia podr ía en-
volverla en graves complicaciones 
con Alemania y Austria y les funcio-
narios del gobierno se niegan á decla-
rar si Rusia modif icará su política 
bajo la presión que se pretende ejer-
cer sobre ella y manifiestan que con-
fían en que Alemania desea facilitar 
la normalización de esta peligrosa si-
tuación. . . * 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 24. 
Bono* de Cuba, b por ciento (ex* 
interés) , 102.1|2. 
Beños de loa Estado» Unidos i 
101.1¡2 por ciento ex-interés. 
Centenes. * $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1j2 
á 4 por ciento anual. 
Oamí*:'^ «r-hr; í .OT? ¿fes, 60 d.!v. 
banqueros, á $4.85.15. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.40. 
Cara b i OÍS Robrfc i'ans. f>G d,|v., ban-
queros, á 5 francos 17.1¡2 céntimos. 
(•anv -os «Obi ÍTaraburgo, 60 d.jv, 
banqueros^ á 95.1[16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y fíete, 2.3j8 ets. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, 3.73 cts. 
Ma^íaDa^o, pol. 89, en plaza. 
3.23 cts. 
Azúcar ñ.e cdftl, pol. 89, en plaza. 
2.98 cts. 
Se han vendido hoy 50,000 sacos 
de azúcar. 
ManWr-a üel Oeste, en tercerolas, 
$10.05. 
Harina, patente, Minnesota, $5.85. 
Londres, Febrero 24. 
Azúcares centrifugas, pol. 96, l i s . 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. S9, á lOs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. l . l | 2 d . 
Consolidados, ex-interés, 83.718. 
Deseu^ntu, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta 4 dot* 10Ü español, ex-oupón, 
95.314. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerra-
ron hoy á £81. 
Par ís , Febrero 24. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 67 céntimos. 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Febrero 24. 
A z ú c a r e s .—E l azúcar de remolacha 
ha subido hoy una fracción en Lon-
dres y el costo y flete se ha equipara-
do con el azúcar desembarcado, su-
biendo á 2.3¡8 cts. en Nueva York, 
vendiéndose á dicho precio, 50,000 sa-
cos. 
En esta plaza, lia reinado calma 
completa, por la festividad del día. 
Cambios.—Sin operaciones debido 
á la festividad del día de hoy. 
Cotizamos nominalmente. 
Uomsrcio Ban^asros 





60 dpr 18.7^ 
París, Sdjv oAfi 
Hambusro, 3 djv... 3.3(8 
Estados CJaidoa 3 dfV 8.5(8 
España s. plaza y 
cantidad 8dfV.... 5.3(8 4.7^8 
í>to.oiD8l o asrcial 9¿í 12 p2 anual. 
Monedas ectrwjeras.SQ cotizan hoy 
como siguí: 
Greenbacks 8.7i8 9. 
Plata española 95.1il 95.3i8 
G r a n d e s y B a r a t í s i m o s S a l d o s 
C o n m o t i v o d e l b a l a n c e d e 
R A M O N R . C A M P A , P r o p i e t a r i o . 
y 
V E A N S E L O S P R E C I O S : 
ABRZGXTITOS, para niños de ambos sexos, á $1. 
E N ABRIAOS para señoras, grandes rebajas. 
CAPAS magníficas, grandes y bien adornadas, para señoras, 
1 peso. 
ARMOOS Y CHAQUETAS, para niñas, á $3.00. a : 
CAMISAS DE NOCHE, para señoras, á $1.50. 
BOAS D E PLUMAS, á $2.00. 
PAÑO PARA SAYAS, á 20 centavos. 
SAYUELAS á 90 centavos. 
SABANAS cameras, á $1.40, y medio cameras, $1.10. 
CREAS: Precios por piezas 
Números 1,000 2,000 3, 
30 varas com 
5, 
asi 
$7.50 $8.00 $8,50 $93 1 2 
Llamamos la atención de las damas, respecto de estas creas, que ga-
rantizamos ser legítimas marca "Corona", y de hilo puro. 
OTRAS OREAS, también de hilo, á $3.00 pieza de 30 varas. 
CUTRE, piezas de 30 varas y vara de ancho^ á $2.00* 
M A N T E L E S de alemanisco de color, á $2.00. 
PARA LOS NIÑOS TENEMOS Ü N S I N P I N D E GANGAS: 
CALZONCILLOS Irlanda á 50 centavos, 
GHCfóRAS á peseta. 
SACOS de alpaca á 1.50. 
TRAJES de d r i l á peso, 
Y DE CASIMIR, para jóvenes,s, & 2.00. 
PANTALONES á 80 centavos. 
TRAJES, para niños y jóvenes, á $5.30. 
TRAJES CRUZADOS, para niños y jóvenes, á $10. 
Y otros, á $7.00 y $8.00. 
G r a n s a l d o d e t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s 
Por supuesto, hasta donde alcancen, porque no hay muchos. 
Us^ de $10-00 Los de $12-00 Los de $14=00 Los de $16-00 Los de $20-00 
á $8-00 á $10-00 á $12,00 á $14-00 á $i8-00. 
Advertimos que las composiciones serán por cuenta del comprador. Po-
ca cosa, unos centavos, pero no los ganamos con estos precios. 
i 
PANTALONES de alpaca, de 4 y 5 pesos, á $3.00. 
I D E M D E PASO, negro ó azul, & $2.50. 
CHALECOS fantas ía á peso. 
PANTALONES, do magnífico d r i l blanco, á 80 centavos. 
OALOETINBS, H . R., á $4,24 docena. 
9 
CALZONCILDOiS á 60 cts. 
CAMISAS de Irlanda, á 80 centavos. 
CAMISAS de franela, á 50 centavos. 
CAMISAS americanas, á 50 centavos. 
CAMISETAS de malla, á 50 centavos. 
ABRIGOS, á $2.00. 
Y tantas otras cosas más, que llenaríamos un periódico con la lista. | 
V i s i t e B A Z A R I N G L E S y a p r o v e c h e s u s 
TRADICIONALES GANGAS POR BALANCE. 
C. 653 alt, 2-25 
Acciones y Valores.—Debido á la 
festividad del día no se han efectua-
do operaciones en la Bolsa y Colegio 
de Corredores. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 23 de 1909 
JB. rAM tt fflí. 1* t3í.r<l«. 
Plata espafiola 95% á 95% V . 
CBÍderiUa..(en oro) 
Billeres Banco Ufe-
97 á 98 
7 á 8 V . panoi 
Oro americano con-
tra oro esoañol 108% á 109 P. 
Oro americano con-
tra piara aspañola. . . 13 á 13% P. 
Centenes á 5.52 en plata 
Id . en cantidades... á 5.53 en plata 
Lnises á 4.42 en plata 
id . en cantidades... á 4,43 en plata 
Fl peso americano 
En plata Española. 1.13 á 1.13% V. 
S i t u a c i ó n financiera 
e n N u e v a Y o r k 
Hemos tenido el gusto de recibir el 
último número de la revista que pu-
blican en Nueva York los señores 
Alejandro Santos y Compañía y que 
redacta el inteligente y activo joven 
don Otto E. Glocke. 
Esta revista es ana novedad en su 
clase y ahoTra mucho tiempo á los 
comerciantes, porque trae ya calca-
lados los precios que ha de costar 
la mercancía puesta en diferentes 
•países. 
iRefiriéndose á la situación finan-
ciera en Nueva York, dice como si-
gue, la referida revista: 
^ E I asunto de particular interés 
en los presentes momentos en . los 
círculos financieros, es el movimien-
to del cambio con el extranjero, en 
otras palabras: la exportación de 
metálico. Los hechos eoncemientes 
á la importación y exportación de 
efectivo entre el Reino Unido y otros 
países durante los dos últimos años 
pasados, puede presentarse como su-
plemento á nuestro movimiento en 
metálico. E l movimiento total en el 
año de 1907, fué superior á los ante-
riores en razón del pánico, y por es-
te medio las exportaciones del oro 
produjeron un balance de numerario 
importante á favor de Inglaterra, 
Subsiste aún el enardecimiento en el 
cambio con el extranjero y con la po-
sibilidad, por supuesto, de continuar 
la exportación de metá l ico ." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en esta el 17 
del presente nos participan los seño-
res Miranda., López Seña y Co. (S. 
en Ca.) que vencido el término so, 
cial lia quedado disuelta dicha so-
ciedad y con efectos retroactivos al 
primero de Enero de este año, se ha 
constituido bajo la denominación d^ 
Miranda, López Seña y Ca. una nue-
va/cuyos gerentes son los señores don 
Aurelio Miranda Alvarez, don Juan 
López Seña y don José Solana Las-
t ra y con el carác ter de industriales, 
los señores don Eustasio López San-
tos, don Félix Rimadla Cárdenas, don 
José Suárez Suárez, y don Melitón 
Herreros Miguel. Esta sociedad se 
hace cargo de los créditos activos y 
pasivos de la anterior. 
La sociedad que giraba en Santa 
Clara bajo la razón de Ramos, Macha-
do y Coanp., ha sido disuelta con fecha 
18 del corriente y se ha hecho cargo 
de la continuación de sus negocios y 
liquidación de sus créditos activos y 
pasivos, la nueva que se ha constitui-
do con la denominación de Fernández 
y Miasvidal S. en C, de la que son ge-
rentes los señores don Luis Fernández 
Esnard y don Remberto Masvidal 
¿ V I S O I M P O R T A N T 
A t e n d i e n d o las i n d i c a c i o n e s de numerosas per-
sonas que desean hacer entregas parciares para ob-
t ene r p ó l i z a s de L A M U T U A L F R A N C O E S P A -
Ñ O L A , los Sres. J . A . Bances y Ca., Ob i spo N . 2 1 , 
B a n q u e r o s de l a c i t a d a C o m p a ñ í a en l a I s l a de 
C u b a , a d m i t i r á n d e p ó s i t o s p r o v i s i o n a l e s , has ta 
c o m p l e t a r e l t o t a l i m p o r t e de las p ó l i z a s . 
c 659 alt 25-F 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico ag-ente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keil ly 6, Tel . 213. 
C. 490 ip,. 
T H E R O T A L B A N K O F C A N A D A 
Agíalo fiscal del Gobierao ie ia República da Coba paraul pajj de los chejes del Ejércit) Lbbr 
C a p i t a l 7 R e s e r v a : $ 8 , 5 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $ 5 0 . 0 3 0 . 0 0 0 
Bl# ROYA1» BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla 83. — Habana. Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camaguey. 
Mayarl. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagua la Grand* 
F. J. SHBRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. Obrapta 3S. * 
C 469 i y . 
e s t i m u l a e l a p e t i t o 
r e g u l a r i z a l a d i g e s t i ó n 
m e j o r a e l e s t a d o g e n e r a l d e l a s a l u d 
a u m e n t a e l p e s o d e l c u e r p o 
d á b u e n a s f o r m a s a l c u e r p o 
e s e L m e j o r l a c t a n t e 
r e g e n e r a l a s a n g r e 
q u i t a l a f l o j e d a d 
f o r t i f i c a l o s n e r v i o s e n a l t o g r a d o . 
C. 645 WJ 13-23F, 
D I A R I O IWB I A MARINA—Edición de la mañana.—Febrero 25 de isu^i. 
Al'brecüit, y comanditarios los señores 
don Antonio Ramos Valderas y don 
G-erardo Macília'do Morales. 
Por circular fechada en ésta el 24 
de Enero, nos participan los señores 
Eugenio Palacio y Ca. que el sensible 
íallecimiento de sn socio gerente don 
Eugenio Palacio Dosal. ocurrido en 
^argolles, España, el día 30 del pa-
sado mes de Octubre, en nada altfra 
la marcha de la citada sociedad que 
seguirá bajo la misma forma hasta 




Cosme Herrera, de la Habana todos ioj» 
martes, á las 5 de la tarde. vpara Bagua 
y Caibarlóa. 
Alava I I . da la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. resresndo loa sábadoo por la 
mañana. — Se despacha & bordo. — Vlu-
da de Zulueta. 
Con fecha 17 del presente, se ha 
constituido una sociedad que gi rará 
en ésta bajo la razón de Salom y Co-
nuas la que se dedicará á todia cla-
se de representaciones y comisiones y 
Üa componen como gerentes, los seño-
res don Bernardo Salom y don An-
tonio Comas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
CUQUES CON RLGISTKO ABIERTO 
Para New York vapor americano Monterey 
por Zaldo y comp. 
Para Voracuz vapor americano Esperanza 
po 'Aíiíáo y comp. 
Paa New York, CAdiz, Barcelona y Génova 
vapor español Manuel Calvo por M. 
Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vupor alemán Frankenwald por 
H. y Pasch. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y ^óp^z. 
REPUBLICA DE CUBA. — CCmara de Re-
presentantes. — Comisión de Gobierno inte-
rior. — PRESIDENCIA. — En ¿limpllmiento 
de acuerdo adoptado por la Comisión de Go-
bierno Interior so convoca & los comercian-
tes impresores de esta ciudad para que con-
curran á la subasta de artículos para la Cá-
mara de Representantes, fijándose las fechas 
del de los corrientes, para recoger los 
pliegos de condiciones, el 25 para la devolu-
ción de los mismos en la forma determinada 
por las leyes de la materia y el 27 á la una 
p. m. píira abrir los pliegos y adjudicar 
la subasta al mejor postor. — Habana. Fe-
brero 19 de 1909. — Orestes Ferrara. Presi-
dente. 
C. 6. !) 5-21 
Disuelta con fecha 3 del actual, la 
sociedad que giraba en ésta bajo la 
razón de Fernández y Pérez, se Ira 
•constituido con igual fecha una nue-
va con la denominación de Aurelio 
Pérez Hno. y Oa. de la que son socios 
gerentes los señores don Aurel io y 
don Moisés Pérez y don Cristeto Suá-
rez, haciéndose cargo la nueva socie-
dad de los crédi tos activos y pasi-
vos de su predeeesora. 
Qún fecha 19 del corriente se ha 
con.-'Wuído una sociedad que gi rará 
oj) :-;m Juan y Martínez, bajo la ra-
zón de N ú ñ e z ' y Gutiérrez, on los ra-
.uios de ropa, sedería, quincalla, per-
fumería, sastrería , fantasía, cristale-
ría, loza, ferretoría y viveres en ge-
jneral, siendo socios geresntes de^la 
misma los señores don Joaqu ín Núñez 
fGarcía y dem José Gutiérrez y Gutié-
rrez. 
Con fecflia 22 del corriente lia que-
dado disuelta la sociedad que giraba 
'en esta plaza bajo la razón de Fernán-
dez y Casado S. en C, quedando el 
socio señor don Angel Fernández he-
cho cargo de todas las pertenencias 
sociales, así como de los créditos ac-
tivos y pasivos, y lia conferido poder 
general al señor don Manuel Gómez 
de la Paz, antiguo empleado de la ex-
tinguida sociedad. 








SB .̂ SPERAJI 
-Manuel Calvo, Veracruz. 
—Hortensius, ^Montevideo y escalas 
—Mérida, New York. 
-México, Vercruz y Progreso. 
-Chalmette New Orleans. 
—Havana, Now Todí. 
-Montevideo, Cádiz y escalas. 
—Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
—Alfonso QIII, Bilbao y escaas 
—La Champagne, Saint Nazaire. 
—x-rogreso, Galveston 
—Puerto Rico, New Orleans. 
-Alllemannia, Tampico y Veracruz 
—Cayo Largo, Londres y escalas. 
—AVittenberg, Bremen y escalas 
Monterey, New York. 
—Esperanza, Veracruz y Progreso 
—Brasileño Barcelona y escalas. 
—Ramleh, Ambers y escalas. 
—La Champagne. Veracruz. 
—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
Febrero. 
2 6—Morro Castla, New York vía 
Nassau. 
2 7—Saratoga, New York. 




Coimipr en demos muy lúen que á ve-
ces estamos demasiado adelantados 
¡para la edad en que vivimos pero lo 
demostramos con tanta modestia que 
se nos puede perdonar que lo hagu-
mos presente. Somos los primeros en; 
ofreoer á los habitantes del país de i 
la carcoma y el comején lo más nue-¡ 
vo en muebles de oficina: escritorios j 
planos y de cortina, mesas &., entera- \ 
mente de acero é imitando también! 
i 
las distintas maderas, que hemos en-
gañado á cuanta persona los ha vis-
to con la particularidad que nosotros 
deprecamos el engaño en todas sus 
formas. Pero hay que verlos. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C. 423 1P. 
Agencia Comercial Co. 
Departamento Iseenlero, Convtrneclones y 
Malcríales. 
Se hará, cargo de todos los trabajos como 
medidas de tierra, deslindes, tasaciones, es-
tudios de caminos y puentes, obras de irr i-
gación, coplas en íerroprusiato y obras de 
todas clases. 
Materiales de fabricación tales como: co-
có, cal, arena, piedra picada, cemento, la-
drillos de construcción irreíractarias, lo-
sas para pisos mosaicos, (imitación ilegi-
tima) cualquier cla^e de obra de concreto, 
efectos sanitarios, ciaterlales para la pavi-
mentación de callea, asfalto y granito, etc. 
A los constructores 
La Agencia Comercial facilita gratis al-
bañilcfí, carpinteros, maestros, oflcialeff, 
peones, etc. garantizándolos según los com-
probantes y referencias que obra en nuestro 
poder como requisito Indispensable. 
S O L I C I T A M O S 
Albañlles. capinteros, oficiales, peones, 
maestros, pintores, con referencias de loa 
lugá'í-es donde han trabajado. 
A g e n c i a C o m e r c i a l Co. 
G a l i a n o 26, bajos, 
T e l e f o n o 2088, 
Cable y t e l é g r a f o " C A S T E L L A " 
C. 455 1F. 
Cotizaciones de la Bolsa de Kew York 
E n v i a d a s p o r cable p o r los s e ñ o r e s Post & F l a g g . m i e m b r o s de l 
"S tock E x c h a n g e " y B a n q u e r o 8 ~ O f i c i n a s : W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
C o r r e s p o n s a l e s : P E D K O y T A B A R E S , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 
V4LORES 
Cierre | I 
día 1 
ante- | más más 
rior. | Abrió | alto 1 bajo clerré 
Cambio 
neto 
Amalgámate i r'^pper. . . . 
Am. Smelting ^ Reí 
!4ia. Bugar Ref. . . . . . . 
Üaacenda Copper < 
Atchison Topeca & St. F é . . 
Baltimoíe & Ohio 
Sírookiyn Rap. Trast. . . . i, 
^anadian Pacific 
Chicago Milw & St. Paul. . * 
©estillers. , . . . 
Qreat Northern, Pfd. . .• . 
«Jreat Nortliern Ore 
Xaterborough-Metrop Com. . . 
3»terborougli Metrop. Prefd. 
Missouri Kans & Texas. . . 
National Lead 
New York Central. . . . . 
Northern Paciñc. . . > w . 
Peansylvania. . . . . . . 
Reading 
louthem Pacific. . . . . . 
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1—Mérida, Progreso y Veracruz. 
1— Hortensius, Montevideo y escalas 
2— México^ New York. 
4— Chalmette, New Orleans. 
5— Montevideo, Colón y escaas. 
5—Alfonso XIII , Veracruz y escalas 
É—La Champagne, Veracruz 
5— Progreso, Galveston 
6— Havana, New York. 
6— Puerto Rico, Canarias y escaals 
7— Alleraannia, Vigo y escalas. 
8— Monterey, Progreso y Veracruz. 
9— Esperanza, New York. 
15—La Champagne, Saint Nazaire. 
20—Alfonso XIII ; "Coruña y escalas. 
El mercado abrió irregular, siendo fir-
mes los precios del clere. El alza habida 
débees, en primer lu^ar á grandes com-
pras hechas para liquidar el papel vendi-
do en descubierto. 
Número de acciones vendidas 1,200.000 
PEDRO Y TABARES. 
CORREDORES DE VALORES. 
JiaUiis Feiro. I g b r e s t b s , 
José inlDBio Talares) 
h a b a k J 0 B I M 
(TELEFONO 463. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier, orden de orapra ó venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en ios Mercados de New 
York, .Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes da la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagg, Miembros de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores r e í e r e n c i a s bancarias tanto locales 
o 4812 como extranjeras. 312-191> 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S S O B R E L A V I D A 
Esta acreditada Compañía, la más antigua del mandó, y tan popular y conocida en esta Eepúbl ica 
tiene el gusto de hacer conocer al público los datos siguientes de sus peracioMes en el año 1908. 
El Activo es de $539.038,968.13, u^ aumento de casi $15.000,0,00.00 en el afio. 
Las entradas por premios en 1908 fueron de $58.994,653.29. 
Las entradas por todos conceptos fueron de $84.880,026.81. 
Los intereses y rentas importaron $24.300,559.94. 
SIGUEN AUMENTANDO LOS DIVIDENDOS 
La cantidad designada para repartir entre los asegurados en 1909 por concepto de dividendos es 
de $11.092,282.38, más de 3.000,000 que la suma designada para 1908, y mucho mayor que la repartida 
por cualquiera otra compañía. 
SIGUEN DISMINUYENDO LOS GASTOS. 
En economía de adminis t ración LA. M U T U A es preeminente. Los gastos totales en 1908 fueron de 
sólo $7.123,180.69, ó sean $306,118.31 menos que lo desembolsado en 1907. 
B A L A N C E E L S Í D E D I O E M B R E D E 1 9 0 8 
A C T I V O 
Bienes raices 
Hipotecas sobre bienes raíces 











Intereses y Eentas 
Premios al cobro,. 
Reserva neta para pólizas 
Otras obligaciones sobre pólizas 
Premios é intereses pagados antici-
padamente 
Dividendos pagaderos en 1909 
Obligaciones varias 
Fondo para dividendos futuros 
T O T A L 






T O T A L $ 539.038,968.13 
l^formJsf d í g a n s e ^ atención hacia las nofcab|es ventajas de las nuevas formas de pó 
« ; b n r i BENNETT, DIRECTOR g e n e r a l p a r a CUBA. 
- A p a r t a d o 658 






A . H Z I s o 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sus a c c i a n l s t a s c o m o á 
sus t e n e d o r e s de P ó l i z a s . 
FACILIDADES T PRONTITUD E N IOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DE C A Ñ A V E R A L E S Y GANADO. 
COMPAÑIA D E FOMENTO A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l B a n c o K a c i o n a l . — 3 ? p i s o . 
C u b a y O b i s p o . 
CAPITAL AUTORIZADO $ 1 . 0 0 0 ^ 0 0 0 . 
c ñ 9 5 1:6-13 P 
B A N C O A G I O L D E C U B 
Q U I N C E S U C U R S A L E S EÍT C U B A . 
SUCURSAL E N N E W Y O R K — 1 W A L L ST. 
Capital reserva y utilidades no repartidas $ 6.000,000-00 
Activo en Cuba $ 22.000,000-00 
EDIFICIO D E L BANCO 
Situado en la esquina de las calles de OBISPO 
j C U B A — el punto m á s cén t r i co del d is t r i to co-
mercial de la ciudad. 
250 personas trabajan diariamente en él. 
Más de 3 ,000 personas entran en él en un sólo d ía 
Construido á prueba de incendio y de temblores. 
Con doble servicio de ascensores e léc t r i cos . 
Lavatorios independientes en cada piso para se-
ño ras y caballeros. 
Buzones oficiales de Correos en cada piso. 
Timbres e léct r icos para mensajeros en comunica-
cación directa con la oficina del cable en cada 
oficina. 
B a r b e r í a de pr imera clase. 
Bóvedas deseg-uridad para todo g é n e r o de valores 
Para informes sobre alquiler de oficinas en este 
edificio, o c ú r r a s e al departamento do Tesíoreria 
del B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nneva fábrica de Hielo y Cerm» 
" L A T R O P I C A L " 
De conformidad con lo nuo ÍÜ 
tfeulo IX del Reglamento deVst?0"*' el . . 
B A N C O A G I O L D E C U B A 
424 1F. 
Ü M P á S l A 
E m p e d r a d o 3 0 . — T e l é f o n o 3 3 9 6 . 
PRESIDÍETE, YlCE-PRESIBEPÍTg, VOCAL LETRADO CONSULTOR, 
Gui l lermo de Zaldo. Cosme Blanco Herrera . Claudio G. de Mendoza. 
SlR WlLtlAM VAIT HORTÍE—HBIHRICK RtnSTKEIT—NARCISO GELAT3 
—LUIS SUAREZ GALBAN — Diosrisio VELAZCO— CARLOS DE ZALDO— 
FRANCISCO J. SHERMAST—CARLOS I . PARRAQA—G. LAWTON CHILDS. 
Esta Compañía Cubana de Fianzas, fundada en el año de 1903, continúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado n&m 30, prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento para la Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
RAMÓIÍ GmEEERZ, Director General, 
c 4194 alt 26-30D 
N B Ü S T R I A L D E 
Directores gerentes: 
A E T U E O T O M E U 
O L I V E R I O T O M E U 
E A F A E L F E E Í T A X D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R D E VARONA. 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E H O R S T M A N X 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $35, $5 í ) y $l()l>, d ? 
cuota mensual de 26 cts., 5 0 cts. y Un peso. 
Affencia g-cneral en la Habana:Cuba 106, entre Mural la y Sol. 
B V * S e solicitan Agentes. 
C. 438 1F. 
COMPAÑIA M C I O M L D E F I A I Z A S 
A l t o s d e l B A 1 T C 0 H A C I O N A L D E C U B A . 
Presidente: Pedro G ó m e z Mena — Vicepresidente: J o s é López R o d r í g u e z 
Directores: W . A . Merchaut - J o s é M a r i m ó n - Agapito Cagigra. 
Adminis t rador : M . L . Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllez. 
Letrado Consultor: V ida l Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
funcionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
G. 447 1F 
del Banco Español de la Isla ^f^^ion»; 
tuado on la calle de Aguiar nünteerpM! 
Terminada que sea la J u n u ' S «l. 
celebrará on el misino hipar innVVnaria 
oxtraordinnrla para lo cual Genera, 
Sr. Pesídente do la Compama 0rden de 
asimismo á los señore_ 
do tratarse de la ampliación'dfi^n (lebten. do la atribución de la Junta Genlr^Pital y sada en el inciso V del articulo i ^ W -los Estatutos. «"-icuio Yjjj ^ 
Habana 22 de Febrero de 1909 
El Secretarlo 
C!. 64̂  VAJtKNZl: ; 
e e í i i de u n m m 
D E L A H A B A K A 
Habiendo acordado este Centro Hpn 
tultamonte las planillas de amiiiav.a r,g1'*" 
á todos los propietarios que lo solio Ü"'61110 
les avisa por este medio que desde P I ' ST 
ximo lunes 22 pueden acudir á esta nflPr6-
de 12 il 4 con el objeto antes indí^adofi81 
V. Gousaie» ivok 
2464 Secretarla 26-23P. 
rao m u de i i ¡i 
TESORERIA 
El día 25 del mes corriente deben cuiPri, 
instaladas en la casa Tejadillo númérn i5 
todas las oficinas de este Colegio Con 
motivo se hace saber á los interesado^ 
el Monte Pío ó en otros asuntos de Tesor 
ría, que ésta estará abierta al público tn' 
dos los días hábiles de una á cuatro <3e i , 
tarde; cesando por consiguiente de reali 
zarse en Amargura 32 los pagos de pensio 
nes y la venta de los sellos de legaliza!. 
ci6n. 
Habana 22 de Febrero de 1909. 





Corres pouaat del Banco de 
L o n d r e s y M é x i c o en ia Eepfi. 
b l i ca de Coba . 
Const rucciones , 
Dotes é 
Inversiones 
F a c i l i t a n cant idades sobre hi-
potecas y valores 0011216103. 
O F I C I N A C E N T R A L ; 
M E R C A D E R I A 22 
C. 4S1 ir. 
U I f f l l A L F M C D E S P l l U 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION T CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
• Domicilio social: Pasco te Recoletos rásra 33 ¡ M I D , 
Sucursal de Cuba: Lamparilla 49-Cal)le y Telégrafo, FRáHIS.-Apartado 1168 
CONSEJO DE AJDMINISTEACI ON.—Presidente, Exorno. Sr. Mar-
c^ués de Vadillo, ex-Mmistro y Cated rát ico de la Universidad Central y D i -
putado á Cortes. — Vicepresidente, Excmo. Sr. Marqués de Portago, ex-
Alcalde de Madr id y ex-Director de Cerreos y Telégrafos y Diputado á 
Cortes.—Vocales: Exorno. Sr, D. Manuel ga rc ía Prieto, ex-Ministro y D i -
putado á Cortes; Excmo. Sr. D . Melquíades Alvarez, Catedrát ico y Dipu-
tado á Cortea; Excmo. Sr. D. Rafael Andrads, Diputado á Cortes y ex-
Subsecretario de Gob3mación; Excmo. Sr. B . Luis Silvela, Consejero De-
legado, Diputado á Cortes y ex-Secre tario de Gracia y Justicia. 
Situación de la Soc i : ' \ del 25 de Agosto, 1902, al 30 de Junio, 1908: 
45,694 suscripciones por capital de 27,416,400.00 pesetas. 
PROBLEMAS QUE R E S U E L V E : Proteccción á los niños, á los obre-
ros y dependientes de comercio, porque ingresando cuotas desde $12 
anuales durante diez años, percibe á ios doce un capdtal mínimo, garanti-
zado matemát icamente , de $240 á $320. 
Constituye además un sistema mo dolo de ahorro para el comerciante, el 
agricultor, el empleado y el rentista, porque ingresando cuotas de $144 
durante diez años, percibe á los doce de $2,880 á $3,840, ó sea un interés de 
un 12 por ciento anual á ,:n capital entregado á plazos. 
En caso de muerte y en el año mismo en que ésta tenga lugar, una Ca-
ja de contra-seguros garantiza á lo» herederos de los asociados, no sólo el 
reembolso de todas sus cuotas abonadas, sino también una part icipación 
en los beneficios mutuos, que se ha ele vado el año que menos al doble de las 
áumas abonadas. 
Esta Sociedad carece en absoluto de lucro ó explotación mercantil, no 
tiene accionistas y sus fondos son á repartir ín tegros entre la masa común 
de sus asociados. 
Cada socio recibe trimestralmente un Boletín con el Balance detallan-
do los intereses de las cuotas percibidas y depositadas en el BANCO DE 
E S P A Ñ A en valores garantizados por el Gobierno. 
Constitución de Consejos Regionales en toda España y Direcciones y 
Agencias en todas las provincias y pueblos y Consejos de Dirección en 
las naciones Hispano-Amcricanas. 
CONSEJO D E DIRECCION E N L A REPUBLICA DE CUBA 
Presidente: D . Juan Baoces Conde, Abobado, e x p r e s i d é u t e del Centro 
Asturiano, Banquero. 
Vice Presidente: líxcm-». Sr. I>. Nicolás l l i v e r o . Di rec tor del ^ D I A -
l U O D E L A M A K I N A " . 
Consejeros: D. i^milío Sabas Alva ré , Comerciante, pr imer Vice Presi-
dente del " D i a r i o de la M a r i n a " , Vocal del Consejo del Banco, 
Habana — I ) , Manuel Santeiro, Presidente del Casino JEswailol y 
Propietario. 
Consejero Delegado: D . Budaldo Romaarosa, Comerciante, expresidon-
te del Centro de Dependientes y de ia Lonja de Víveres y Presiden-
te de la Sociedad Benéf ica Catalana. 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA. 
Agentes Banqueros para Cuba; J A. Bances y Ccropañía. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜ03 
COJíTKA i ^ c i o n o í o s 
M M t cilla M m el alo IJii 
ES LA CNIOA NACIONAL 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones coníimias 
C A P I T A L respon-
sable $47,673^45-00 
B1NIESTKOS paga-
dos bás ta l a íeciia. $ 1.852.8lH)o 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mirmol 6 mosaico, sin madera y 
ocupadas por íamilia, a 17 y medio centavos 
oro español por ciento anutl. 
Asegrura casas de manipostería, sin made-
ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería exterior-
mente, con tabiquería interior do mampos-
tería y los piso todos de madera, altos y ba-
jos, y ocupados por famiíia á 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Casa:, de mampostería. cubiertas de jej" I 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y 
biquería de madera, á 40 centavos por c¡enio 
anual. . , 
Casas de madera, cubiertas con tejas 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ien 
gan loa pisos de madera, hat)ttadi. J so 
mente por familias, á 47 y medio cencas 
or.o español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de teJas.,̂  4 
mismo, habitadas solamente por fam' 'i 
55 centavos oro español por ciento an",¿. 
Los edificios de madera que tengan esi 
blecimientos, como bodegas, cafa; e. c 'j ¡j 
gar&n lo mirmo que éstos, es de<iI1r,»ñor 
bodega está en escala 12, que Pa?a. ? nagarA 
ciento oro español ar.ual. el (>diflcl?aí>(io en 
lo mismo, y asi sucesivamente estaD" r el 
otras escalas; pagando siempre tanto p 
continente como por el contenidp- nSi, 
Oficiun»: en BU propio edificio, EJlfu-i» 
DO 84. 
Habana, Enero 31 de 1909. 1lP 
Una hermosa lanchita de gasou"*.̂ ,,,, 
pia para andar en la costa. Informar» ^ 
postela 80 (altos). ^i9i__-—-"-^"ÍÍA 
JOSE FIGAROLiA Y DEL ¡ f ^ j entr« 
trasladado su escritorio íl Cl,b"VrpCe á, s1" 
Empedrado y O'Reilly donde se oii<: 
clientes y amigos, de 2 á 5. 4." 
2460 
S A J A S R E S 
4£a 
Las tenemos en nuestra ^ ^ 
da c o n s t r u i d a con todos Jos 
i an tos m o d e r n o s y las a ^ U i ^ 
para g u a r d a r valores ^ ^ 
clases, bajo l a p r o p i a custo^ 
los interesados. . ^ 
E n esta o f i c ina daremos 
los deta l les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de l ^ * ' 
A G U I A R N . 10B 
B A N Q Ü E K ^ 
'.77 
ea 
U 1 1 
L a s a l q u i l a m o s 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con ^ 
los a d e l a n t o s m o d e r n o 9 ^ # 
g u a r d a r acc iones , docu ^ ^ 
y p r e n d a s b a j o i a p ^ P 
t o d i a de los i n t e r e s a c l o ^ ; ^ ^ 
P a r a m á s in1 '01 '1116^^11, 
á n u e s t r a o f í c i n a ^ S3 
r a n ú m . 1 . 
J f . 9 i p m a n n & 
1F.. I c, 67ft 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición do la mnñann.—Fohroro 25 de 1909. 
CORRESPONDENCIA 
Ma'Jrid 2 de Febrero de 1909. 
cr Dinector del DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
j-{,an transcurrido dos años desde 
nue vinieron los conservadores al po-
- dos años, durante los crnales no so-
lamente íha inspirado la política un mis-
m0 partido siitio que ban desempeñado 
loá cargos las mismas personas, sin 
otras varianties apenas que las obliga-
l̂ g por la muerte ó Ja 'enfermedad. 
' Para celebrar 'ese caso d;e persisten-
cia no muy eomún en la política espa-
ñola, el señor Maura, repitiendo una 
fiesta que ya verificó el primer aniver-
sario, reunió en torao de su mesa á 
los Ministros, obsequiándolos con 'un 
lestín de que fué prez y ornamento un 
¡hermoso jabalí, bermosa pieza, acaso 
fruto de las hazañas venatorias del v i -
coroso Presidente. En torno del jabalí 
Mitineante y sugestivo fluyisiron de los 
libios ministeriales jaculatorias y en-
áedias, cuanto la " b u o ó l i c a " en su más 
plebeya acepción puede inspirar al es-
oíritu oratorio de un ministro ufano 
de su cargo y dl?seoso de ejercerlo mu-
cho tiempo. í;Dc la abundancia, del co-
razón hablan los labios," dice el Espí-
ri tu Santo; el vulgacho añade que tam-
bién hablan de la abundancia de la me-
sa, lo cual si no muy remilgado suele 
teér muy vierdadero. Es de presumir que 
^ lo;?' labios minisiteriales florecieran 
las ilusiones encendidas y brillantes 
como amapolas en un campo de prima-
vera; pero esto quedó confinado entre 
las cuatro paredes del comedor, sin que 
hava transcendido otra cosa que el re-
sumen del Presidiente, quien emplazó á 
los ministros para consumir otro ban-
quete en idénticas circunstancias, el 
año próximo, v declaró, con irónico 
aplomo, que allí acababa el prólogo de 
su dominación, comenzando á contarse 
de-xb cíc día los futuros quinquenios 
de su permanencia en el poder. 
Bromas aparte, es un hecho que se 
han interrumpido aquellas crisis que 
alguien llamó "c ronomét r i ca s " y que 
consistía]i en que cada partido ocupase 
ol poder aproximadamente dos años, 
mes de más ó de menos. Así ocurrió du-
rante todo el período de la Regencia 
con la sola excepción del primer minis-
terio Sagasta, que duró cinco años. 
Al cumplirse el bienio, se han formu-
lado diversidad de juicios acerca de esa 
etapa conservadora. Leyéndolos se ore-
cuerda el famoso l ibro de los labrado-
res, de Cormenin. titulado T imón, por 
que es la oposición ó el poder el diapa-
són que regula la facultad crítica. 
Mientras uno califica un discurso de 
íefliexivo, metódico y concluyente, el 
otro lo tacha de pesadez, divagación y 
pedantería: para el uno es elocuencia 
y rotundidad del período lo que para 
el otro garrulería y música vana; para 
aquél hay inspirados vislumbres del 
genio, donde para este infecunda pi-
rotecnia frasead ora. Así ocurre ahora. 
Mientras para L a Epoca aquí no ha 
iabklo desde 1907 triunfos, aciertos, 
prudencia, rectitud y patriotismo más 
que ín el G-obierno, leyendo los perió-
dicos de oposición averigua uno con 
asombro y pena que dnrante estos dos 
años, España ha retrocedido, perdien-
do cuanto ganó, debilitándose, despres-
tigiándose y arruinándose hasta el pun-
to, de hallarse ahora caida en abismos 
más hondos y tenebrosos de los que 
nunca visitara. 
Pero no hay que apesadumbrarse 
mucho. La verdad es que este gobierno 
no ha sido mejor ni peor que cualquier 
otro. Ha presentado muchos proyectos 
de ley. cuya mayoría permanece estan-
cada y ha desempeñado sus funciones 
lo mejor que le han consentido sus 
fuerzas, las luchas y las circunstancias, 
mientras la España que vive fuera de 
la órbita oficial trabaja restaurando si-
lenciosamente sus fuerzas á beneficio 
de la paz. Una observación imparcial 
Í3 la obra del •Gobierno recordaría la 
respuesta del famoso abate Sieyes, 
cuando le preguntaban qué había hecho ( 
durante la época del Ter ror :—"Hie v i -
vido"—contestó sencillamentie. Lo 
mismo podía decir el Gobierno:—He 
vivido. Solo que 'esa contestación su-
giere otra que cierto jefe de un eeratro 
ministerial francés di-ó á uno de sus em-
pleados. Había éste conservado su 
puesto y cobrado su sueldo durante va-
rias sitiracienes políticas agitadas. A l 
cabo die ellas, el Jefe le preguntó :— 
" ¿ Q u é lia hecho usted durante todo 
ese tiempo, cobrando su sueldo y sin 
desempeñar sus funciones?"—"He vi-
vido"—le contestó filosóficamente el 
empleado, remedando á Sieyes.—"Pues 
no veo para qué"—argüyó el jefe, y 
volvió la espalda. 
Pues tampoco nosotros hemos visto 
para qué ha hecho el Gobierno del señor 
ÍMaura durante estos dos años el nada 
heroico esfuerzo de v iv i r . 
Más interesante que apreciar la obra 
del •Gobierno es volver el rostro al pú-
blico para buscar el estado de su espí-
r i tu . Sorprendió el progresivo aparta-
miento de la política que constituye la 
nota presente de la masa nacional. La 
mayoría de los ciudadanos permanece 
indiferente á las vicisitudes de gobier-
nos en cuya designación, permanencia 
ó caida no toma parte. Cada vez pone 
menos calor en las contiendas políticas. 
A los hombres públicos no los conoce 
por lo que representan y son, por lo qne 
defienden y propagan1, sino por las ca-
ricaturas de los periódicos satíricos, los 
retratos que de tiempo en tiempo pu-
blican algunos semanarios y revistas 
ihistradas y las personificaciones que á 
veces 'figuran con relieves cómicos y 
grotescos en las revistas de género chi-
co de los teatros por horas. 
Si se penetrara en el pensamiento de 
las odho décimas partes de los españo-
les, asombrarían las nebulosidades y 
lagunas que en él rodean su noción 
dis las ideas políticas que cada hombre 
público sustenta, indicio inequívoco de 
¡ que los desconoce por completo; y ios 
desconoce porque no les importan, 
porque están alejados de la política. 
Para distinguir á los hombres políticos 
unos de otros, el público no toma n i 
retiene más que un rasgo, un porme-
nor, nna línea de la silueta física ó mo-
ra l ; pone al político nn adjetivo por 
c'l cual lo evocará siempre y no se pre-
ocupará de otra cosa. Así, para la in-
mensa mayoría de los españoles, Sán-
chez de Toca, espír i tu cultísimo é inge-
nio tan implacable, ¡espinoso y fino co-
mo terca es su voluntad, no es más 
que un hombre con una grandísima na-
r iz ; el impetuoso é inquebrantable 
Maura es'nm carcunda odioso que ha-
bla bien; La Cierva, á cuya tsnacidad 
en el trabajo y á cuya miciatifíB en su 
departamento hay que hacer justicia, 
es el que cerró las tabernas y Suprimió 
la cuarta tanda de Apolo; Azcárraga, 
óptimo varón, es ¡el General-Obispo; 
Canalejas, alma impetuosa que ha re-
gistrado con ardor todos los rincones de 
la ciencio social, es nn demagogo trucu-
lento ansioso de desayunarse con híga-
dos de cura; Moret, uno de los hombres 
que más denonadamente han sacrifica-
do muchas veoes su popularidad y su 
quietud por lo que juzgaba bueno para 
España, no más que un orador de mu-
chísima cultura; 'Gasset es el ministro 
de la "po l í t i ca h id rán l i ca , " pero no se 
pregunte á la gente que es lo que esto 
significa, porque lo ignora. 
Para mayor sencillez, estereotipa las 
frases y las adosa á los hombres públi-
cos para caracterizarlos. Así. Montero 
Ríos es inveteradamente " e l ilustre ca-
nonista;" Azcárate " e l sabio maes-
tro ; ' ' como Vega de Armi jo fué duran-
te media vida " e l ilustre procer," y 
don Mannel María José de Galdo. fúé 
" e l eminente patr icio." Un periodista 
malhumorado trocó nna vez esta frase 
por la de " e l inievitable patricio." Hoy 
cuando se dice " l a eximia escritora" 
todo el mundo entiende -nombrada á la 
señora Pardo Bazán. E n la simplifica-
ción netóriea el vulgo llega á más, por-
qme suele extender los ad jetivos á todo 
un orden de ciudadanos: así loe obispos 
son siempre "venerables," los catedrá-
ticos "doctos," los comandantes "biza-
r ros ; " el apelativo "b ravo" se guar-
da para el cap i tán ; también en ios adje-
tivos se impone la gradnación. 
Todo ello 'es un mero resultado de 
la falta de interés, de la indiferencia 
creciente con que el público se aleja 
de la política. Y este apartamiento da 
á la vida pública un aspecto de prosaís-
mo, de vulgarid'ad, que á muchos nos 
hace evocar con nostalgia aquellos aza-
rosos tiempos de años atrás, en que la 
Nación se estremecía apasionada, las 
luchas eran ardientes y el elemento dra-
mático ponía en el curso de la vida es-
pañola una intensidad que era alicien-
te de las almas generosas y bravas. La 
política era un oanto de poesía heroi-
ca puesto en acción. 
Un día, Echegaray, disfrazado de 
maquinista, conducía un tren dónde se 
ocultaba un rebelde de calidad. Otro, 
Vega de Armijo guiaba con riesgo de 
su existencia un coche, salvando á 
O'Donell proscrito; Sagasta huia con-
denado á muierte. Los hermanos Meri-
no se ponían á la cabeza de cuantas 
querían insurreccionarse, sin plan n i 
concierto. Capilla acudía á las miártele^ 
á sublevar regimientos, y recibido á t i -
ros escapaba para intentar lo propio al 
día siguiiernte en otra parte. Becerra, 
comprometido en una conjuración, sabe 
que entre los conjurados había algún 
delator al Gobierno; era preciso descu-
brirlo y averiguar el alcance de la de-
lación, los documentos y listas entrega-
dos ; reúne á los comprometidos y seña-
lando á un •barril de pólvora, les dice: 
!—e * Hay un traidor; si no se descubre 
ahora mismo, volamos todos antes de 
que nos prenda el Gobierno." Quedan 
todos atónitos; pero su ademán es tan 
resuelto, su decisión tan clara, que el 
traidor se aterra y confiesa. Todos los 
días y en todas partes se conspira. Hay 
profesionales de la insurrección, no 
por medro sino por convencimiento. E l 
Marqués de Albaida tenía tan hondo 
el hábi to de la 'rebeldía, que al recibir 
alguna comisión de provincias, les pre-
guntaba : 
—'¿Y qué se puede hacer por allí? 
—Poca cosa; no hay dinero; estamos 
perseguidos; somos pocos... 
—Pero ¿podéis cortar el telégrafo? 
I Levantar los rieles del ferrocarril ? 
—Eso, sí. 
—'Pues eso basta ;• á hacerlo. 
'Gomo era el patriarca del republica-
nismo avanzado, se creyó natural, al 
triunfar la República, entregarle el Po-
der. Pero 'Castelar se opuso, diciendo: 
—"Tiene de tal manera arraigado el 
hábito de la insurrección, que su p r i -
mer decreto en la Gaceta sería mandan-
do á las provincias insurreccionarse, ol-
vidado de que él es el Gobierno." 
Todo aquello era romántico, noble é 
interesante. Pero causó el diesquicia-
m lento del país. Hoy. como son meno-
res las resistencias, no hay tan grandes 
rebeldías. Y en medio de ese prosaísmo 
de la política ia Nación se va reconsti-
tuyendo espiritual y materialmente ; se 
estudia 'bastante, se iescriibe mucho y 
bien, se establecen industrias, las ciuda-
d'es mejoran; España se transforma. 
Recientemente, un ilustre periodista 
bonaerense que nos visitaba, se mostró 
maravillado de la mudanza que en vein-
te años había experimentado España, 
y ponderaba el visible adelanto de Bar-
celona, Madrid y otras poblaciones á 
las que constantemente estamos noso-
tros denigrando. Y es que ocurre en las 
naciones como en las familias. Mien-
tras éstas viven normalmente, su vida 
es prosa vulgar: se fundan, trabajan, 
tienen hijos y pasan los años. E l ele-
mento dramático llega cuando viene la 
muerte, cuando surgen los celos, cuan-
do estailla el adulterio ó los hijos se 
descarrian. Pero el drama es siempre el 
padre fecundo del cataclismo y la 
ruina. 
No obstante la aparente atonía de la 
Nación, no hay para que tomar en serio 
el pronóstico de los quinquenios. Es 
punto -menos que imposible que en Es-
paña se sostenga, (hoy por hoy, más de 
tres años una situación política. No se 
aviene á ello el mismo partido que está 
en el poder. Los que hacen de compar-
sas difícilmente transijen con que unos 
pocos, no mejores que ellos, usufruc-
túen por todo el tiempo las altas posi-
ciones. Eso es senisible, pero es humano. 
Muchos de ellos abandonaron su carre-
ra, su profesión, hasta sus intereses por 
•la vida pública, y mal pueden resignar-
se al eterno papel de mirones. Ya se 
advierte en los conservadores esa in-
quietud. Expresión del estado de ánimo 
de muchos de ellos fué el reciente dis-
curso de Sánchez de Toca, en que, con 
ocasión y pretexto de defender la ley 
de Administración local no escatimó 
molestia al señor Maura, zahiriéndole 
con dureza. Le parangonó con Cánovas 
para deducir inferioridad; dió relieve 
á la falta de competencia financiera de 
que adoliece el Ptresidente del Consejo; 
y aludiendo á su elocuencia, añadió que 
"pensar en d i r i j i r los partidos con elo-
cuentes discursos es como dejar que r i -
ñan las batallas las charangas de los re-
gimientos." En una interviú posterior, 
declaró que Maura era no el jefe del 
partido conservador, sino un jefe pues-
to á prueba y en espera del resultado. 
A l mismo tiempo, un conservador de 
tanto, abolengo como Eugenio Silvela, 
renunciaba su acta, porque "Maura no 
es un jefe, sino un amo," y él no quie-
re soportarlo. 
Tampoco un partido de oposición re-
siste más de ese tiempo. Porque poco á 
poco las fuerzas se desorganizan, los 
electores se cansan y la influencia se 
pierde; mucho más en las presentes cir-
cunstancias de la política española. Su-
puesto que .'la ley de Administración 
Local sea aprobada, si el partido con-
servador hace las ©lecciones quedarán 
en su mano por varios años todos los re-
sortes de los municipios y provincias, 
cuya importancia siempre será grande, 
aquellos para la elección de los diputa-
dos y éstos para la de senadores. Si no 
se aprueba y rigen las actuales leyes, 
el mal subsistirá agravado de una ú 
otra manera y el partido liberal estaría 
vendido en el poder. Antes de que eso 
ocurra los liberales 'agotarán todos los 
recursos elevando su protesta y decli-
nando toda responsabilidad. 
En medio de esta difícil situación, el 
Jefe de los liberales ha sufrido una 
nueva desgracia. Su virtuosa consorte 
ha muerto. Para Moret ha sido una de 
esas amargas tribulaciones que pasan 
por el alma dejando perdurable huella 
die desolación. E l ilustre hombre pú-
blico es un favorito de la desventura. 
No hace mucho fallecía su hijo mayor, 
el quinto de los que bajaron á la sepul-
tura ; un mes después, su Ihijo político; 
ahora, su esposa. Si la desgracia templa 
las almas, la del señor Moret debe de 
estar acerada, porque difícilmente se 
pueden •amontonar más golpes del in-
fortunio dé los que sin cesar le azotan; 
acaso ninguno haya sido tan terrible 
como tal último. Era la financia, una de 
aquellas damas ejemplares que renun-
cian al esplendor de la posición y al 
brillo de sus talentos para consagrarse 
á hacer adorable un hogar, blando re-
clinatorio en que el espíri tu del 'lucha-
dor reposa. Moret compartió con su es-
posa toda la vida, desde su primera j u -
ventud, porque se casó á los 25 años. 
Han sido dos existencias unidas al tra-
vés de todos los combates. Entre todos 
los desisngaños, escepticismos y durezas 
de la batalla, había en el alma de Mo-
ret una flor lozana y viva: la del amor 
á su hogar, como sobre la mano curtida 
de los esposos qué cruzaron ya todos los 
piélagos del munTo queda á veces un 
lugar terso y blanco : el círculo que el 
anillo de matrimonio cubrió en el dedo 
durante tantos años, poniéndolo al 
abrigo de las marchiteces dé la vida. 
Moret. sin embargo, ha necesitado 
sobreponerse á sus propios dolores, y 
se ha sobrepuesto. Pesan sobre él dema-
siadas responsabilidades. Sus primeros 
actos después de la desventura han de-
mostrado no solo que era el jefe, sino 
que quería imponerse oomo tal. Algu-
nos elementos discutían de la propa-
ganda del hloque, y él ha ordenado la 
continuación de ésta, asumiendo toda 
la .responsabilidad. Continúa, pues, pe-
ro reivindicando para ios liberales el 
puesto director que parecían querer 
arrogara los republicanos. E l Conde 
de Romanones lo ha hecho constar en 
Cuenca, para que no se llamen á enga-
ño. Los republicanos cooperan, pero m 
dirigen; único modo de que su ayuda 
sea útil . No hay que olvidar que los 
propios republicanos fueron los enemi-
gos principales de Prim, espada de la 
revolución, y de Ruiz Zorrilla, últ ima 
voz de la protesta republicana; y que 
hubieran hecho fracasar á Sagasta á no 
ser por la ayuda de Castelar, sin cuya 
moderación patr iót ica no tendríamos 
hoy las leyes liberales que son el instru-
mento y la condición -priecisa de toda la 
campaña que las izquierdas realizan en 
el país. 
H . 
L A P R E N S A 
E l d ía de ayer fué consagrado por 1^ 
prensa de Cuba á solemnizar la fecha 
memorable del 24 de Febrero. Los dia-
rios más notables engalanaron sus pá-
ginas con alegorías patrióticas y retra-
tos de los héroes y már t i res de la in-
dependen ola. 
E l mejor saludo dirigido por la si-
tuación al 24 de Febrero es un alza en 
el precio del adúcar. Alza ligera, pero 
algo es algo. 
Es de celebrair el noble afán que pal-
pita en estas demostraciones que sim-
bolizan una idea generosa: la de un 
firme deseo por el bien de la patria. A 
las clases directoras corresponde guiar 
él pueblo en esa ruta feliz que comien-
za por «i entusiasmo, continúa por el 
trabajo, y conduce á la prosperidad y 
al sosiego de las naciones verdadera-
mente libres. 
Festeje el país cubano en buena ho-
ra el recuerdo de sus luchas por la l i -
bertad, y por haberse cumplido en él 
una ley de la Historia, y por el gran 
esfuerzo que le (ha costado. Lo que es 
fácil de conseguir vale muy poco y no 
se estima; y por otro lado la resisten-
cia dura y tenaz es lo que da valor y 
respetabilidad á los pueblos. E l hierro 
y el acero son los metales más valiosos 
porque atacan y resisten eon más v i -
gor la acción de las fuerzas contrarias. 
En la primera plana de E l Mundo, 
vemos una alocución á la reina del 
Carnaval y á los obreros aconsejando 
se imprima un carácter modesto y sen-
cillo á la institución recien oreada 
de las reinas obreras. Nos parece justa 
la indicación, como lo hemos manifes-
tado varias veces. No nos gusta el t í-
tulo grotesco de " re ina del Carnaval" 
mejor sería, "rreina de la v i r t u d " como 
recompensa y estímulo á las virtuosas 
cubanas que dignifiean el hogar pobre 
con su delicada belleza y su abnega-
ción por el trabajo honrado. 
Se dice que el año próximo no habrá 
fiestas n i elección de reina. E l mayor 
inconvendente que ofrecen estas cosas 
en su carácter oficial, y para nada se 
necesita que el Ayuntamiento se mmis-
cuya en ello. La insti tución de la reina, 
popuiar subsistiría gloriosamente con la 
protección del comercio y del pueblo, 
procurando que ios regalos no fuesen 
de lujo, sino de sostén para la vida; ro-
pa sencilla, miuehles, máquinas de co-
ser, etc. 
E l Mimdo lo reconoce así f elizmente, 
y creemos que la prensa podría hacer 
mucho en esta nueva orientación de las 
buenas costumbres. 
Nuestro colega La Unión Espa4íola 
se burla con razón del espectáculo gro-
tesco y abigarrado que presenta ol 
Parque de la India estas noches. 
Y dice: 
"Los miembros de la Comisión d» 
Festejos pueden, estar .satisfechos de su 
labor, si aspiraban á sorprender con las 
fiestas á los extranjeros. 
¿Quién no se sorprende al ver esog 
kioscos del Parque de la India? 
Ese que se t i tula " L a F r i t a " es dig-
no de un capítulo de Mark Twain. 
Créanlo los señores de los festejos in-
fernales. ' ' 
Efectivamente que es curioso y ojalá! 
fuera más culto y más estético lo que 
allí se ve y se exhibe por unos centa-
vos. 
La cabeza parlante, la mujer gorda, 
el hombre tiburón con cuatro hileras da 
dientes, el fenómeno de la vaca herma" 
frodita, el chivo con dos cabezas. ¡ Je-
sús, que galimatías de festejos! 
Pero resulta que la mayor parte da 
estas exhibiciones son timos, y muchoí 
de ellos no tienen n i la gracia de aquel 
célebre payaso Toto de Pubillones, el 
cual un d ía anunció á los espectador«8 
del circo, que iba á enseñarles 'un fené-
meno vivo y maravilloso: un burro que 
tenía el rabo donde debía tener la ca-
beza ; y la cabeza donde debía tener el 
rabo. 
Lo guardaba oculto en pequeño esta^ 
blo; y cuando alzó la cortina para ense-
ñar el fenómeno, vieron que era un bu-
rro natural, amarrado por la cola al pe-
sebre ; y como por lo común á estos ani-
males los ponen de cabeza al come-
dero, el payaso dijo con mucha verdad 
que el burro tenía la cabeza donde de-
bía tener el rabo, y el ra.bo donde debía 
tener la cabeza. Como engañar, Totito 
no encañó á nadie. 
Nuestro amigo y cofrade don Gabriel 
Camps, publica en E l Triunfo un sus-
tancioso artículo contra el proyecto de 
ley prohibiiendo vender propiedades d« 
Cuba á los extranjeros. 
Y demuestra que el mayor peligro 
contra la personalidad é independencia 
cubanas no está precisamente en la a l -
quisición de tierras por los extraños. 
En ef ecto dice: • 
"Los polacos encasquillados en su 
cultura, su lengua y sus costumbres, 
tres invulnerables fortalezas espiritua-
les, se mantenían polacos después de la 
conquista por Prusia. Bismark pensó : 
Hay que desnacionalizar á Polonia, y, 
para ello el medio único y eficaz es har-
monizar á las provincias de Pomera-
nia y la Prusia Occidental. Este fué el 
móvil de la ley de once de Marzo de 
1SJ2. 
E l medio que me pareció más seguro, 
dice el canciller en sus Memorias, para 
germanizar el alma polaca, fué prohibi-
da en las escuelas la lengua polaca. 
Quien tiene la escuela tiene el porvenir. 
E l señor de Bismark, se equivocó, 
quince años más tarde los polacos se-
guían siendo polacos. 
Entonces se promulgó la ley de colo-
nización de 26 de A b r i l de 1886. 
Se votó un crédito enorme y se echa-
ron sobre Polonia más de cien mil co-
lonos de un golpe, bajo la dirección de 
una burocracia metódica, activa y que 
tenía una gran dosis de patriotismo en 
la empresa. 
Se compraron tierras, casas, fábricas, 
se erigieron castillos, iglesias, se traza-
ron y construyeron ferrocarriles, puen-
tes, calzadas, parques, se levantaron 
Bancos y grandes empresas y asociacio-
nes poderosas. Todo alemán, todo para 
Alemania, todo para germanizar á los 
polacas. 
Europa protestó, el mundo sensible, 
.Para Joyería de gusto y gran novedad 
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fConiiada) 
m t l ^ / muy cambiado: la (jmoción, 
je l a ' la que la di|ff>reiicia de tra-
a ^ue 110 se asemejase á sí mis-
iii í^ílale ^soi ' to el juego; su fisono-
de ° aba 3a ^ t r e m a d a atención 
fría , Plntl1' lleno de debilidad. Su-
W * V1VÍa: "ju*aba: 
bía ¿laR desconocida pasión, se ha-
le VaiieC-do ya el pensamiento 
fino : , , m a n l ° a aquella casa. E l oro 
aba f ei!fre^e de sí, no le pre-
ya el eneantn ^ lo „ni 
SeatabaT ei!íreute de sí, no le pre-
de su ah a i encaiito de la salvación 
m ^ a l , 8010 veí,a el or(>. nada 
^monin i ^ r 0 ; habíale hablado el unió; hahín y , „ ^ ~ .... o . . 
^ • a v í u ve 
A ol lo 1^1" 5 í l  l iablad7" í 
^ f e r a ,1 i la hGcl10 811 efecto ^ at-
^ a d o ' n . i ^ r i t 0 - Juan estaba de-
^ ^ la nebro, y jugaba por j u 
Hipóli to, que se hallaba de t rás de 
él, contenía trabajosamente su gozo; 
pero hacía todo lo posible por parecer 
indiferente. 
Miraba de reojo el tesoro en cami-
no de progresión, y no tenía trazas de 
decir á Juan que dejase de jugar. 
Juan había ganado ya lo suficiente 
para salvar á la pobre anciana Reg-
nault. y aun para comer en grande en 
casa de Deffieux, más arriba del mer-
cado. Hipóli to contaba con el axio-
ma que promete una ganancia segu-
ra al hombre que juega por primera 
vez, y esperaba parte de aquella fa-
bulosa ganancia. 
Sentábase Hipól i to ; pasaba sus ro-
jos dedos por entre los crespos ca-
bellos, y sent ía la ausencia de su caña 
con puño dorado por el sistema Raoiz, 
que los reglamentos de la casa le ha-
bían obligado á depositar en el guar-
darropa. 
Miraba á las damas de dudosa vir-
tud que figuraban sentadas alrededor 
de la mesa, y les hacía e l amor; pe-
ro tenía la desgracia de que les pa-
reciese detestable su galanter ía . 
De cuando en cuando atravesaba de 
puntil la la pieza de saeanete, y entre-
abr ía la puerta del treinta y cuaren-
ta para deslizar por ella una temero-
sa mirada. 
T^J. patai.neur< &u señora feudal, es-
taba allí. La Batailleur le había pro-
hibido terminantemente poner los 
piés en la casa de juego. 
Hipólito, en atención á su debilidad 
de espír i tu y á . su posición, no podía 
infr ingir las órdenes sagradas de su 
reina. 
Hallábase de contrabando en aquel 
sitio. Madama Batailleur, en una no-
che de amor, á imitación de Júp i te r , 
que seducía á las hijas de los morta-
les mostrándoles su gloria, había que-
rido sorprende^ á Hipólito. Por eso 
le hizo subir á su coche, en el cual le 
condujo á la calle Prouvaires, donde 
reinaba bajo el ilustre nombre de 
Saint-Roch. 
Pero después de causado el efecto, 
había manifestado al favorito su vo-
luntad de que no traspasara en ade-
lante los límites del Temple. 
Sin embargQ, Hipólito el aventure-
ro había aprendido el camino, y sabía 
el modo de franquearse las puertas 
de aquel santuario. 
La decidida suerte de Juan Reg-
nault no cambiaba en nada, á pesar 
de la llegada de Franz. Este no se ha-
bía equivocado al entrai-: estaba tam-
bién de suerte aquella noche, y bien 
pronto su montón de monedas de oro 
llegó á ser tan grande como el de 
Juan. 
P c * * ^ casi todos los ciue se halla-
ban alrededor de la mesa, menos 
Franz y el organillero. 
Pero si era igual la fortuna de am-
bos, no lo eran sus fisonomías, que 
constrastaban de un modo extraordi-
nario. 
Franz tenía una alegría loca: char-
laba, reía y bromeaba; los mismos que 
perdían no podían menos de soltar la 
carcajada al escuchar sus gracias. 
Por el contrario, Juan Regnault no 
despegaba los labios. Desde la entra-
da de aquél, sólo se había movido 
una vez jpara coger un , lu i s de oro 
que se cayó al suelo. 
Hipólito se le había anticipado 
guardándolo en su bolsillo. 
Juan respiraba con dificultad; te-
nía fruncidas las cejas; sus cabellos, 
atormentados por su mano, se eriza-
ban alrocledor de su frente; á medida 
que crecía su tesoro, era más ardien-
te la fiebre que calcinaba su cerebro. 
Puede decirse m á s : no era ya suyo 
aquel cerebro. 
Habíanse juntado con sus monedas 
de oro dos billetes: t end r í a enfrente 
de sí unos cuatro mi l francos. 
Hipóli to se inclinó por de t rás has-
ta tocar con los labios uno de sus 
oídos. 
—Has trabajado maravillosamente, 
querido amigo—murmuró;—pero ya 
es necesario que dos marahemos. Es-
tán dando las doce, y ha pasado ya el 
primer día de juego. 
—¿Y qué? 
—Que puede suceder que se cam-
bie la suerte. 
Juan Regnault se encogió de hom-
bros con impaciencia. 
—Perdona—concluyó Hipó l i to :— 
ya veo que haces t u voluntad; y pues-
to que no tienes necesidad de mí, des-
filo. 
Abandonó su puesto, y fué á echar 
una ojeada á la sala del treinta y 
cuarenta. Cada vez que su mirada 
se fijaba en madama Batailleur, tan 
fresca, rolliza y colorada, se sentía 
feliz y orgulloso del rango que ocu-
paba en el mundo. 
Franz jugaba con felicidad extraor-
dinaria; sus puestas, bastante fuer-
tes desde el principio, y dobladas da 
partida en partida, llegaron á for-
mar delante de él una cantidad muy 
respetable. 
Para hacerle frente, ten ían nece-
sidad los jugadores de echar un esco-
te en rededor de la mesa: en aquel 
escote podía tomar parte todo el mun. 
do; los úl t imos puntos eran admiti-
dos á perder su plata lo mismo que 
los primeros. 
A pesar de una suerte tan decidida, 
no se nublaba todav ía la fortuna de 
Juan. No ganaba ya ; pero perdía muy 
poco, puesto que ariresgaba tan sólo 
algunos luises. 
—¡Van mil francos!—dijo Franz. 
Estaban algo desanimados los que 
perdían^, y costó trabajo completar 
la suma. 
Franz ganó. 
—¡Juego dos mil francos!—dijo 
alegremente el joven,-tomando nuevas 
cartas de la baraja. 
Después de algunas dudas, se ha-
llaron los dos mi l francos. 
Franz ganó también. 
—¡Cuat ro mi l francos!—exclamó. 
—Yo tengo ciento—dijo uno que es-
taba, á su lado. 
—-¡Yo, otros ciento!—exclamó otro 
jugador. 
—¡Yo, cincuenta! 
_ Otros varios añadieron a estas can-
tidades puestas de menor cuantía. 
Cuando acabó de hablar el últ imo 
punto, faltaba todavía cerca de la 
cuarta parte de la suma, 
ganaba Juan Regnault. Iba concen-
Ilacía ya dos ó tres minutos que no 
trándose la cólera en su interior; pa-
teaba bajo la ,fesa, y sus crispados de-
dos buscaban alguna cosa que ara-
ñar . 
La dificultad de hacer aquejal j u -
gada según la proposición de Franz, 
prolongó entonces el intervalo de un# 
á otra partida. 
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lloró el definitivo é irremediaMe térmi-
no de la infdiz Polonia. 
Han pasado veinte años, con cifra» y 
estadísticas se demuestra que Polonia 
es más rica, más culta, más irreducti-
ble, que los polacas son lufe polacos 
que .antes y que el caballero de Bis-
marlv se equivocó. La plancha, diría-
mos, del más grande de los servidores 
.«al Jos reyes de la Prusia, ha sido tan 
grande como sn renombre y su fama. 
Algunas veces Homero se dormía. 
Polonia íes más rica, mucho más rica 
y sus hijos más patriotas.'' 
La mejor Ipgislacián para asegurar 
la independencia de Cuba, no consiste 
en prohibir á lot* cubanos que vendan 
i ¡ erras, sino dar facilidades para que 
no tengan que venderlas; protejer las 
induistrias pequeñas y el trabajo agrí-
cola, abaratar la introducción, de ¡ma-
quinaria útil , hacer en f in , todo cuanto 
tienda á que el guajiro y el hacendado 
cubano puedan aprovechaír sus activi-
dades laboriosas. 
Así no piensará el cubano en vender 
sus fincas. 
B A T U R R I L L O 
Espectáculo curioso, á fé, el de la 
Cámara de Representantes, discutien-
do la moción Masferrer, de un aumen-
to do 1,200 pesos á cada legislador: 
una bicoca para el Tesoro, unos 130 
m i l duretes, con que podría prestarse 
algún auxilio al fomento agrícola. 
Votantes en pro del aumento, por 
complacer á compañeros necesitados, 
como si no mereciera más el p a í s ; vo-
tantes que fundaron su reclamación en 
que otros funcionarios de la Repúbli-
ca ganan más sueldo; una sesión se-
creta, para aprobar lo que se rechazó 
en sesión pública, y por f i n de fiesta, 
un sólo voto decidiendo el caso, luego 
de sentarse que discutían intereses 
particulares de los que tienen bienes 
de fortuna y de los que no tienen más 
que la asignación esa: todo pequeño, y 
todo inoportuno, y todo injusto. 
• Yo convengo con Masferrer en que 
la vida es carísima en Cuba; en que 
el oro se nos vá de las manos, y se ne-
cesita una fortuna para andar por esa 
Habana, luciendo el clac y los guantes 
y paseando en automóvil. Pero contra 
eso hay consideraciones muy lógicas. 
La primera: que cuando se preten-
dió él cargo, se sabía que el sueldo era 
de 3,600, y se conocía la carestía de la 
vida, y no es serio entrar en candida-
tura sabiendo tal, para pedir luego ma-
yor soldada, porque lo mismo har ían 
todos los empleados, y porque no se 
acepta un contrato voluntario para 
rescindir por uno mismo una de las 
cláusulas, en propio provecho. La na-
ción d i jo : necesito reconstituir mi 
Congreso; pago trescientos pesos men-
suales y la influencia y el prestigio 
que lleva aparejados el cargo; los que 
tengan simpatías y aptitudes, que se 
lo disputen y que, á cambio de buenas 
leyes, cobren puntualmente. Ergo ¿ con 
qué derecho se le dice luego á la Na-
ción : á cambio de no haber acometido 
todavía n ingún problema trascenden-
tal, n i el agrícola, n i el escolar, n i el 
arancelario; sólo por haber impedido 
que líos Alcaldes nombren escribientes 
y por haber discutido un perdón á cri-
minales, exigimos reforma del contra-
to y reclamamos 1,200 duros m á s ; y si 
la vida sigue encareciendo, á medida 
que aumenten el sastre y el fondista, 
el iremos reformando el contrato, y 
país que íeviente? 
Ahora, s í ; es cierto que con ese suel-
do, debiendo ostentar una representa-
ción tan importante, y codearse con los 
elementos aristocráticos, han de pasar 
las de Caín los señores legisladores. 
No hay nada más difícil que nivelar el 
presupuesto de un hombre que, siendo 
pobre, ha^de vivi r como rico. Compro-
metida es la situación de la clase me-
dia, penoso calvario el de la familia 
que, con entradas de jornalero, ha de 
atendol• á las exigencias de la burgue-
s ía ; que aparece rica, y es tan pobre 
como el último carbonero del barrio. 
Pero eso es culpa de todos, corrupción 
de las costumbres y consecuencia de la 
fiebre de vanidades que nos corroe. 
Si no estiráramos tanto los pies, la 
sábana alcanzaría; si la envidia y la 
rivalidad no nos impulsaran á eclipsar 
al vecino, en lujo y ostentación; si de-
járamos el automóvl para el rico y via-
járamos en ómnibus, y tomárames ca-
fé en nuestra casa en vez de i r á me-
rendar á Europa; si cada uno se man-
tuviera en su puesto, no habr ía moti-
vo para que no pudiera v iv i r con diez 
pesos el legisQador, cuando vive con dos 
el tabaquero y con uno el peón de al-
bañil. 
Tienen razón Masferrer y • su; 29 
compañeros: cuesta un ojo de la cara 
sostener á una familia con decendia y 
decoro. Pero eso no sucede sólo á los 
Representantes: á todos los ciudada-
nos nos sucede. Lo que ganamos no 
nos alcanza, n i al alto empleado n i al 
pobre obrero. A pesar de llevar levi-
ta casi mendigos somos. Es indispen-
sable remediar esto, que es causa de 
inmoralidades y de suicidios. 
Pero aumentando los gastos públicos 
no se remedia: se recrudece el mal. Ca-
da nueva carga sobre el Tesoro, com-
plica el problema y agrava la situa-
ción. Con que resuelvan momentánea-
mente su conflicto doméstico los legis-
ladores, no habremos logrado nada 
útil . Hay que resolver el problema 
nacional, y éso no se conseguirá sino 
con un gobierno barato, honrado y 
científico. 
No hay que aumentar sueldos; al 
contrario. Lo que se ha de buscar es 
¡.que el sueldo alcance. Y mientras one-
¡ rosos impuestos encarezcan el pan que 
comemos, la ropa que vestimos y la ca-
j sa que habitamos ¿ cómo podremos so-
lucionar el caso? 
Supongamos que Masferrer y Bor-
í ges hubieran obtenido el aumento. 
Pienso que al mes siguiente estarían 
en la misma situación, porque los gas-
tos aumentan en la misma proporción 
de las entradas, cuando no hay tacto 
exquisito en la administración domés-
tica. La levita inglesa que ahora l im-
pia el tintorero, porque no hay con qué 
reponerla, se t ira, y se compra otra, 
cuando hay sobrante. Un paseíto por 
la carretera en una hermosa Fiat, una 
cena en Campoamor y dos funciones 
de ópera, y consumido el cheque. 
Y pasan cuatro años y Borges y Mo-
león no vuelven á ser Representantes. 
Tienen que aceptar un destinito subal-
terno ó que negociar como corredores 
de tabaco. 
Y entonces no quedará otro reme-
dio que hacer á pie las grandes tiradas 
y una vez al año comprar un trajeci-
to de crepé en la antigua de J. Vallés, 
cuando no la misma esposa haya de 
convertirse en sastre cortando el sa-
quito de d r i l de algodón, y en lavan-
dera, que es el trabajo peor de las po-
bres mujeres. t 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria^ 
mente" con agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 60. 
Mejillas pálidas 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica ' 'San J o s é , " calle de la Habana 
número M.2, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 448 
i Por qué sufro V. de dispepsia? Toma 
la Pepsina y Ruibarbo do BOSQUJB. 
T se curará eu pocos días, recobrara 
«u buen humor y su rostro so pouúrft 
rosado y alegre. 
L.K Pepsina y Kuiburbo de Bos«««. 
produce excelentes resultados en ei 
tratamiento de todas las éníermedadea 
del estómago, dispepsia, gastralgia. 
Indigestiones, dlgestíonen lentas y dl-
>ilclles, múreos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gfestrica, etc. 
Con el uso de la PKPSINA T RUIBAR-
BO, el enformo rfeoidamente se pone 
nejor, digiere bien, asimila mis el 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Be vende en todas las boticas a« l» 
Isla. 
C.*4U MF. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
m u í m u m m 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V E -
NEREO.— SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5, 
49 H A B A N A 49 
C 47T 1F. 
Í US PERSONAS ESTREÑIDAS 
Y D E B I L I T A D A S 
]«s aconsejamos siempre el uso de los 
Gránulos de Ruibarbo de Mentel. En 
efecto, el uso de los Gránulos de Rui-
barbo Mentel basta para hacer desa-
parecer en seguida el estreñimiento por 
rebelde que eea, y para al propio tiem-
po levantar el apetito y las fuerzas; 
pues mientras que los demás purgantes 
debilitan al enfermo, en vez de vigori-
zarle, el Ruibarbo Mentel es, á un 
tiempo mismo, fortaleciente y purga-
tivo. Dichos gránulos son además sobe-
ranos contra la disenteria. epidémica, 
tan frecuente en los países cálidos é 
insalubres. 
Esto explica el que haya tenido expe-
cial complacencia en preconizar su uso 
el Presidente mismo de la Academia de 
Medicina de Paris, el ilustre profesor 
Rouchardat, quien en su Formulario 
Mqgistral (pag. 233), recomienda los 
Gránulos de Ruibarbo do Mentel á la 
confianza de los enfermos de todos los 
países. Recomendación, á decir verdad, 
bien poco frecuente. 
Por cuanto concierne al modo de 
usarlos y dosis, el tapón mismo del frasco 
sirve de medida, pues es hueco. Estos 
gránulos se tragan fácilmente en una 
cucharada de agua, y se hallan de venta 
en todas las farmacias. Como ocurre con 
frecuencia que los demás productos de 
ruibarbo están mal preparados y son 
por consiguiente ineficaces, exija^e que 
sobre el envoltorio del frasco se indique 
el nombre de Mentel y las señas del La-
boratorio : Casa L. FRERE, 19, me Ja-
cob, Paris;- con lo cual se evita toda 
confusión. 1 
Lo práctico, lo conveniente para 
hoy y mañana, lo equitativo y de ver-
dadero interés nacional, es abaratar la 
vida de la dase media y de la clase 
pobre, y que paguen sus lujos ^ vani-
dades los favorecidos de ila suerte. 
Oigo decir que en los Estados Uni-
dos, por ejomplo, sale calzado y vesti-
do un hombre do una tienda, por sólo 
cinco duros, y come un menestral en el 
fonducho, por veinte centavos, cuando 
no se desayuna por cinco; y en cam-
bio, hay hoteles que cobran veinte du-
ros diarios, y cuesta un ojo de la cara 
un traje do casimir francés. Ahí es 
donde hemos do llegar. Representan-
tes, ahí, al favoreeimiento de los pro-
ductos del país, á la facilidad de exis-
tencia para los ciudadanos n i ricos n i 
vanidosos, á poner el pan y el techo 
al alcance del pueblo trabajador, para 
que Cuba se salve para los cubanos, si 
ello fuere posible todavía. 
. Yo os invito, amigos míos, pues en 
esa Habana estáis y fla ocasión es pro-
picia, yo os invito á que, cada vez que 
«epáis de un adulterio, de un suicidio, 
de una desesperación en cuailquiera de 
sus formas, excudriñéis en el fondo, 
lleguéis á los orígenes, y estoy seguro 
de que, de cada cien casos, hallaréis no-
venta en que las dificultades de la mi-
seria y el deseo de alternar con ios que 
están más arriba, han ido llevando al 
hombre, de error, en error, al desastre, 
y han conducido á ¡La mujer, de debili-
dad en debilidad, á la sima. 
I 'araos á las puertas de ciertas casas 
non ¿anotas, penetrad en el secreto de 
ciertas alcobas, sorprended las tempes-
tades de algunos cerebros y os horrori-
zaréis. 
Vosotros, los más de vosotros, ami-
gos míos, sois provincianos; no cono-
céis en toda su intensidad el grave pro-
blema sacia;l; habéis vivido en estas zo-
nas siempre verdeantes y florecidas, 
donde aun subsiste la v i r t ud y alien-
ta la esperanza. Ahí, en esas callejas, 
en esos paseos y en esos talleres, es 
dondo el tétrico problema se aprecia, 
en toda su imponencia. 
Estudiadlo, pardiez, y resolvedlo, 
que e'llo es urgente. 
E l Alcalde de Cruces ha prohibido, 
tarde pero noblemente, las terceras 
tandas que en aquel pueblo estaban 
pudriendo los sentimientos populares. 
Dios y Cuba se lo paguen. 
.TOAOT-tN N . A K AMBnRÍJ , 
UNA B D E N A I D 
Discurso pronunciado por el señor 
Burdos en el Congreso Español de 
los Diputados, proponiendo que to-
dos los países americanos edifiquen 
en Palos de Moguer Pabellones-Mu-
seos cuyo conjunto sea una conme-
moración constante del descubri-
miento de América y de las buenas 
relaciones que unen el Antiguo y 
el Nuevo Continente. 
Señores Diputados: 
He pedido la palabra para d i r ig i r 
un ruego al señor Ministro de Esta-
do, y al mismo tiempo he de supli-
car al señor Presidente que use de su 
exquisita bondad si por acaso me ex-
tiendo algo más de lo que es mi pro-
pósito, en gracia á la importancia y 
alteza del asunto de que voy á tra-
tar.. 
Una idea hermosa, de colosal gran-
deza, ha surgido en la región que ten-
go la honra de representar en el Con-
greso, idea que yo no sé si es tanto 
efecto de la inteligencia como obra 
del instinto, movido por el santo y fe-
cundo sentimiento del amor, porque 
es difícil asegurar si'es la inteligen-
cia ó es el corazón el que produce 
obras más grandes. 
Trá tase de regalar terrenos alrede-
dor de la Rábida, 10,000 metros cua-
drados, á cada una de las Niaciones 
que componen el Continente ameri-
cano, para que puedan construir allí 
pabellones sobre los cuales ondee la 
bandera de las respectivas nacionali-
diades bajo el santo estandarte que 
Colón y los Pinzones Uncieran bende-
cir en aquel convento antes de par t i r 
á la épica expedición que hizo cam-
biar la faz de la t ierra y trajo un 
Nuevo Mundo á las páginas de la 
Historia. 
Que los pabellones se dediquen á 
Exposición permanente de producto? 
aborígenes, como piden unos, á Mu-
seos de roliquiias históricas, como pre-
tenden otros, ó á cualquier destino 
análogo, es para mí en este momen-
to secundario, porque lo que yo creo 
principal, lo más transcendental de la 
idea, es que allí, alrededor 'de'la Rá-
bida, sobre un pedazo de tierra es-
pañola, se reúnan todas k s Naciones 
americanas para afirmar sus lazos, su 
origen, su entronque, y estrechar-los 
vínculos de unidad, de esa unidad que 
tuvieron en el maravilloso pensamien-
to de su concepción, que las hizo sur-
gir á la vida de la civilización. 
Es un homenaje de amor que t r ibu-
t a rá España á las Naciones america-
nas convocándolas á su seno; es un 
homenaje de fraternidad y de amor 
que vendrán á rendir las Naciones 
americanas agrupándose alrededor del 
que fué punto de partida del descu-
brimiento de América. 
Yo escuché aquí en el Parlamento 
los acentos de amarga tristeza de un 
hombre cuya pérdida lloraremos cons-
tantemente todos, pero principalmen-
te aquellos que nos honrábamos con 
su amistad, del señor Cánovas del 
Castillo, cuando, para justificar sus 
esfuerzos por vencer en Cuba duran-
te la ú l t ima guerra, decía que le pa-
recía inconcebible que aquella Nación 
que había descubierto un Nuevo Mun-
do, que había conquistado aquellas 
tierras á la luz de la civilización y 
de la fe, no pudiera tener n i siquiera 
un peñón aislado, un risco solitario 
en aquel Continente donde pudiera 
ondear la bandera española como ho-
menaje á la que había realizado aque-
lla colosal empresa. Yo creo que en 
calidad de homenaje es mucho mayor, 
incomparablemente más grande que 
aquel en que pensaba el señor Cáno-
vas del Castillo, el que envuelve este 
pensamiento, si se logra que las ban-
deras de todas las Naciones america-
nas vengan á flamear en un pedazo 
de la t ierra española, no como signo 
de afrenta, no como señal de lucha y 
de vencimiento, sino como emblema 
del común amor de todas esas nacio-
nalidades á nuestra madre patria y 
como cánticos sublimes de comunes 
glorias. 
Yo entiendo también que si noso-
tros hemos de rendir este homenaje 
de amor á todo el Continente ameri-
cano, ha de ser de una manera más 
especial á aquellas Naciones por cuyas 
venas corre la misma generosa sangrb 
española, y en cuyos labios resuena la 
lengua de Cervantes; porque ya que 
las leyes fatales que presiden cons-
tantemente el desenvolvimiento de 
las nacionalidades en la Histori»; y no 
errores y culpas de nadie, hicieron 
que se rompieran los vínculos que á 
ellas nos unían, los de la dominación, 
otro vínculo más fuerte y más pode-
roso nos debe unir, nos ha de unir 
en adelante, el del amor; vínculo de 
amor que ha de i r es t rechándonos ca-
da vez más con el tiempo, porque no 
se han cerrado las puertas de la glo-
ria para la raza hispana, ni ha ter-
minado su influencia en el curso de 
los destinos de la humanidad, ni se 
ha de enmohocer cu la mano de las 
generaciones futuras la pluma de oro 
acostumbrada á narrar nuestras ha-
zañas y nuestras empresas. 
Yo creo que dadas esas grandes 
ideas Tpie en t raña y envuelve este 
proyecto de que trato, todas las otras 
son pál idas y pequeñas, pero no se po-
drán desatender n i podremos nosotros 
prescindir de que, si el pensamiento 
se lleva á cabo, el comercio y el t rá-
fico encon t ra r í an un ostímulo y po-
dríamos hacer de la Rábida un cen-
tro en que el turismo venga á surt i r 
efectos beneficiosos, no sólo para aque-
lla región, sino para España entera; 
porque S. S., hombre de tanto enten-
dimiento y persona tan culta, ha de 
comprender, como comprendemos 
nosotros, que la importancia de la Rá-
bida, de aquello que fué cuna y pen-
samiento del descubrimiento del Nue-
vo Mundo, ha de acrecentarse y agi-
gantarse conforme el tiempo vaya 
transcurriendo y se vaya alejando la 
génesis de aquel acontecimiento, y 
ha de guardar también proporción 
directa con la grandeza y la prospe-
ridad de América. 
La Rábida significa y recuerda uno 
de los acontecimientos más grandes 
de la humanidad, porque para noso-
tros, los creyentes, dos han sido las 
grandes épocas, los grandes aconteci-
mientos de la humanidad: la creación 
y la redención del hombre. Pues bien; 
la Rábida, en cierta manera y desde 
cierto aspecto, envuelve, en t raña y 
une los inmensos mares: la creación, 
por enante sacó á la vida un mundo 
ignorado, la redención, por cuanto á 
él llevó la luz de la fe y de la civi-
lización. 
Todos esos grandes monumentos ó 
sitios que han sido fuente y cuna de 
acontecimientos importantes han de 
ser también objeto hacia donde se di-
r i ja una poderosa corriente de viaje-
ros deseosos de admirarlos y vene-
rarlos y de rendir junto á ellos los 
grandes hechos de la Historia. ¿Có-
mo podrá la Rábida sustraerse á este 
movimiento cada día creciente y á es-
ta ley que pesa tanto en el alma de la 
humanidad y que obliga á acercarse 
para contemplar lo maravilloso? 
Por eso yo me atrevo á rogar al se-
ñor Ministro de Estado (ruego que 
hago extensivo á todo el Gobierno, 
pero principalmente al señor Minis-
tro de Fomento, que algo tiene que 
participar también en la obra necesa-
ria) que dé facilidades, á fin de que, 
por los medios que considere oportu-
nos, los que estén en uso y en prác-
tica en la vía diplomática, los que las 
relaciones internacionales puedan su-
gerir á S. S., haga transmitir este 
pensamiento á los Estados america-
nos. 
Ya sé, me consta, que esta idea ha 
cundido y ha transcendido hasta allá, 
y que algunos países de América la 
han acogido favorablemente, habien-
do personas muy conspicuas de Parla-
mentos americanos que piensan pro-
ponerla á sus respectivos Con 
pero indudablomente esta ob S08: 
pensamiento lia do tener uuidld este 
dad que ha do representar S ^ 
también el Gobierno y á pe ^ y 
rígido principalmonto mi ^ 
Sé también que en el 
greso americanista de Viena* lmo Con. 
acordado que oí próximo "L-86 ^ 
para el año do 1910. s¡ no' esto\ do 
mformado so eolobre en la 
A l h tuvo lugar, como sabe S s 
fectamentc, ol qno so verificó' P?r" 
conmemorar "1 cuarto centenar' ^ 
descubrimiento do América %M 
realmente una obra digna de 'tod ' f ^ 
que, cuando ese Congreso an/.' 
nista se col obrase, pudiera tenep1'1 "̂ 
lo menos comienzo, hubiera su 
la aurora de la realización del n 
miento que estoy exponiendo ¿ g £ 
Yo espero que esta idea verdad " 
mente patr iót ica , esta obra qu3 J^ ' 
una transcendencia mundial ser*1611* 
S. S. atendida con aquella benevoí l 
e.ia de que da pruebas constantes 
esta Cámara y en la dirección del m 
nisterio de su digno cargo, y | 
Gobierno la acogerá tan'^ién co 
aquel amor, con aquel cariño que 
dos debemos á nuestra madre nati-0" 
y que debemos también á los qu« 
día fueron hijos nuestros y que ^ 
deben ser hermanos queridos eu/ 
grandeza y cuyo bienestar debemos 
procurar para marchar unidos, coma 
lie dicho antes, en el curso de los des. 
tinos que en la Historia la Providen! 
cía ha de reservar todavía á la raza 
hispana. 
El señor Ministro de Estado (Alien, 
desalazar) : Señores Diputados, la 
Cámara ha escuchado cómo el señor 
Burgos, mi amigo, ha dado cuenta an-
te el Parlamento de una felicísima 
idea del alcalde de Palos de Moguer 
que ha sido en el momento amparada 
por las representaciones de la provin. 
cia de Huelva, para exponer ante log 
Poderes públicos esa que he llamado 
felicísima idea, que considero como 
tal y además como patriótica, de pre-
sentar en la Rábida una muestra de 
la confraternidad y de la unión de 
los pueblos americanos y de su madre 
patria, de donde salió su deseuki-
miento y su civilización. 
Esta idea no puede menos, no ya 
de ser acogida benévolamente como 
S. S. decía, sino con verdadero entu-
siasmo por todo el que sienta la im-
portancia de la propuesta y las conse-
cuencias que lleva consigo desde los 
dos puntos de vista en que el señor 
Burgos la ha examinado; no sólo dea-
de el punto de vista de la idea mo-
ral, de lo que esto significa en las 
relaciones que ha expuesto tan eio-
cuentemente S. S., sino desde el pun-
to de vista material, en lo que se re-
fiere á la vida económica, y á facilltaf 
el intercambio y el turismo y lo que 
ha de ser una comunicación cada día 
mayor, porque más venerada ha de 
ser conforme pase el tiempo esa cuna 
de la civilización española en Amé-
rica. Ya que cuando se trata de he-
chos fabulosos, fantásticos, de la his-
toria pr imit iva, cuyos personajes fue-
ron desconocidos, la religiosidad, el 
entusiasmo de los pueblos les lleva á 
conmemorar fechas desconocidas, 
¿qué no ha de suceder cuando se tra-
te de hechos tan conocidos y tan per-
fectamente definidos por la Historia 
como el que refer ía el señor Burgos? 
E l Gobierno, pues, señores Diputa-
dos, acoge, ya digo, que con entusias-
mo esa idea que la representación d» 
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t í ^Iva por iniciativa del alcalde de 
Palos de Uogner, ha expuesto ante 
h Podares públicos; y en cnanto á 
] t medios para realizarla, -es preciso 
f, ar á determinar en forma concre-
+ aquello á que se obligan, contan-
A( con que, como lia dicho tí. S-, basta 
que se ceda gratuitamente una 
cantidad de terreno en el sitio en don-
de se ha de realiziar. 
Yo pues, he de anticipar al Con-
greso que acojo esa idea y que «e co-
L n i c a r á á los Representantes de Es-
'fia en las Repúblicsa americanas 
fíído cuanto S. S. en su discurso ha 
dicho el discurso íntegro, pana que 
vean 'puestos en comunicación, no de 
obtener una respuesta concreta, pues-
to que uo Hna Pr0Puest'a deter-
minada de momento para esa idea, si-
no de despertar en aquellos países el 
entusiasmo que seguramente hia de 
nroducir, que en algunos sitios ha pro-
ducido va Ja idea, según las noticias 
«ne tiene el señor Burgos, y una vez 
lanzada la idea y explicados cuáles 
son los deseos de la provincia de Huel-
ga que serán amparados por España 
entera, madurar la idea- y darle for-
ma para que, con la comunicacióii 
perfecta en que hemos de estar lo% 
pueblos hermanos, se llegue á reali-
dades que Dios quiera que veamos 
pronto. 
YA señor Burgos: No espenaba yo 
menos del Gobierno de S. M . y del 
digno Sr. Ministro de Estado. 
Claro es que esta idea ha surgido 
en la provincia de Huelva,; pero S. S. 
lo ha dicho también : es una idea emi-
nentemente nacional, envuelve un 
gran pensamiento, un pensamiento 
que entiendo que debe ser nervio de 
toda nuestra, polít ica para unirnos 
.cada día más, parta estrechar nues-
tros lazos con América toda, pero 
principalmente con aquellos Estados 
que obtuvieron de nosotros la civi-
lización: el amor, el cariño con que 
los tratamos durante mucho tiempo, 
y que tienen hoy la consideración y 
el deseo, cada vez más creciente en 
nosotros' de su prosperidad y de su 
grandeza, con aquellos que tienen con 
nosotros la comunidad de origen, el 
entroncamiento natural, la sangre, la 
lengua, todo cuanto hemos sido nos-
otros antes, por lo cual estamos dis-
puestos á hacer todo lo posible en be-
neficio de la naza española. 
Yo creo, señor Ministro de Esta-
do, que hoy, como ha dicho perfecta-
mente S. S., concediéndome la honra 
de recoger mis pobres indicaciones, 
no se trata de ninguna propuesta co-
rrecta, de ninguna cuestión determi-
nada que yo venga á someter al Par-
lamento. Es posible que llegue día 
en que esas ideas se concreten, en que 
alguna determinación del Parlamen-
to sea necesaria; y cuando ese día lle-
gue yo espero también que el Oobier-
no de Su Majestad, S. S. si se sienta ahí 
ó el Oobierno, cualquiera que él sea, 
que se siente en ese banco, acogerá es-
ta idea con el mismo amor, y que el 
Parlamento español no será sordo á 
esa voz; que el Parlamento español, 
seguramente, ha rá cuanto esté en su 
n.jno para que esa idea prospere y 
sea fecunda. 
He de agradecer también á S. S. 
la honra inmerecida que me hace al 
manifestar que ha de dar á conocer 
á las Naciones americanas la idea, lle-
vándola tal como se ha expresado en 
mj discurso, doble honra que le agra-
dezco en el alma. Por el momento 
confío gnandemente en que S. S., con 
la actividad, con el celo, con el amor 
que le distingue en todo lo que es 
grande y beneficioso para la Patria, 
pondrá los medios con que cuenta á 
fin de que la idea se extienda, para 
que sea conocida en la parte de Amé-
rica donde aun no lo es, y para que 
donde es conocida se acreciente el en-
tusiasmo por ella, logrando así que 
las Naciones americanas, en plazo re-
lativamente breve, puedan cooperar 
^ que esta gran empresa se vea co-
¿cmada del, éxito que todos deseamos. 
E l señor Ministro de Fomento (Sán-
chez Guerra) : Aunque el señor M i -
nistro de Estado llevando br i l lante 
mente, como acostumbra, la voz de 
todo el Gobierno, ha dicho lo necesa-
rio,, deseo ratificar á mi querido ami-
go el señor Burgos que ha de encon-
trar en el Ministro de Fomento igual 
simpatía, concurso y entusiasmo para 
su feliz y patr iót ica iniciativa. 
Casas higiénicas y 
económicas para obreros 
i i 
Embargado por mis muchas ocupa-
ciones profesionales y quedándome 
apenas tiempo para ojear de vez en 
ciiando algún periódico, no he sabido 
hasta días pasados que el asunto á que 
se refiere este modesto trabajo mío 
hállase al presente planteado en el 
Ayuntamimfo de la Habana, siendo 
leader del mismo eíl ilustrado concejal 
y profesor de la Universidad, doctor 
Jorge Ilorstraann. Ignoro cuáles sean 
las bases del proyecto, los medios em-
pleados y el alcance de la empresa; pe-
ro sean ellos los que fueren, no puede 
menos de complacerme tan feliz coinci-
dencia y de halagarme la idea de que 
mis datos, referencias y apuntes, sean 
un grano de arena aportado á la mon-
taña. Desde este momento auguro un 
resultado feliz á tal idea en tales ce-
rebros y al propio tiempo que pongo 
á contribución do aquella y á disposi-
ción del docto catedrático y distingui-
do munícipe mis modestísimos conoci-
mientos, felicito al Alcalde y á la Cor-
poración Municipal que conceden su 
atención á asuntos de enjundia y tras-
cendencia tal al vivo interés que entra-
ñó siempre esta cuestión para mí, así 
como la parte activa que en algunos 
ensayos tomé, en Madrid, mi pueblo 
natal, en Bilbao y en las minas caste-
llanas "The Sierra Company L t e d . " 
consignan mi derecho de intervención. 
Sólo per cariño á la idea, sin indica-
ción previa, n i encargo de nadie, n i 
más ulterior finalidad que el de cons-
truirlas ó darlas á conocer si circuns-
tancias ocasionales del ejercicio de mi 
profesión lo demandase he bosquejado 
hace ya tiempo, un proyecto de casas 
para obreros en Cuba. Pero como eso 
ha de ser lo que finalice mi labor, de-
jémoslo para entonces y dando por ter-
minada esta digresión previa, entre-
mos en materia. 
Los prodigiosos resultados obtenidos 
en Sestri-Ponente y descriptos en mi 
artículo anterior, difundidos y comen-
tados por la prensa francesa, especial-
mente por " L e Galois," propagandis-
ta infatigable que resistió al general 
desaliento de los fracasados ensayos, 
levantaron el espíri tu de cuantos ha-
bían tomado parte en el asunto; sur-
gió precisamente entonces en Par í s la 
famosa fundación "Rostchild"—mira-
da con injusta prevención por el pue-
blo, sobreexcitado con la propaganda 
amti-semita que culminó á raíz de la 
rehabilitación de Dreyfus—con propó-
sito de abordar el problema de la habi-
tación obrera y fué nombrado Arqui-
tecto de la fundación Mr. Henry Pro-
vensal, quien realizó y dió á luz el es-
tudio, á m i entender, más completo y 
concienzudo que se ha hecho nunca en 
esta materia, bajo el t í tulo genérico 
"Les problémes sociaux. —• L'Habita-
tion salubre et á bon m a r c h é . " — (Ch. 
Shmid. Editeur.) Trata esta obra con 
gran claridad la mayor parte de los 
problemas que se le ofrecen al proyec-
tista: ventilación perfecta, patios 
abiertos, corredores espaciosos, renova-
ción del aire, orientación científica pa-
ra el asoleo de todas las piezas, defen-
sas contra el acceso del polvo, ruidos y 
olores de la calle, alumbrado, calefac-
ción, etc., etc. 
Estudia la cuestión desde el punto 
de vista económico, no menos acerta-
damente, llegando á la conclusión ab-
Siempre Triunfante. 
Siguen 5a$ Curaciones Maravill-
osas. Otea pronto y con ella se 
consigue:— 
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S u e ñ o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Nef-Vita" esruna bendición para la persona extenuada 
P0r el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
e expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias, 
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oebilidad en general, escrófula y raquit ismo de los n iüos . 
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soluta de que es dable al capital aco-
meter tales empresas encontrando re-
muneración suficiente. 
La obra de Provensal hizo surgir 
otras muchas similares en forma de l i -
bros, memorias y artículos de contro-
versia técnica; merecen citarse entre 
los autores que con mayor coinpetencia 
escribieron L'Abayye, Ingeniero de 
Artes y Manufacturas; Foiret, Con-
tratista ; Picot, Presidente de la Socie-
dad Fi lant rópica ; Luvois, Arquitecto; 
Renard, Consejero Muuieipal; Payen 
y Siegfried, distinguidos economistas. 
De la revisión de tales estudios puede 
obtenerse un verdadero arsenal de fla-
tos que servirán para ¡la formación de 
un plan general de construcciones 
obreras, aplicables á todos los países 
del mundo. 
Resultados de una labor estadística 
documentada hacen decir á Picot: Por 
término medio, un dia de sedario debe 
de pagar el alquiler de una semana. 
Mr. Siegfried f i ja eOí presupuesto de 
una familia obrera modelo en esta for-
ma: Alimenta-ción, 60%; Vestidos, 
alunibrado, calefacción y gastos menu-
dos, 20%; espectáculos y recreos, 
5 por 100; habitación, 15 por 100. 
Con arreglo á esta distribución, un 
obrero que gane 2 pesos por día debe 
pagar de alquiler $93.00 por año ó 
sean $7.80 al' mes, en tanto que el que 
gane $1.50 pagaría $70.20 al año ó 
$5.85 al mes. Teniendo en cuenta el 
rendimiento financiero que proporcio-
na la Ley de 12 de A b r i l de 1906 en fa-
vor de las construcciones proletarias 
higiénicas, ¡y asignando al metro super-
ficial. (superficie habitada solamente) 
de alquiler un valor de $1.30, se ob-
tienen : 
2m2, 50 habitación de una pieza, á 
$1.30, el m2, $38.30. 
51m2, 50 habitación de dos piezas, á 
1.30 el m2, $66.95. 
69m2, 50 habitación de tres piezas, á 
$1.30$ el m2, $90.35. 
Tomando como-tipo un inmueble de 
732 metros cuadrados, de los que 363 
se dedican á edificar y 369 á patio 
abierto, construcción de seis pisos á 
.120 pesos el metro cuadrado, tendre-
mos un costo de $55,808 con un pro-
ducto bruto de $378.5 por piso, ó sean 
$2,268.30 de renta anual, más $1,008 
por alquiler de tiendas en la planta 
baja, hacen un total de 3,276.30; de-
duciendo el 33 por 100 para toda cla-
se de cargas el producto líquido es de 
$2,200.00, ó sea un cuatro por ciento de 
interés al capital invertido. 
Si el precio de la construcción se 
eleva á $140, el metro cuadrado, se re-
duce el interés á 3.50 por 100; para 
$160 el interés sería de 3.15 por 100 y 
de 2.85 por 100, para $180. 
La declaración de utilidad pública 
hecha por el decreto de 22 de Mayo de 
1908, á la Fundación Benéfica, presi-
dida por Mr. Hatton, se otorgó á con-
secuencia de la construcción de inmue-
bles para obreros emprendida por di-
cha Fundación en las calles de Juana 
de Arco 16, Ernesto Lefevre 5 y 7 y 
Amira l Roussin, proyectadas las tres 
por el arquitecto Mr. Labussiére y 
ajustadas á las disposiciones prescri-
tas por Provensal. 
Respondiendo las tres casas á idén-
tico plan de distribución, nos limita-
remos á describir la últ ima de las 
enunciadas, que es la mayor. 
Tiene el solar 2,125 metros cuadra-
dos, de los cuales se fabrica en 1,150, 
destinando el resto á patio abierto y 
muy aireado; una amplia escalera dá 
acceso á cada piso por grandes puertas 
que abren al descansillo; los cuartos 
son de cuatro y cinco habitaciones con 
"W. C. y cueva; existe en la planta 
principal un local convenientemente 
amueblado para salón de lectura que 
está abierto de 8 á 11 P. M. los días 
laborables y de 8 A. M . á 11 P. M. los 
festivos; hay coptigua una cantina 
que sólo expende bebidas higiénicas y 
además un salón para fiestas teatrales, 
veladas, conferencias, etc., etc., estan-
do todo atendido por un socio de la 
Fundación que asiste diariamente. 
Cuesta esta casa, que puede calificarse 
de magnífica, $180,800, incluyendo los 
$27,660 que se pagaron por el solar que-
dando así 153,200 para la construcción, 
por lo que viene á resultar el metro cua-
drado á $133.40, cifra que se reduce 
á $126.20, abstracción hecha de las ins-
talaciones especiales de casino-biblio-
teca, lavaderos, baños, duchas, apara-
tos de calefacción, alumbrado, etc., 
etc. 
E l producto bruto es de $10,147,20 
del cual deduciendo el 33 por 100 por 
toda clase de gastos é impuestos, que-
da un producto líquido de $6.800, ó 
sea .el 3,76 por 100 para el capital. 
Hay que advertir que el precio de 
alquiler anual es de $1.40 á $1.60 el 
m2, según el piso, lo que implica un 
gran progreso sobre todas las cons-
trucciones similares francesas, que sin 
tener las condiciones higiénicas n i el 
confort de la que nos ocupa han dado 
un tipo de alquiler anual de $1.90 á 
$2.10, el metro cuadrado. 
Remito á aquellos de mis lectores á 
quienes el asunto interese, á la lectu-
ra del número de la Ilustración Fran-
cesa, correspondiente al 25" de A b r i l 
do 1908, donde hal larán la ingeniosa 
solución que la Sociedad Fi lantrópica 
dió al problema de construir una casa 
para industrias domésticas, donde co-
existen la casa y el taller, en excelentes 
condiciones de salubridad, y se sumi-
nistra al inquilino la energía mecáni-
ca á precio reducido con destino á esos 
talleres; hermoso edificio de seis pisos 
en cemento armado emplazado en la 
confluencia de la calle de Alemania y 
el pasaje Melún. 
Y con esto creo haber dado una l i -
gera idea de cuanto de notable se ha 
escrito y hecho en Francia, pucliendo 
afirmar que si bien es cierto que gran 
números de esos trabajos estarían de-
places en nuestro país, de ellos pue-
den entresacarse, reglas fijas, princi-
pios generales é ideas aplicables á to-
dos los países del mundo. 
Dejaremos para el próximo artículo 
la enumeración detallada de los traba-
jos realizados en España en pró de la 
idea, que aunque más modestos en la 
cuant ía de su importe no son menos 
importantes, ni acusan interés y entu-
siasmo en sus autores; de estos traba-
jos, que yo conozco muy bien, podrán 
deducirse más principios de aplica-
ción á Cuba, por la mayor analogía 
entre los dos países, y ta l vez así faci-
lite la labor de esos espíri tus superio-
res en quienes el amor á la Humani-
dad es dogma santo al que no vacilan 
en sacrificar gustosos talento, entu-
siasmo, actividad capital é influencia. 
ANTONIO L . PAZ. 
Ingeniero Civil S. C. I . 
Camajuaní, 20 de Febrero de 1909. 
P O R L O S M A E S T R O S 
¡ Triste realidad! 
La Revolución redentora hizo l i -
bre á Cuba y á los cubanos dueños y 
señores de los destinos de su pa ís ; 
^ero al mismo tienupo, por medio de 
una orden del Interventor, pr ivó de 
medios de vida á los maestros inut i l i -
zados en la enseñanza pública, conde-
nándolos á v iv i r d-e la caridad y mo-
r i r en un hospital setparados de la fa-
milia. 
La •injusticia cometida con los vie-
jos educadores cubanos pudo ser re-
parada al constituirse la República, 
y así lo solicitó el D I A R I O y nos-
otros mismos en diversas ocasiones, 
del Grobierno y Congreso. Todo fué 
clamar en desierto. E l octogenario 
don Ramón Barreto y otros antiguos 
maestros, así como las viudas é hijas 
do algunos desaparecidos, que como 
don Cornelio Diaz, fueron honra de 
Cuba y gloria del magisterio cuba-
no, siguen viviendo de lo que manos 
ipiadosas ó amigas les proporcionan. 
Una obra altamente moral y justa 
pueden llevar á cabo el Grobierno y 
Congreso de la segunda República, ri CON TANTA FACILIDAD COMO LOS MIS-MOS VECINOS DE NUEVA YORK, PUEDE 
VD. HACER SUS COMPRAS EN LOS DIFE-
RENTES DEPARTAMENTOS DEL GRAN AL-
MACEN DE SIEGEL COOPER COMPANY 
incluyendo en el pffóximo presupues-
to una cantidad ipara auxiliar á ^ los 
maestros inutilizados en la •enseñan-
za y decretando que á par t i r del p r i -
mero de Julio será obligatorio para 
todo ipaestro público satisfacer el 2 
por ciento del sueldo que iperciban, 
,para construir con esta cuota y la ci-
tada cantidad, el fondo de socorros 
del magisterio ipúblico. 
Esto se viene haciendo desde hace 
más de veinte años en todas las 'na-
ciones que el Estado sufraga los gas-
tos de primera enseñanza y esto ya 
s.e hacía aquí úl t imamente , bajo la 
soberanía de España . 
En Alemania y otros (países alcan-
zan todos los obreros pensión en su 
vejez porque la ley los obliga, y obli-
ga á los patronos, á contribuir con 
una cuota mensual para ello, contri-
buyendo el Gobierno del Estado ó el 
Imperial, con el 10 por ciento de lo 
que importen las pensiones. 
Deseamos ver en Cuba todas las 
leyes sociales protectoras que rigen 
en Alemania y otras naciones, y 
mientras no se decrete aquí una que 
proteja á los •maestros en su vejez, 
insistiremos en pedirla á todos los 
•Gobiernos y Congresos cubanos. 
•Si los maestros de la Habana estu-
viesen unidos y pensasen todos en 
seguir siendo maestros, ya hubiesen 
elevado una e xposición al Congreso 
solicitando todos los derechos y pre-
rrogativas que tienen en los países 
donde la enseñanza está á cargo - del 
Estado. 
M . Gómez Cordido. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N E N « & 
14 DIAS , con el UNGÜENTO D B PAZO, ya 
eean sirfiples, sangrantes, con picazón 6 ox-
tprnas, por rebeldes aue span. 
Más de u n mi l lón de seño ra s americanas nos ha-
cen sus compras en Nueva York por medio de 
nuestro Catá logo. Mande por nuestro Catá logo y 
S A B R Á E L P O R Q U É 
ffllBDÍifflSfWiSHlSC 
Kuesíro ultiftio Catálogo de Primavera y Verano es una necesidad 
en todo hogar fuera de Nueva York, que es el centro de las compras 
y de las modas de América. Dicho Catálogo pone en su propia 
casa todas las ventajas que puedan encontrarse en Nueva York, pues 
en las 265 páginas de que se compone, describe é ilustra todo lo que 
es nuevo, elegante y correcto en ropa hecha para señoras, hombres 
y niños y todas las últimas novedades y artículos propios para la 
casa. Los.precios quê  se cotizan en el mismo, son los más baratos 
en América. Le explicamos en el Catálogo la manera de ahorrar 
los gastos de exprés y de flete. Garantizamos la calidad de los 
géneros que vendemos. La demanda de nuestro Catálogo es siem-
pre muy grande. Si no quiere llegar tarde, pídanos uno hoy—ES 
GRATIS. Diríjase al Departamento p. 
S I E G E L C O O P E R C O . 
J. B. GREENHUT, Preúdent 
S i x t k A v e , & 1 8 t h S t r e e t , N e w Y o r k C i t y 
E l i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r ao ioaa i de las P E R D Í -
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada frasco l l e v a u n fo l le to que e x p l i c a c la ro y de ta l lada-
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o éxifco 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á ^ J o l i n s o a 
v e n t o d a s l a s l i o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a 
C 412 j y . 
Señor Presidente de la "Asociación 
Farmacéu t i ca Nacional." 
Habana. 
Distinguido Compañero : 
Tengo el gusto de corresponder á 
su Circular de fecha 15 del actmal •en 
que interesa de mí, como Subdelega-
do de Farmacia del Dis t r i to Judicial 
de Holguín, el apoyo necesario para 
moralizar la profesión, no permitien-
do la existencia de farmacias sin far-
macéutico al frente, que atiendan á 
la inspección y despacho de la corres-
pondiente oficina de Farmacia; y has-
ta me indica, en su buen deseo ¿e ha-
cer una reialidad ese hermoso pensa-
miento, que por lo justo, ha de tener 
la aprobación de todos los que vivi-
mos amantes de nuestra profesión 
adquirida con privaciones y desvelos 
en las aulas de la Universidad; que 
si mis ocupaciones ú otras causas me 
impidieran cumplir los deberes del 
cargo hasta el extremo de que "me 
viniera mal el trabajo que me enco-
mienda la Sanidad, esa Asociación, 
agradecer ía mucho se lo dijera para 
que, presentando la renuncia del car-
go, se! nombrara otro que estuviera 
dispuesto á realizar ese trabajo con 
brevedad y sin reparos de ningún gé-
nero, exigiendo tfln sólo el cumplí-
míenlo de la L e y . " 
Yo, señor Presidente, no considero 
la magnitud del trabajo cuando se 
realiza en cumplimiento del deber; ni 
lo puedo apreciar como tal . cuando 
se trata de elevar y darle el puesto 
que le corresponde á la profesión que 
estudié y que estoy orgulloso de po-
seer, y, sobre todo, cuando otros, con 
igual deber, n i lo hacen, ni renun-
cian, y por el contrario se prestan, 
á que esas causas • perduren, prevari-
cando si se quiere, y lo que es, más 
triste aun, cuando, se trata .con pode-
rosos extranjeros para establecer y 
sancionar M desigualdad.. . 
Quizás usted no lo sepa y voy á 
contárselo, en la seguridad de que 
habrá de sonrojarse: E l Administra-
dor de la " Ñ i p e Bay Co." de Pres-
ton, Oriente, no tiene regente en su 
botica y pide se le autorice á estar 
sin é l ; y el jefe del Negociado de 
F a t m á c k , atendiendo á la solicitud 
qno por conducto del señor Manuel 
Johnson se hace, informa que es de ac-
cederse á lo solicitado, concediéndo-
le un plazo de "noventa d í a s , " tiem-
po suficiente para que se haya pro-
mulgado el nuevo reglamento de Far-
macia. Por conducto del doctor E. B . 
Barnet, jefe de Sanidad interino, se 
eleva al Supervisor de ese Departa-
mento B. R. Keant, quien lo recomien-
da y es aprobado por Charles E. Ma-
goon, G-obernador Provisiomal en 26 
de Enero de 1909." 
Como usted ve, los Centros oficia-
les autorizan "noventa d í a s " para 
que esté una farmacia sin regente quQ 
despache ó inspeccione el servicio, 
sin que la Ley lo autorice, 6, mejor 
dicho, cuando la Ley lo prohibe. ¿Y 
así se quiere que se cumpla " s in re-
paros de n ingún género exiigendo tan 
sólo el cumplimiento de la Ley?" 
¿Por qué razón se autoriza "noven-
ta d í a s " para estar sin farmacéutico 
á una Compañía extranjera que ex-
plota esa profesión y á un farmacéu-
tico cubano se le prohibe estar un 
día sin él? ¿Por qué me dice en re-
ciente Circular la Junta Superior de 
Sanidad, que imponga una multa de 
cincuenta pesos á la botica que en-
cuentre sin farmacéut ico cuando, ella 
ha recomendado autorizar una den-
tro de mi jurisdicción para que esté 
"noventa d í a s " sin él? ¿Por qué se 
me quiere pedir el cumplimiento de 
la Ley, cuando no se puede cumplir 
con' todos, para que sea justicia lo 
que se aplique? 
Yo espero, señor Presidente, que us-
ted d a r á cuenta de este escrito á la 
Asociación que usted tan dignamen-
te preside, por si logran conseguir 
que en esta bendita t ierra seamos to-
dos iguales. Y cuando todos traba-
jemos para que se eleve, bril le y ocu-
pe el lugar que le corresponde al far-
macéutico, me t end rá á mí como avan-
zado centinela en la defensa de nues-
tra profesión. 
De V d . affmo. amigo y compañero, 
Ricardo SIRVEN, 
F E B R E R O 
La Sociedad de autores 
La junta general de la Sociedad de 
autores suspendida el sábado 30 se 
reanudó el 31. 
Quedaron confirmados los poderes 
al señor Maeztu para 'la representa-
ción de la Sociedad en Méjico. 
El señor Dicenta propuso que por 
medio de bonos amortizables, y con 
un rendimiento del 7 por 100. sean 
reintegradas á los autores las cantida-
des descontadas por derechos de ad-
ministración en provincias y extran-
jero desde la fundación de la Socie-
dad. Fué aprobada la proposición y 
autorizada la Directiva para efectuar-
la. 
El maestro Serrano presentó otra 
proposición muy razonada para la 
creación do un montepío. Fué acep-
tada, y se nombró una comisión para 
estudiar el asunto. 
E l señor Yarela habló de los abusos 
que se cometen en Argentina, en per-,, 
juicio de los autores españoles. 
Luego se procedió á la renovación 
de la Junta Directiva. 
La nueva Junta se compone de los 
señores Chapí, Serrano, don Miguel 
Echegaray, Luceño, Joaqu ín Alvarea 
Quintero, G-arcía Alvarez y Casero. 
Los cultivádoreis de remolacha 
Los cultivadores de remolacha han 
celebrado una important ís ima Asam-
blea en el palacio de la Diputación 
de Zaragoza. ' 
Ha tenido por objeto contrarrestar 
la acción del " t r u s t " azucarero en lo 
referente al cultivo de la remolacha. 
ECONOMIA E N OBRAS D E C O N C R E T O 
"REFORZADO T R I A N G U L A R " DE A L A M B R E D E ACERO 
aumenta la fuerza del concreto y rebaja el costo total de la obra. 
Pidas eca tá logo en Español , de t a m a ñ o s , tablas y precios. 
Nuestro ingeniero Consultor dará informes sobre todo proyecto, gratis. 
C. B . Stevens& Co., Oficios 19, H A B A N A . 
C. 488 I F . 
A C E I T E P A R A ALUffiBRADO D E F A M I L I A 
l¿br© ü e explosioa y 
coiuoiiscion e s p o n t á -
uoas. 8 iu mimo u i mal 
oiur. Elaborada en la 
l áb r i ca establecida ea 
BEJjO JP, eu el l i to ra l do 
esta bah ía . 
Para evitar falsifica-
ciones, las iafcas lleva-
r á n estampadas eu la* 
tapitas las palabra* 
L U Z B K I t i L A N T E y eu 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de l á -
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perse^uirif 
con todo el r igor de la 
Ley á j o s ialsificadore* 
El Aceite u z Brlllaite 
que ofrecemos ai pú-
blico y que no tiene r i ^ 
val , es el producto d« 
una íabr icac ión espe-
^ K í ^ ^ r t t * e u ^ ®l ásp.ec,co de a^ua clar i i ' Produciendo una L U Z T A N 
l i ^ l i M O S A , sm bumo m mal olor, que nada tiene que envidiar al jras más 
purificado. Este acete posee la g ruü ven tea do no intiamarse en el caso do 
L T u s S o t í \ a y ™ ™ * ™ ^ * > Principalmente P Á R A 
A d v e r t e n c i a á los consmnidores: L A LUZ B R I L L A N T E mnrn» m vr 
F A N T E , es Isrual, si no superior en condiciones huaiuicasral de c ^ l 
importado del ex t r án j e ro , y so vende á precio* muy i n d í c í d U . J 
l a m b l é n tenemos un completo surt ido de HESZTNA v GASOT.TTf A H * 
duciedoUsPeri0r Par<l a l u m b r a í l 0 ' motiria! y i t e m ^ o % á p f e c l o f 
The West Ind ia Oi l i l e í i u i n - O o . - O í i c l n a S A N I A C L 1 U A , 5,--Habana. 
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istid» 
) nn compendio de cuenta duros, y despidiendose^hasta 
Asambleas cele- el siguiente día, fuése la señora á arre-
tes 1 glar ©I asunto, mientras los otros des-
aparecían, diciendo probablemente: 
—Ya te lo dirán de misas. 
Him'lgia decir que doña Romualda 
abrió la cartera con mano febril y que 
sufrió un síncope al ver que los su-
™^tns billetes no eran sino recortes 
ibradas en los pueblos importa 
que secundaron el movimiento inicia-




3s de los 
•agoaa. 
!nión de los 
Bata pedirá 
rctormas en i( 
cultivadores y 
bramiento de u 
•da fábrica y n 
de periódicos eaiajHnes. 
Expuso á su co.ijfesop el timo de 
(nie había sido víctima, y éste le acón- i 
Mixto en ca- pr 
nción de los co 
>n y merma gj 
ido doña Romualda aenbnba de 
ar en el juzgado la denuncia 
los timadores, vio que éstos lie-
atados v conducidos por dos ¡ 
Por unanimidad se lia acordado no j 
sembrar remolacha si el " t rust" se | 
muestra intransigente. 
Los ingenieros de minas extranjeros. 
Por el Ministerio de Fomento se ha 
dictado Ta siguiente Real Orden, pu-
blicada en la "Giaceta," y que, por 
su especial interés, reproducimos ín-
tegra: . 
"La escasez de personal técnico del 
ramo de minería en los años anterio-
res al 1900, y la dificultad de que pu-
diera atender á las numerosas empre-
sas que en aquella época se formaron,, 
respondiendo á un período de gran ac-
tividad industrial en el país, ac^iK3-
jó la publicación de las reales órde-
nes de 3 de Agosto y 19 de Septiem-
bre de 1898 y la de 22 de Septiembre 
del año siguiente, dictadas con el ob-
jeto de dar las mayores facilidades 
posibles á los titulares extranjeros 
para habilitar sus títulos y poder ejer-
cer su profesión en España, atendien-
do así á las necesidades de la indus-
tria minera. Pasado aquel período de 
actividad y habiendo, en cambio, ob-
tenido en los centros facultativos del 
Estiado el título profesional un gran 
número de ingenieros y capataces de 
minas, han desaparecido, por lo tan-
to, las circunstancias que aconseja-
ron las disposiciones antes citadas. 
"En atención á todo lo expuesto, 
S. M. el Rey (q. D . g.), ha tenida 
á bien disponer que queden sin efec-
to las reales órdenes de 3 de Agosto 
y 19 de Septiembre de 1898 y 22 de 
Septiembre de 1899, sujetándose en lo 
sucesivo 'la tramitación de los expe-
dientes instados en solicitud de habi-
litación de los títulos extranjeros pa-
ra su validez en España á las disposi-
ciones generales de la ley de 9 de 
'Septiembre de 1857." 
Los nuevos billetes de Banco 
Los nuevos billetes del Banco de 
España, de mil pesetas, emisión fecha 
16 de Junio de 1907, que ahora se po-
nen en circulación, están fabricados 
en Londres, y son una notable obra de 
arte, que lleva en el anverso unas ale-
gorías de La Industria y el Comercio, 
y en el anverso unía vista del Palacio 
de Oriente, tomada desde el Campo 
El time de las misas.—Timadores en 
el garlito. 
Al salir de la iglesia de San Sebas-
tián doña Romualda Silveches del 
Rey, acercáronsele en la plaza de San-
ta Ana dos sujetos, y trabando con-
versación con ella, dijéronla que aca-
baban de llegar de Barcelona con en-
cargo de cumplir una misión sagra-
da. 
Traían una importante suma para 
emplearla en misas por el alma de una 
virtuosa señora qué así lo dejó dis-
puesto en sus últimos instantes. 
Los sujetos en cuestión hicieron 
presente . á doña Romualda que des-
conocían Madrid y que no ñándose de 
cualquiera, temiendo ser víctimas de 
un timo, verían con satisfacción que 
ella se •encargiase de dar cumplimien-
to á la postrera voluntad de la fina-
da. 
—Con mucho gusto—respondió la 
señora.—Digan ustedes en qué forma 
quieren que realice su deseo y en el 
acto serán complacidos. 
—Es el caso—observaron entonces 
los desconocidos—que nosotros nece-
sitamos una garantía de la suma que 
vamos á entregarla, y aunque no te-
nemos la menor desconfianza de us-
ted, en cuestión de negocios se impo-
ne la formalidad. Con que usted nos 
entregue 250 peseta-s en concepto de 
depósito, puede llevarse esta cartera 
que contiene cuatro mil duros y ma-
ñana nos veremos en este mismo lu-
gar. 
Entrególes doña Romualda los cin-
Una hora antes los había ciapturacvo 
la policía ^n la plaza de la Villa de 
París, cuando intentaban dar otro t i -
mo por el mismo procedimiento de 
las misas á .doña Elvina Rodríguez Le-
yer. 
Blay académico 
Miguel Blay, el insigne escultor, ha 
sido elegido, en sesión del dia 2, aca-
démico de la de Bellas Artes. 
Ha fcido designado para ocupar la 
vacante de Oms, y su nombre será re-
cibido con ardientes manifestaciones 
de aprobación. 
Blay honra á la escultura española. 
Su fama, conseguida con personal es-
fuerzo y á costa de méritos tan posi-
tivos como contmuados, puede servir 
de orgullo á la patria. Va, pues, á la 
Academia por justicia innegable. 
El parabién á sus electores. 
; mu na» 
SapooaDa: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente*y 
desinfectante. Lanman & Kemii, IVew York, 
propietarios y únicos fabricantes. 38 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Exposición de Arte español en Roma. 
En los primeros días del corriente 
mes se celebró en la Academia Es-
pañola de Bellas Artes, en Roma, la 
apertura de la Exposición de traba-
jos de los pensionados. 
Asistió á la ceremonia el Rey Víc-
tor Manuel, acompañado de su ayu-
dante, el general Brosti, siendo reci-
bido por el director de la Academia, 
el ilustre pintor D. Joá^ Benlliure, los 
profesores y el secretario de la emba-
jada española cerca del Quirinal. 
La Exposición de obras de pintura 
y escultura es muy interesiante, sobre-
saliendo los trabajos de Antonio Or-
tiz, Martín Laurel, Francisco Aznar' 
y otros. "v 
También visitó el Rey el estudio de 
Benlliure, elogiando mucho los traba-
jos del artista español. 
Por la tarde lá concurrencia á la 
Exposición española fué extraordina-
ria, visitándola el Ministro de Ins-
trucción Pública,' que la declaró abier-
ta oficialmente, y gran número de ar-
tistas y aficionados. 
En general, la labor de alumnos y 
pensionados españoles ha merecido 
alabanzas. 
¿Dónde está Azow?—Le matarán don-
de le encuentren.—Furor revolucio. 
nario. 
El traidor Azew. ex-jefe de la "Or-
ganización de combate" del partido 
revolucionario ruso, ha salido de Pa-
rís y se ignora su actual paradero. 
Los que hasta hace pocos días fue-
ran sus correligionarios, le persiguen 
de muerte y han decidido hacerle pa-
gar con la vida su traición. 
Créese que Azow, no considerándo-
se seguro en París, se habrá dirigido 
á cualquier provincia marítima fran-
cesa con objeto de embarcar para Ib 
América del Norte. 
Es táctica del partido revolucio-
'mario ruso no cometer atentado algu-
no en los países donde pueden vivir 
tranquilos sus afiliados, con objeto de 
no provocar medidas coercitivas que 
les priven de estos refugios. 
Sin embargo, es tanta la indigna-
ción que sienten contra Azew los te-
rroristas, rusos que viven en Francia, 
que, es muy posible que alguno de 
ellos, por cuenta propia y sin recibir 
órdenes de nadie, le asesine si le en-
cuentra. 
Lo que pierde Azew es la populari-
dad de que gozaba entre los revolu-
cionarios moscovitas. 
Todos le conocían y le considera-
ban una de las más firmes columnas 
del socialismo antiparlamentario. 
m u m 
Se sabe que varios conocidos terro-
ristas han salido para Burdeos, Brest, 
Havre, Marsella y otros puertos fran-
ceses, con objeto de impedir que e"* 
traidor se embarque. 
Igualmente se ejerce vigiláncia se- I 
creta en las estaciones cercanas á las 
fronteras. 
Azew tiene pendiente sobre su ca-
beza una sentencia de muerte, y es 
bien sabido que cuando el tribunal 
revolucionario ruso dicta un fallo de \ 
esta clase, la persona contra la cual 
es pronunciado debe despedirse de la 
vida. 
Las tropas del Slmh derrotadas 1 
Según noticias recibidas en San Pe-
tersburgo, la expedición militar orga- I 
nizacla por el .Shah para castigar á 1 
las provincias del Sud que, como es 
.sabido, se han declarado en abierta 
rebeldía contra el Soberano, ha ex-
perimentado un verdadero descala-
bro. 
Los revolucionarios, apoyados por 
las belicosas tribus de los Bachthia-
ris, han conseguido destrozar los des-
tacamentos en su marcha á través de 
los países montañosos que han teni-
do que atravesar. 
Los revolucionarios, apostados es-
tratégicamente en los desfiladeros, y 
atrayendo con habilidad á las tropas 
del Shah hacia los intrincados bos-
ques, ba tiéronlas por' completo. 
' El desastre ha sido enorme; la ma-
yoría de las tropas han sido exter-
minadas. 
Unicamente pudo salvarse el Es-
tado Mayor, que huyó del sitio don-
de ocurrió el desastre á uña de ca-
ballo. 
Otra ejecución en Francia.—Se repi-
ten las escenas de Béthune. 
En Carpentras ha sido guillotina-
do el reo Dauvers, condenado & la 
última pena por haber asesinado á un 
matrimonio, dueño de una granja don-
de servía, para apoderarse de 246 
francos. 
Después de matarlos á tiros, hizo 
trozos los cadáveres, empaquetándo-
los en sacos para arrojarlos al Ró-
dano. 
Fué sorprendido por un vecino, y 
detenido en el acto. 
Con motivo de la decapitación de 
Dauvers, se han repetido en Carpen-
tras las escenas repugnantes de Bé-
thune. 
El verdugo Deibler ha sido vitorea-
do; los alrededores de la cárcel, con-
vertidos en romería, y allí la multi-
tud ebria de odio y de sangre, ha 
acompañado los últimos momentos 
del reo con canciones y gritos de ven-
ganza. 
El Presidente Fallieres, al denegar 
el indulto de Dauvers, ha concedido 
tres indultos de pena de muerte. Otros 
nueve condenados esperan ahona el 
fallo presidencial. 
De la ejecución de Dauvers en Car-
pentras, como de las verificadas días 
atrás en Béthune, hay quien saca la 
consecuencia de que la alegría salvaje 
á que se entregan los pueblos en pre-
sencia de la guillotina, no es otra co-
sa que la reacción, bárbaramente ex-
presada, por tantos y tantos crímenes 
horrendos que en Francia quedaban 
impunes por relajación del principio 
de autoridad. 
Iksde Ceuta.—Robo en una casa de 
banca.—Oaptura del ladrón. 
El banquero de la plaiza de Ceuta, 
don Manuel Delgado, venía notando 
hace ya tres ó cuatro meses la falta 
de importantes cantidades en la caja. 
Justamente preocupado con lo que 
ocurría, realizó pesquisas minuciosas 
para averiguar quién era la p3rsona 
y en qué forma realizaba las sustrac-
ciones. 
Todas las gestiones resultaron in-
fructuosas. 
Ocurriósele al banquero apelar á un 
medio ingenioso para llegar al des-
cubrimiento. 
En el departamento en que se en-
cuentra la caja hizo instalar un apa-
rato eléctrico, que se comunicase, al 
abrir la puerta de la estancia, con 
un timbre colocado en el piso princi-
pal̂  junto al dormitorio de don Ma-
nuel Delgado. 
Oran éxito ha alcanzado el oroc'*-
dimiento con relación á la finalidad 
perseguida. 
En los últimos días del pasado Ene-
ro, los criados del banquero habían 
salido de casa para realizar la coti-
diana compra. Al salir dejaron abier-
to el portal. 
Había escasamente transcurrido 
una hora cuando el señor Delgado, 
que estaba en su lecho y se disponía 
á levantarse, oyó sonar el timbre, qû 1 j 
como ya hemos dicho, estaba coloca- j 
do junto á la cama. 
Oirlo y lanzarse, veloz, del. lecho j 
fué todo uno. A medio vestir bajó al | 
departamento de la caja. Estaba la i 
puerta entornada ; la abrió, dando un 
f/rmidable golpe con el pie. y pene-
tró en la estancia .encontrándose en 
ella á un individuo que, con toda 
tranquilidad, estaba sentado en la 
mesa del cajero, provisto de un mano- \ 
jo de llaves, que se disponía á utilizar \ 
en sus manipulaciones para hacer fon-
dos. 
Al verse sorprendido, el ladrón co-
gió, apresurado, un capacete que ha-1 
bía sobre la mesa, con el que se cu- | 
brió la. cabeza para que el banque 
ro no le reconociese. 
Con no menos rapidez trató de ga 
nar la salida, y aun cuando el ban- i 
quero quiso impedirlo, llegando á for-
cejear con el ladrón, éste pudo fugar-
se, si bien seguido de cerca por el se-
ñor Delgado, que no cesaba de pedir I 
auxilio. 
A las voces de alarma acudió un | 
soldado de la sección de gastadores 
del regimiento del Serrallo, que logró | 
capturar al fugitivo en las proximi- I 
dades del cuartel, donde se le enerró | 
por lo pronto. 
El ladrón se llama Fernando Ro-
mero Díaz, de oficio carpintero. 
Halllába:íe liberto desipués de ha-
ber cumplido cadena perpetua. 
Tenía su taller en la calle de los 
Mártires y gozaba de buenos antece-
dentes, habiendo servido en muchas 
ocasiones de confidente á la Policía. 
Al detenerle le fué ocupado un cu-
chillo de grandes dimensiones. 
El banq,uero señor Delgado, que ha 
dado muestras de un gran temple de 
alma, se expuso á un percance serio, 
pues en la precipitación con que acu-
dió del lecho al departamento de ca-
ja no cayó en la cuenta de que debía 
proveerse de algún arma. 
L&' policía y el juzgado militar han 
practicado activas diligencias relacio-
nadas ton el hecho relatado. 
Registrada la vivienda del malhe-
chor, ha sido hallada una importante 
suma metálica, procedente en su ma-
yor parte de la casa del banquero. 
También obra en poder del Juzga-
do el manojo de llaves, que coinciden 
con las cerraduras de la puerta y los 
cajones de la Casa de banca. 
Para abrir la puerta de la casa se 
servía de una ganzúa. 
.. •IIÎ I» m Ti" —• 
más de dpseiéntas familias que se dedi-
can á esa misma olasl de siembras, al-
gunas de ellas han hecho sus siembras 
y dejando al cuidado de ellas á otros de 
sus mismos compañeros han vuelto al 
Norte á seguir traba jando y volver tan 
pronto dichos frutos estén en recolec-
Estos terrenos han sido adquiridos 
por Ja "Canada Cuban Land and 
Fruit Co. Lm." la que fué vendiendo 
parcielas de varios aeres á éstos pro-
pietarios y cultivadores. 
Sus costumbres que pude observar 
son un amor vsin límites á su trabajo, 
y dentro de él dedican sus ratos de 
ocio á diversiones y actos lícitos de les 
puebl os adela n t a dos. 
Bienvenidos sean á esta tierra los ex-
tranjeros que se dedican á hacer fructi-
ear nuestros, campos yermos introdu-
icendo en ellos los adelantos que la 
agricultura requiere; aumentan nues-
tra población y vienen á eompartir con 
los que en el campo vivimos nuestra 
soledad, la que hace decir á muchas "el 
campo para los pájaros." 
A estos que así vienen á compartir 
con nosotros los amargos tragos que la-
brar la tierra nos da, debe el gobierno 
ayudar, para que así nuestros produc-
tos puedan competir en los mercados 
extranjeros, facilitar las vías de comu-
nicación y hacer porque el que la tierra 
labra vea rebultado alguno á lo que 
tanto sudor le cuesta, y así tendremos 
uno de los factores principales para de-
cir: Cuba es próspera y feliz. 
Algo deseontenío están los vecinas de 
Occean Beach en lo que se refiere á 
correos, pues no hace mucho tenían 
correo alterno con G-uane, pero parece 
que el ramo de correos por economías 
ha suprimido la comunicación con Gua-
no y la estableció con La Fe por mar, 
la que según el decir do todos ellos les 
ocasiona perjuicios por las demoras 
que la correspondencia sufre, atrasos y 
especialmente pérdidas, las que lies han 
obligado á quejarse al coronel Orencio 
Nodarse, para que se les restituya el 
correo terrestre. 
El señor Nodarse verá en esta justa 
petición de los vecinos de Punta Colo-
rada un medio de fijarse en una de-
fioencia del servicio que á su ramo ata-
ñe y con pooo^nás de lo que cuesta 
ó tal vez el mismo costo del deficiente? 
por la Pe, logrará tener un buen servi-
cio por tierra y con eso1 será el primero 
en ayudar á aquellos que vienen á es-
ta eomarea á trabajar un terreno que 
creíamos estéril é inútil. 
Un Veguero. 
S U P L I S , H E R P E S E C Z E M Á S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n e o l t e r s d e Ht á 1 y d e 3 á 5. 
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D E O C C E A N B E A C H 
20 de Febrero de 1909. 
De paso en este pintoresco pueblo, 
llamado Punta Colorada; no puedo pa-
sar por alto la grata impresión que en 
mí causó el Trer la eonstancia de un 
puñado de súbditos ingleses de la co-
lonia del Canadá; que tras rudo bata-
llar en lo que juzgábamos estériles sa-
banas, están levantando grandes plan-
taciones de naranjas, piñas y otros fru-
tos menores, los que al decir de la ma-
yoría de esos colonos y salvo easos ex-
•oepcicnaies creen les recompense los 
trabajos que para colonizar esa hasta 
hoy desierta porción de nuestra tierra, 
tuvieron; siempre que el estado cuba-
no dicte álguna ley ó les haga alguna 
concesión como la de habilitar dicho 
puerto para así tener entrada directa 
los buques que deban conducir esos fru-
tos á los mercados de los Estados Uni-
dos, sin tener que hacer trasbordos, y 
demoras que ocasionan pérdida de 
tiempo para dichas frutas y hacen que 
en los gastos se queden las pocas utili-
dades qiie. las mismas pudieran repor-
tarles. 
Para ello en este pintoresco pueblo 
están oonstruyendo un gran muelle en 
el que puedan atracar diehos barcos, 
contando siiempre con el espíritu de 
protección que nuestro gobierno sabrá 
dar á nuestra agricultura, la principal 
fuente de riqueza de esta veraz tierra. 
Asimismo allí donde no se visían sino 
manglares se levanta este lindo pueble-
cito de moderna construcción., trazado 
con los más exigentes métodos de urba-
nización. 
En el campo, según me dicen, hay 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Febrero 22 de 1908 
Fiesta alegre y que sin duda algu-
na ha de dejar recuerdos gratos en-
tre los que concurrieron á ella, ha si-
do la realizada anoche ;por la socie-
dad Liceo. 
Fué un baile de disfraz, al que asis-
tió casi todo lo más selecto de nues-
tras .familias; tocando la orquesta 
que dirige el señor Eduardo Monzón, 
de la ciudad de Cárdenas, la que de-
leitó á la concurrencia con sus mag-
níficos danzones. 
Entre las distinguidas familias 
que asistieron, recordamos á las se-
ñoras Sara Cañizares de Gonzalo, 
Carolina Díaz de Ponce, Teresina So-
lís de Suárez, Angélica Armas de 
Beato, María Urra de Urra, Irene 
León de Hurtado, Caridad Díaz de 
Faget, Concepción Perora viuda ele 
Mayáns, Juana Llaguno. Felicia So-
carrás viuda de García, Mercedes 
Nodarse de Carrasco, Antonia Her-
nández de Perot, Valeria Ojeda, Ro-
sa García de Castellanos, Corona Or-
tega de Gómez y Me rcedes Ramos 
vitada de Ariz. 
Quinqué el antifaz ha pensado de-
japnos la incógnita, el cronista logró 
saber que una comparsa fué organi-
zada por las cultas y simpáticas se-
ñoritas Evangelina Ponce y Amalia 
Galguera, tomando ellas parte y tam-
bién las no menos simpáticas Nica-
sia Castro, Luz María Llaguno, Ma-
ría Isabel Llanes. María Ariz y Ma-
ría Lraisa Gamíndez. Un aparte pa-
ra la angelical Concepción Fernán-
dez, que es una mascarita ideal, por 
su gracia y archisimpatía; como es 
bella y fina sin antifaz. 
De sala, resaltaban por su belleza 
y elegancia, así como ipor la gracia 
que esparcían en aquellos salones las 
señoritas Carmen Medina, Améri-
ca y Consuelo García, María Luisa 
Mederos, Inés Ariz, Angelita v t> ' 
lisa Nuñez, Maximina Montero ^ í*' 
cía Ruíz, Teresa Hernández ' M -
y María Luisa Fernández, ' M o / ^ 
Lozano, Manuela Sanabria' W a 
Mayáns, Panchita Delgado c T ^ 
Hurtado, Dominga Rivero W en 
y Josefa Sotes, Felina H e r n á n ^ 
Estrella Marina Carrasco, BernJS' 
na García, Lutgarda, Blanca y p 
tora de las Llanas, Clara Lu? 
María Ortíz y Ana María y \7'> 
Travieso. y 
La fiesta se prolongó hasta cero* 
de las dos de la mañana, saliendo 
mo deoimos al principio de este' \0" 
crito, altamente satisfechos todos T ' 
concurrentes de las horas agradable! 
que ajií se distrutaron. * 
No quiero terminar sin hacer con 
tar que tuvimos el honor de tener .S' 
esta fiesta á los prestigiosos cabal]? 
ros señores Juan E. Valdés, Inspector 
Especial de la Secretaría de Gober 
nación y Enrique González, AlcalrU 
Municipal de Pedro Betancourt, l0 
cuales nos manifestaron hieié-on, 9 
saber su agradecimiento por las atea, 
ciones de que fueron objeto. 
Recibo la siguiente tarjeta: "JJI 
niño Manuel Raimundo Barbarito 
nació á las seis de la tarde del día 4 
de Diciembre de 1908— Padres: Raii 
mundo sTaboada y Boloña. —Ana 
Medina Marrero. —Padrinos: Julián 
Gómez Abrahán. —Josefa Díaz Caba-
llero.— Se bautizó el día 20 de Pebre, 
ro de 1909 en la Iglesia Parroquial 
de Jagüey Grande." 
Dichas sin cuento deseo para el re. 
ción bautizado al lado de sus distin. 
guidos padres y para satisfacción di 
sus padrinos. 
El OorresponsaL 
D E H 0 L G U I N 
21 de Febrero de 1909 • 
Las noticias publicadas diaria-
mente sobre la fusión de loá libera-
les, son recibidas por la opinión con 
júbilo, porque todos comprenden 
que la prosperidad del país y el afiari-
zamiento de la República depende de 
esa fusión que debió hacerse cuando 
las elecciones demostraron las re?-
pectivas fuerzas de los beligerantes 
y definió la situación. 
Hecha la fusión, como es seguro 
que va á hacerse, desaparecerán in« 
finidad de obstáculos y comprom;. 
sos que imípiden al Gobierno desen-
volver su programa; habrá en el país' 
dos únicos partidos: el liberal, al 
frente del gobierno, y el conserva-
dor, organizado y fuerte en la opo-
j sición, censor de los actos de aqueiy 
I renacerá la tranquilidad dentro á4 
I país y la confianza hacia Cuba fuera 
| de ella. 
Que. es lo que se necesita: tranqui-
lidad 'V confianza. 
Encarnación Martínez, la "céle-
bre," "espiritual" y "sugestiva" 
bailarina, la renombrada artista qufl 
se "d ignó" enseñar á estos rústicos 
y sencillos habitantes de Holgníu 
las cadencias de su cuerpo esculturali 
se ausentó para otras tierras en bus-
ca de nuevos triunfos y laureles. 
El público ha quedado disgustadfl 
de su arte; los empresarios no Í8 
dejaron bailar por todo lo alto co-
mo ella quería, y es natural, su rei-
nado fué corto. 
Vaya con Dios la "artista;" qu< 
no se le ocurra volver por estos ba-
rrios ni á los empresarios traer ar-
tistas tan "célebres," que otra olasí 
de diversiones que introducir en so 
ciedades como esta, donde aun no lia 
llegado la moderna civilización _ i 
donde causa asombro que una mujeri 
al subir la acera, enseñe hasta el.ttó 
billo el diminuto pie, y se llega á po-
ner en tela de juicio la reputación Q« 
una dama que al recoger el vestid 
marea un poco los contornos de | 
cuerpo. 
Mientras eso cause asombro, « 
señal que no ha llegado la éPoca dí 
la sicalipsis. . 
Y debemos hacer que tarde en 
gaí. 
Han fallecido la joven esposa ^ 
mi estimado amigo José DOHIIHIC'M 
maestro de este distrito, y el sen0 
Manuel Cabrera, laborioso com^ 
ciante de esta ciudad. ' 
A ambas farailas acompaño efl 
dolor. 
N. Vida! Pita' 
E i p s i í i i i m l a Misírial f fiel M i ie la l i r . 
Para sreneral conocimiento de los expositores esta Comisión se place en publi-
car lo siguiente: 
La manutención y cuidado del ganado y aves corre por cuenta de la Exposición. 
Para la agricultura y ga-nadería los premioá serón en motniieo. 
La estación Agronómica de Santiago de las Vegas y la Escuela Agronómica de la 
Universidad, cihibirin fuera de concurso, y únicamente con objeto de servir como térmi-
no de comparación. 
FRANCISCO JÜARRERO, Secretario de la Comisión. 
2421 5.21 
al laeroima y al toroanofoi'joao | al h e r o í n a y A la Stova*0* 
Calman instantáneamente la T 0 3 y curan de un modo seguro le* 
Resfriados, Grippe, B ronqu i t i s c rón ica , Coqueluche, Asi»*» 
Lar ing i t i s , Catarro pulmonar , etc. 
Sin provocar Pesadez de Caneza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, efa 
C. DAVÍD, Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de París, y er. todas 
Esta es la cantidad qus pagó Lá. TROPICAL al Es-
tado Cubano por impuesto sobre la produccióii ds su 
cerveza ourante el año de contrato que empê D en 1.,° ds 
Noviembre de 1906 v terminó eif 31 de Octubrs de 1907, 
L Í I S d e m á s marcas de cerveza, as í las i m p o r t a -
das como las fabricadas en eí pa í s , sumadas to-
das jun tas , h a n quedado m u y par debajo do 
aquel la c i f ra en el p.aaro del i ru rMi^ i /o . Id quo 
mues t ra que es L A T K Ó P I C A L la cerveza aras 
sol ici tada. 
tF. 
W ARCA 
¿ / ' C o s e c h e r o J p 
( L o g r o ñ o / 
ünico morta tor en !a J e f t e NICOílS MEEíNO - H a » ileS, 
AKSEXAL 2 y - i . Xeléíouu IQVS. Se veudeu cajas y ^ 
C. AiA 
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¿ i ?!DA PARISIENSE 
tTj\íA F I E S T A C U B A N A 
cubanos residentes en París , 
celebrado con noble entusiasmo 
^98 de Enero, día «n que tomó po-
él del gobierno el Partido Libe-
s110con José Miguel Gómez y A l -
AÚ 2avas como Presidente y Vice-
fr ;dente de la nuera República, y 
Presl ]os Estados Unidos han aban-
EÍI ^ A * la hermosa isla de manera ¿onaao ^ 
^ S ^ l ^ t a r d e , á la Legación, asistió 
TÍ ]a colonia cubiana, muchos his-
l9 o-americanos, un ayudante mi l i -
Pan ¿el presidente Fallieres, repre-
^ t ' ndo lc y el señor de Fouqniere, 
presentando al Ministro del Exte-
• Hubo discursos en honor de 
S i c i a y 'Cuba. Pe™ la verdadera 
L t a fratermal celebróse en la no-
^ en un gran banquete, en los sun-
tuosos salones del Elysee Palace Ho-
1 banquete que presidían el Encar-
ado de Negocios s^ñor Miguel An-
^1 de la Campa y el señor Manuel 
Sveira verdadero organizador de 
psta parte de los festejos. 
A la hora del champagne, ya en to-
j j0g corazones reinaba la alegría 
-Vs manos se extendían fraterna-
íéilveira abrió los brindis, celebrán-
dola llegada al poder del general Jo-
é Miguel Gromez, quedando así rea-
lizado uno de los grandes ensueños 
de Cuba. 
Luego el señor José Alberto Iz-
1 lierdo ]eyó la siguiente carta de 
don Enrique Piñeyro al señor Campa: 
I "Mucha pena me cáusa no poder 
n €Ste día renuirme con mis compa-
triotas. Mis años, que ván ya siendo 
numerosos, y mi salud, cada rez me-
jos buena, me tienen encerrado y me 
prohiben salir en estas noches cru-
K del invierno. Pero todo mi es-
Líritu está con los que celebran la 
¡nueva fecha histórica de la patria, el 
Idía de nuestro renacimiento,' aunque 
K) sea exacto decir que ahora nues-
tra República renace, pues renacer 
•supone muerte anferior, y muerta no 
•estaba, es bien sabido, la patria cu-
l p a . Estaba dormida, aparentemen-
m sumida en largo sueño, y de ese 
: sueño hoy despierta, rejuvenecida, 
[purificada, también amaestrada por 
Idolorosa experiencia en la escuela se-
Ivera del infortunio, única en que de 
veras se aprende lo que es la vida 
pública lo mismo que la privada. Has-
ta ayer, si volvíamos la vista hacia 
, occidente, hacia nuestras riberas, nu-
bes obscuras interpuestas entenebre-
Han nuestro horizonte. Hoy, por fin, 
lo vemos claro, bañado en tintes ale-
gres, y en medio de fúlgida aurora 
nos parece descubrir con los ojos de 
la mente una montaña de luz, en cu-
va cima están dos sillones, y en ellos 
sentados, al frente de nuestra restau-
1 rada República, dos eminentes ciuda-
I llanos, elegidos libremente, legal y 
[tranquilamente. 'Celebremos, pues, su 
encumbramiento, saludamos desde 
aquí lia era de paz, de armonía y pros-
peridad, que se anuncia y que todo 
fo embellece. Esperemos, en fin, coñ-
udamente, que en lo adelante, que 
siempre, de cuadrienio en cuádrenlo, 
BOS sea posible, á nosotros como á 
Mestros descendientes, congregarnos 
ípara enviar allá po^ los aires, sobre 
ps mares, de onda en onda eléctrica, 
| expresión sentida de nuestra fe 
[Profunda, de nuestro leal y desinte-
resado entusiasmo." 
i Enseguida el señor Izquierdo, agre-
í^entre otras cosas: 
| "E1 restablecimiento de la Repft-
Fca en̂  Cuba es un nuevo tr iunfo 
[M patriotismo cubano, que hizo la 
ratria y acaba de restaurar la Repú-
"uea. Cuba' reestablece su gobierno 
Fas un período de prueba, en el que 
F demostrado la conciencia que tie-
["«üe sus derechos y libertades, y que 
P olvida la deuda contra ída con el 
Martí y el homérico Maceo, y 
jon los que con ellos se sacrificaron 
i j roicamente ante el altar de la Pa-
a: la de conservar la República 
\ p ellos conquistada, y hacerla, por 
[fia COllducta de todos en la paz, dig-
1 ue las proezas realizadas en la gue-
ser ¿ eSte s ^ t i d 0 / f e r a l e s y con-
tadores, españoles y cubanos, se-
| J eu Cuba conservadores." 
uego el señor Longoria, español 
j - ciVlve !n Cuba desde hace veinte 
Por^0 aJ10s, dijo su amor/inmenso 
w . paña y su amor por Cuba, y 
así su discurso: 
vetljra e^onia cubana no ha querido 
%8a a ^ esta. fiest:a' lia Querido 
Sfar la unión que la liga con 
España y á I j , América latina. Y yo 
como español ferviente, como miem-
bro de aquella gran colonia que en 
Cuba labra los campos, fomenta la 
industria, desarrolla el comercio, nu-
tre la ciencia y forma parte impor-
tante del núcleo social, declaro que 
ninguna satisfacción puede compa-
rarse á la que siento hoy, al tomar 
parte en este banquete, que podemos 
llamar el Banquete de la Paz." 
Después que^el señor D . P. Alva-
rez comentó el programa político del 
general José Miguel Gómez, y que 
el joven venezolano señor Velut in i 
habló del amor de los venezolanos 
por Cuba, recomenzaron con más ar-
dor los brindis: los señores de Bae-
na, Plaseucia, y otros, brindaron por 
la felicidad de Cuba, por Francia, 
. por España é Hispano-América, por 
¡ l a belleza de las cubanas; y le tocó 
á quien escribe estas l íneas cerrar 
aquella onda de entusiasmo, genero-
so y culto, con las siguientes pala-
bras,-poco más ó menos: 
Lia fiesta que aquí nos congrega no 
celelpra tan solo el tr iunfo del Par-
tido Liberal cubano y de sus hom-
bres más ilustres, sino, igualmente, el 
tr iunfo de la libertad de la hermosa 
Ant i l la , t a l cual la soñó Mar t í y la 
conquistaron con sangre generosía los 
héroes de la Independencia. Y es jus-
to que una voz venezolana os diga, 
hoy—que ha vuelto á renacer la l i -
bertad en la patria de Bolívar, y que 
se ha hundido para siempre en el des-
precio público aquel ru in tiranuelo, 
cuyo nombre no me es dado pronun-
ciar en una reunión de gente honesta 
•—os digo, el inmenso júbilo con que 
la América vuelve á ver flotar, libre-
mente, la estrella solitaria sobre la 
t ierra cubana. E l pueblo de Cuba 
probó en los campamentos que era 
digno de la libertad. Y ha demostra-
do en las úl t imas elecciones, que es 
merecedor de di r ig i r su propio desti-
no, sin tutelajes vergonzosos ni cade-
nas de n ingún orden. Este banquete, 
señores, me trae á la memoria otro 
que celebramos en 1896, en el res-
taurant "Marguery , " y en el cual tu-
ve yo el honor de figurar al lado de 
Betances, Rochefort, Cipriani. Ernes-
to Roche. Y como el tiempo nada 
puede contra mis ideales n i mis amo-
res, os invito á brindar como hace 
trece años : ¡por Cuba libre, próspera 
y feliz-!" 
E l señor Campa. Encargado de Ne-
gocios de Cuba en Francia, te rminó 
con el siguiente discurso: 
"Los organizadores de este ban-
quete deben estar satisfechos. Todos 
los cubanos residentes en Pa r í s , se 
hallan a q u í ; los que faltan, lo dicen 
en las cartas leídas, tienen su cora-
zón con nosotros. Pero hay más, con-
gregados á esta mesa vemos también 
amigos generosos, que, si no nacie-
ron en nuestra tierra, comparten las 
alegrías de un pueblo hermano. Su 
presencia da mayor solemnidad á esta 
fiesta, pues prueba, que, a l comenzar 
la etapa definitiva de nuestra vida po-
lítica, las s impat ías del mundo nos 
acompañan. Tres de esos amigos, los 
señores Dominici, Longoria y "Velu-
t in i , se expresaron en términos tan 
elevados sobre Cuba y su Presidente, 
que justo es sea para ellos la prime-
ra demostración de mi reconocimien-
to. Por la felicidad de Cuba y de 
quien simboliza los grandes alientos 
del alma cubana fueron, en resumen, 
los votos de todos los que han habla-
do. En términos elocuentísimos ex-
presaba lo mismo la carta del señor 
Piñeyro. Esa carta es nuevo rasgo 
de un patriotismo añejo en ese ilus-
tres-superviví entes de aquella genera-
ción de hierro; es la fe indestructible 
de quien, después de tantas luchas 
vió al fin surgir á Cuba libre, como 
hoy contempla la consolidación de 
sus instituciones republicanas; ella 
comunica decisivo, impulso á los que 
vacilan y confianza ciega á los excép-
ticos. 
" E l pueblo cubano al poner sus 
destinos en manos del Mayor Gene-
ra l José Miguel Gómez, no hizo más 
que rematar dignamente una labor 
inmensa, honrada y pat r ió t ica . E l 
que fué buen soldado durante nues-
tras guerras libertadoras, buen gober-
nante, cuando sus coterráneos lo lle-
varon al más alto cargo electivo de 
la provincia de Santa Clara, y sabe ser 
noble con sus adversarios en la hora 
del triunfo, es seguramente el hom-
bre que cimentará el bello porvenir 
de Cuba." Luego el orador explica 
el programa del nuevo gobierno. Y 
así termina: "Pasada esta ú l t ima cri-
sis de la cual triunfamos gracias á 
nuestro patriotismo, nos queda una 
saludable experiencia para mañana, 
y un nuevo motivo de agradecimien-
to para el pueblo de Roosevelt. La 
grande y doble tarea está realizada, 
y la República marcha por recta sen-
da á su glorioso destino. Nuestra his-
toria está escrita con la fe de Mar-
tí y la de las generaciones del siglo 
úl t imo, que morían convencidas del 
tr iunfo final. Los cubanos del siglo 
presente no serán menos que los revo-
lucionarios de antaño. Seguramente 
tienen la misma fe de aquellos márt i -
res de una idea hermosa y bendita, la 
que es necesaria para conservar ín-
tegra la sagrada herencia de nues-
tros antepasados, y para transmitii ' 
á nuestros hijos una República más 
fuerte que la soñada por sus precur-
sores." 
Entre las otras personas distingui-
das que asistieron al banquete, recor-
damos á los señores : Francisco Gar-
zón, redactor " D u F í g a r o . " Moyen, 
del "Temps," Sax, del "Memoria l 
D ip lomá t ique , " Luis Bonafoux, Arro-
yo, ex-Ministro de Guatemala, el vio-
linista "White. doctor Santos Domini-
ci, doctor Suárez, Carlos Cáoeres, Ma-
nuel Pardo. 
En el salón contiguo, á la hora del 
café, entre el humo perfumado del 
tabaco, hubo cantos, flores y melodías 
que recordaban á Cuba, en medio de 
la noble afectuosa unión de españo-
les, franceses, hispano-americanos y 
cubanos. 
PEDRO CESAR D O M I N I C I . 
Pa r í s , 1909. 
dieficientísimo, y bien sabe Dios, que 
sí uo fuera por la obligación en que me 
bailo, no pondría mis manos pecadoras 
•en tan delicado asunto. Cúlpese, pues, 
la deficiencia de mis medios, ahora más 
que nunca lamentabas; pero reeonóz-
ease, después de todo. & buena volun-
tad que me anima. Y eolia esta salve-
dad, necesaria paira descargo de mi 
eulpa, é inevitablis para satisfacción de 
quien me lea, entremos luego en ol 
apunto, no vaya á hacer el diablo, que 
'algún maese Pedro me recuerde la cé-
lebre frase del "-retablo de las mara-
villa® : ' ' Abrevia, hijo, que toda afecta-
ción es mala. 
Así, entro en matieria y digo: que la 
j Iglesia dol Salvador donde tuvo lugar 
la inauguración de las sesiones de la 
Semana Socml se encontraba ocupada 
por numerosa y escogida concurrencia, 
predominando el elemento estudioso y 
aficionado á los cuestiones sociales que 
hay •oni Sevilla. Entre ese elemento 
existe en esta capital algunos señores, 
cuyas ideas son tan radicales, que lle-
gan hasta los límites del libre pensa-
miento, no siendo extraño, oue determi-
nadas personas de entre ellos, rebasen 
CARTAS SEVILLANAS 
(Para el DIARIO DE I.A MARINA) 
Refiriéndome á lo que dije á ustedes 
en mis cartas anteriores relacionadas 
con la celebración del Congreso de Mú-
sica Sagrada celebrado últimamen'te ten 
Sevilla, quedábame por relatar todo lo 
relativo á otro acto de suma trascen-
dencia que se celebró á continuación 
del Congreso. Aquella referencia me 
ahorra entrar en detalles previos acer-
ca de la Semana Social. De cuya im-
portancia y fines, podrán juzgar mis 
lectores con enterarse de la carta que 
el Secretario de Estado de Su Santi-
dad, Cardenal Merry del Val, dirigió á 
nuestro Arzobispo iMatropolitano His-
palense. La citada carta dice: 
I l tmo. y Rvmo. Señor: Su Santi-
dad, que tanto 'ama y se interesa por el 
•bien y prosperidad de España, se ha 
enterado con especial complacencia de 
la próxima inauguración de la Semana 
Social que tendrá lugar en esta capi-
tal. 
Correspondiendo con mucho gusto al 
buen" deseo de V . S. me complazco en 
participarle que el Auguste Pontífice 
considera ta l proyecto como muy opor-
tuno por la excelencia de sus temas y 
por los nobles y loables fines que persi-
gue ; lo cual constituye en las actuales 
circunstancias una obra eminentemen-
te práctica. Por esto, no duda Su San-
tidad que en las oonferencias que con 
el concurso y cooperación de valiosos 
elemntcs de cultura y ciencia social ba-
jo la direceión de V. S. se cekbra rán 
en esa capital para llevar á la práctica 
el programa Católico SociaL con entera 
sumisión á las enseñanzas de la Santa 
Sede y Encíclica Pontificias, y que en 
la mencionada Asamblea reinará sobre 
todo, la más perfecta paz, concordia y 
mutua caridad en todas las deliberacio-
nes y determinaciones que convenga 
tomar para tan laudable fin y firme y 
decidida voluntad para ejecutarlas ba-
jo la dirección de los Prelados. 
De este modo, la acción religiosa y 
social prosperará y podrá dar expan-
sión á sus grandes y excelentes propó-
sitos de contribuir eficazmente al bien 
y prosperidad del pneblo español. 
Y haciendo el Padre Santo fervien-
tes votos para que así sea é implorando 
sobre dicho Congreso el divino auxilio, 
como testimonio de singular benevolen-
cia, envía de corazón á V . S. y á todos 
los Congresistas la Biendición Apostó-
lica. 
De V . S. devotísimo s. s. y Cape-
llán, 
E. Camenal Merry del Val. 
Por mucho que yo dijera á ustedes 
sobre la importancia del acto que les 
voy á resiañar, nunca podría acen-arme 
á lo anteriormente copiado. Además, 
hablar yo después de haber oido á Mon-
señor Merry del Val sería imperdona-
ble arrogancia. De ahí que deje las co-
sas en el punto en que se hallan y me 
reduzca á contarles, á fuer de cronista,, 
torpe y desmayadamente, la impresión 
que saqué de las sesiones celebradas al 
efecto. Yo sé que mi trabajo ha de ser 
K El AGUA SALLÉS progresioa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
' á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, negro. 
•JJ El AGUA SALLES instantánea, preparada especiaimonte para los 
J matices Moreno y KegrOj es empleada con mucho éxüo por las per-
sonas que tinnen'la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. — 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLES es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta y 
duradera la hace preferir á todas las Tiníuras y nuevas preparaciones. 
PARIS — B . S - A - I J L J E I S , Perfumista Qoimico, 73, rae Turbigo. 
EESTAÜRiBOR VITAL DE RICORD 
Restaura la v i t a l i dad de los hombres 
Oarautizado. Precio: $ 1 . 4 0 plata. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr . Manuel Johnson. H a curado á 
otros, lo c u r a r á íl V. Haga la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A TROPICAL, cómprala sa-
lud para el cuerpo y la alegría 
para el espíritu. 
E N D R O O Ü E P J A S r B O T I C A S 
la Oanrttoa, vigor i atante y Be coas tito ye» te í d a s e 
G t n u t s e o n C r e o s o t a d a 
ei iis m m m del m D E R A B E L L . 
l indos. . . Face biei lí len la Ca-
rénela, y a su iz-
, Vieh, Ciudad Ro-
L la misma tribuna 
los ejemplos y com-
Congreso M.nsic,al, 
sa del Divino Maestro, hallábanse tam-
bién los ul tra pensadores dispuestos á 
oir, quien sabe si á aprender, algo que 
no supieron á tiempo, ó que en mala 
hora para ellos, olvidaron por su des-
gracia. Este hecho es significativo y 
digno de anotarae, como es de justicia 
hacer constar, que nadie dejó de dar 
pruebas da gran respeto á todo lo que 
se dijo y proclamó en las seiones. 
En el presbiterio de la Iglesia con-
vertido en espacioso estrado y bajo un 
sólio^ magnífíco se estableció la presi-
dencia constituida por el señor Arzo-
bispo de Grana, quien tenía á su dere-
cha los Prelados de Sevilla, Salaman-
ca. Badajoz y Pls 
quierda los de Oori 
drigo y Ouaclix. E 
donde se ejecutaron 
posiciones para el 
se situó la escolania salesiana de Ecija, 
Abierta la sesión cantóse por aquella 
él Ye/ni Creator, subiendo á continua-
ción á la tribuna d'e oradores el Secre-
tario de la Junta Diocesana de Acción 
Socia-l. señor Monge Bernal. quien leyó 
la carta que ya conocen ustedes. .Acto 
seguido el Exemo. Sr. Arzobispo de 
Sevilla ocupó la tribuna, siendo salu-
dado por los concurrentes con largos y 
prolongados aplau&ots . 
Comenzó S. E. manifestando no se 
extrañe que sus primeras en dicha plá-
tica fueran para decir con toda ver-
dad que carecía en absoluto de cuali-
dades para dar comienzo á la obra de la 
Semana Social, tercera que se celebra-
ba en España. 
En la que tuvo lugar en Valencia— 
dice—se acordó fuera Sevilla la que re-
cibiese el honor de hospedar durante 
una semana á hombres 'eminentes en las 
cuestiones sociales, y 1103% por fortuna, 
se encuentran aquí á sembrar la precio-
sa semilla, de la que espera la Iglesia 
y la Patria ricos y sazonados frutos. 
Es preciso dar luz á la inteligencia. 
Son muchas las '.aberraciones del espí-
r i t u humano, y las ruinas de la vo-
luntad depravada, que l ian hecho no só-
lo corromper al individuo, sino tam-
bién á los pueblos, dirigiéndolos por 
caminos peligrosos para la consecución 
de sus fines, y hasta para el progreso y 
•cultura material. 
Esto hace adivinar catástrofes, prin-
cdpalmente producidas por la ignoran-
cia supina de verdades y conocimientos 
indispensables. 
La ignorancia es la reina del descon-
cierto en todos los órdenes, y causa del 
desequilibrio que lamentamos: es me-
nester la destronemos para dar á la 
Iglesia y la sociedad los bienes legíti-
mos de la paz, y 'aun para conseguir el 
progreso y el bien material. (Grandes 
aplausos). 
Expresa que cuando el Papa se dig-
nó recibirle en audiencia privada, pu-
do apreciar los sentimientos que se ex-
perimentan al ver de cerca la persona 
del Vicario de Cristo; impresión que si 
perciben los que carecen de fe. tanto es 
mayor en los que tienen la dicha de po-
seerla; que en esa audiencia, el Papa, 
mostrando su interés por España en 
general y por Servilla en particular, in-
fundiendo en su corazón 'alientos y 
energías, hubo de decirles:—Está bien 
que se celebre la Samama Social, que oi-
ga y escuche Sevilla á maestros consu-
mados y peritos en esta clase de estu« 
dios, tan neoesarios en los actúalas 
tiempos; pero no se olvide que la base 
y el fundamento de todos los conoci-
mientos es la doctrina cristiana, el Ca-
tecismo, porque la ignorancia del Cate-
cismo, del descuido y del abandono en 
que se encuentra la enseñanza religiosa, 
proceden todos los malíes que tienen hoy 
á los pueblos enteraanente extraviados 
E L C A B E L L O ES N A T Ü B A L M E X -
T E A B U N D A N T E . 
Una vez que es tá l impio de Caspa 
crece con profusión. 
Las preparaciones para el cabello y los re-
medios para la caspa sou por regla vosas i r r i -
tantes y pegajosas que no hacen bien á nadie. 
El cabello cuando no está enfermo crece fuer-
te y profuso; pero la caspa es la causa segura 
de nueve décimas partes de los males que afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese germen nocivo, es el 
Herpicide Newbro, inofe isivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias tintó-
reas y drogas peligrosas. Pone el cabello blan-
do y eedoso. "Destruid la causa y elimináis el 
efecto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tama&os, 50 cts. y SI en moneda am*» 
r i cano. 
*"Lo Reunión," Vela, de Jos6 SarrA é Hljoi^ 
Manuel Jobnaon. Obispo 6S y 55, Affentac 
de 1Q¡S rectos caminos de la verdad y del 
bien. 
Emplearse enhorabuena — continúa 
S. E.—sacerdotes y seglares, en la la-
bor de difundir la ciencia social llevan-
do á la práctica 'aquellos medios opor-
tunos que conduzcan al f in de mejorar 
al individuo y la sociedad en el doble 
aspecto religioso y social. 
De ahí se deduce el deber de los sa-
cerdotea de enseñar y propagar en el 
pueblo la doctrina de Cristo, como exi-
gencia de su propio ministerio. 
Mas hoy el pueblo se ha alejado de 
la cátedra sagrada y no escucha al sa-
cerdoto: por eso tiene que valerse como 
medio indirecto, de la ciencia de la ac-
ción social para realizar sus fines. 
Por ello lo mieiritísimo que son los 
que consagran sus facultades, en la la-
mber de la ciencia católica, única pue 
puede salvar á la sociedad del grosero 
materialismo en que ha caido. 
(Muchos aplausos). 
La doctrina expuesta por León X I I T 
en^su Encíclica "Rerum novarum" 
fué ' ' e l Dios lo quiere" de esta cruza-
da, que vale tanto como la de los San-
tos Lugares, pues va á la conquista de 
corazones humanos rociados con la san-
gre de Cristo, y destinados á la pose-
sión y gozo de la Verdad Eterna. (Ex-
traordinarias aplausos). 
En esta cruzada se han alistado hom-
bres emmentes que con la ploma, ó 
sus obras, fundando cajas rurales de 
ahorros, sindicatos, etc.. trabajan lle-
vando un granito de arena á la gran 
obra de regeneración social, perfecta-
mente expresada en el lema que signi-
fica la aspiración de P ío X ' 'Instaura-
re omnia in Cristo." 
¿Y quién se negará á formar parte 
de esta Cruzada ? 
Relata seguidamente él origen y des-
arrollo de los cursos sociales, que inicia-
dos en (München) Alemania (1892), 
sê  ha extendido por Francia, Italia, 
Bélgica y Polonia, apreciando ios cató-
licos su importancia. 
Cita la Semana Social de Marsella, 
donde los católicos franceses mostraron 
su decisión para reconquistar el terreno 
perdido en la Nación cristianísima. 
Aduce palabras de Henri Lorin, de 
Monseñor Touchet, Obispo de Orleans, 
expresivas de la finalidad de las Sema-
nas Sociales como propagadoras del 
concepto cristiano del trabajo, y de pro-
poner mejoras en favor de las clases 
que trabajan. 
Deduce las instruccionets y enseñan-
zas que se desprenden de la carta del 
Papa dirigida á la Semana Social de 
•Sevilla, las que deben recoger para 
practicarlas, y no incurr i r en la nota 
de inactivos. 
Hace seguidamente, una relación de 
los principales propagandistas y obras 
sociales de España, citando al P. V i -
cent, iniciador del movimiento, al señor 
Chaves, fundador de numerosas cajas 
rurales y de ahorro; á los canónigos se-
ñores Amor, de Valladolid; Orejón, de 
Palencia, y Madrigal. 
Habla del Arcipreste de Huelva; 
maestro también de esta Semana, que 
en poco más de dos años ha transfor-
mado á Huelva, poniendo en movimien-
to la prensa y las escuelas, los Círculos 
y las doctrinas, las fábricas y los talle-
res, y ha abierto oociuas económicas y 
fundado cajas de ahorro y ha construi-
do casas para obreros, sin más caudal 
que la fe cristiana, sin más recursos que 
la esperanza, en Dios, aunque si con la 
protección de los buenos católicos de 
Hoelva y , sobre todo, del Amo (el 
Amo es el corazón de Jesús para el Ar-
cipreste de Huelva). 
(Grandes y atronadoras salvas de 
aplausos). 
Cita también al P. Palau. qac con 
tanto éxito ha trabajado en Barcelona 
y purificado el ambiente de aquella 
ciudad, infíceionada por el socialismo 
y el anarquismo. 
Hace así mismo mención de los tra-
bajos realizados en la diócesis de Pa-
lencia, donde se eacuientra establecido 
el 'Consejo nacional de las Corporacio-
nes católico-obreras del Norte. 
Elogia la labor practicada por los se-
ñores Ilrbina, Aznar, Leal Ramos. Mo-
rón y Rodríguez de 'Cepeda, y dice que 
si ellos han podido hacer tanto en otras 
partes ¿hemos de ser menos y recoger 
menes frutos? 
Pondera las cualidades de las oerso-
nalidades encargadas de las lecciones, 
de los Prelados que cooperan á las mis-
mas, lamentando la ausencia del señor 
Vázquez de Mella, príncipe de la eio-
ouencia, á quien dirige elogios. 
' En cambio—dice—nos deleitaremos 
oyendo al señor Sánchez le Castro, á 
quien agradece haber atendido el ruego 
que le dirigiera. 
Dirige su saludo al abate Lugan. sa-
cerdote extranjero que conoce y ama á 
España y por ellos á Sevilla. 
Saluda también á la señorita María 
Echarri, escritora notable, represento-
ción en la Semana de la dama católica 
que siempre ha ejercido una írit'híi»MÍ*^ 
decisiva en íavor de las ideas salvad», 
ras de la sociedad. 
¡Quién había de decirme—excíam* 
—luice poco más de quince años cuan-
do siendo ella niña aún, dirigía yo su 
alma, que en este día había yo de pre-
sentarla como maastra do la ciencia so-
cial ! 
En nombre de la Iglesia—tenn'na— 
en el de la Patria, en el de la Junta or-
ganizadora y en el de Sevilla, os saludo 
á todos y pido á Dios les sea muy grata 
la estancia en festa ciudad, de tantos re-
cuerdos y glorias, agradable por su cie-
lo, por el aroma de sus flores y por el 
carácter noble y cariñoso de sus habi-
tantes. 
Así mismo dirige un cariñoso saludo 
á los Prelados. 
( A l terminar, como en los frecuonts 
finales de sus párrafos orotarios, el es-
cogido público prorrumpió en abandan-
tes aplausos, que demostraron el buen 
efecto que la magní fica oración del Pre-
lado sevillano había producido en to-
dos). 
Y como esta oarta va resultando mt 
poco larga, dejémes para las siguientes 
el relato de lo que aun queda por decir. 
PEDRO B ALGA ÑON. 
808 ei kio de La na 
(Para el DIARIO DK LA MARINA) 
»ífuü k VENEZUELA 
Buenos Aires, Enero 10 de 1909. 
Señor Director: 
La vista, en este país, se dirige ca-
si siempre á Europa. Las gentes po-
nen más atención en el crimen de Ma-
dama Steinheil que en las aventuras 
de Nord Alexis. Se conoce mejor el 
espíri tu de Ciernenceau que el del pre-
sidente Alfaro. ¿Qué puede interesar, 
al opulento porteño la anarquía de 
Hai t í ó la dictadura del Ecuador? 
La civilzaeión, tomando el alma ar-
gentina. Ta desamericaniza un poco; 
la empuja á más cordialidad europea 
y á más indiferencia continental. E l 
"estancino" no encuentra en la Amé-
rica, pueril y atrasada, expansión pa-
ra su abundante oro. Y prefiere "ras-
la cuerear" en Par ís á preocuparse de 
países "medio sa lva jes . . . " á su en-
tender. 
Saber lo que ocurre en Guatemala 
y Méjico; recibir alguna carta de Co-
lombia; y leer un periódico domini-
cano, es tan raro que constituye una 
especialidad nobilísima. 
Los grandes periódicos en vez de 
cultivar la " a m e r i c a n o l o g í a " tenien-
do corresponsales insignes en las ca-
pitales latino-americanas acumulan 
colaboradores ilustres en Par ís , sin 
otro beneficio que el de ostentar un 
lujo que hace veinte años pareciera 
inverosímil. Ferrero, Margueritte, 
Claretie, Prevost. Nordau y cién más, 
atiborran las columnas de los diarios 
más leídos y más influyentes; y con 
sus cuartillas escritas á la carrera, 
sin empeño, más bien con prolijo cui-
dado de no desflorar asuntos dignos, 
á sus ojos, de aquel mundo viejo y, 
sabio, son el pasto que en el orden l i -
terario y social, se les sirve á los por-
teños. Si en vez de esas eminencias, 
descuidadas al tratarse con la "sal-
vaje Américr " los grandes periódi-
cos tuviesen orresponsales en Méji-
co, San José le Costa Rica, Bogotá, 
La Habana, Santo Domingo, San Juan 
de Puerto Rico, Caracas, Quito, Lima, 
etc., que les enviaran las palpitacio-
nes de la raza, con actas de su induda-
ble progreso, los porteños no caerían 
en la desesperante ignorancia en qu« 
están acerca de aquellas naciones, los 
aludidos periódicos ser ían grandes ór-
ganos de la América y no se padece^ 
ría ese orgullo inadecuado de "euro-
peos de segundo orden" al verse los 
argentinos hechos, de golpe y porra-
zo, "lamericanos de primera catego-
r í a . " Un literato me ha preguntado 
si en la Habana hay Universidad. 
Otro personaje indagó, del represen-
tante de Cuba en Buenos Aires, si laar 
gentes, en su país, vest ían á la euro-
pea. Ambos refieren á la perfección 
los detalles mundanos de la muerte de 
Fél iv Faure, presidente y viejo ver-
de, ignoran quién fué Olmedo y qué 
"hecho" hizo célebre a un tal Here-
dia de "hace un s iglo," antepasado 
de otro Heredia moderno, autor de 
"Los Trofeos," que recitan en fran-
cés legítimo. 
- Pasen estas cosas—y pasen mal—en 
Francia; porque ya se lía dicho mu-
chas veces que los franceses se que-
Pídanse planos y presupuestos de nosotros antes de comprar cualquier 
clase de maquinaria. 
Tenemos Ingenieros Mecánicos y Electricistas con muchosi aiíos do práctic» 
que darán informes sobre cualquier proyecto. 
C. B. S T E V E N S & Co. OFICIOS l í) . HABAKA. 
C. 4S7 ip». 
1F 
E N O S 
Desaroilcdos, Reconstituidos, 
Hermoseados, Fortificados 
las FÜu le s Orientales 
el único producto que en dos meses aseenra el dessrollo y la firmeza del pecho sin causar dafío alguno 6. la salud. Aprobado por las notabllldadea medlcoa. 
J. RATIÉ, Plr, 5, Pass. Verdeau, París, 
Frasco con ¡Bstruccionnfs ea Paris: 6fi5. 
En La Habana : DROGUERIA SARRA 
D' Manuel Johnson y todas farmacias. 
C I G A R R O S I N R I V A L 
C. 441 1F, 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión do la mañana.—Febrero 25 do 1909. 
palmos nances en 
cnanto se alejan nn metro de sus fron-
teras. Se habla •de este defecto ini-
cuo exclusivamente galo como de 
una gracia y se repite, entre carcaja-
das, que algunos pintores de fama 
Universal pusieron reparo al envío de 
sus cuadros á la Habana para la pr i -
mera Exposición de Arte F r a n c é s : 
"los indios—decían—pueden aguje-
rearlos con sus flechas!" E l -certa-
men tuvo un 6xito colosal—añaden 
los que 'asistieron á él ó conocen el 
episodio;—los cuadros, aun siendo 
mediocres, se vendieron á peso^ de oro, 
como cosa excelente, y hay quien pre-
gunta cuando se repite la suerte de 
k s Exposiciones parciales para correr 
el riesgo de las flechas convertidas 
en millares de francos para sus es-
cuálidos bolsillos. Lo que no es per-
donable, y valga la franqueza, es que 
de la civilización cubana no se conoz-
ca aquí otra cosa que los vegueros, 
no siempre auténticos, y que se ha-
ga, en algunos centros, gala de igno-
rar que allí, en ta Gran Ant i l la , se 
desenvuelve un proceso de moderni-
zación tan rápido, fecundo y positi-
vo, como el desarrollado en Buenos 
Aires. Un periódico ha. dicho la enor-
midad de que el segundo país latino-
americano productor de azúcar es lia 
Argentina, con noventa mi l tonela-
das anuales. 
—¿Y cuál es el primero?—pregun-
t a r á el lector. 
- - ¡ P e r ú , con ciento cincuenta m i l ! 
a; hacerle saber al autor de seme-
jante enormidad que Cuba en 1907 
produjo cerca de millón y medio de 
toneladas, quedó espantado. 
—¿Acaso pretende usted negarle á 
aquel país su condición étnico-geo-
gráfica? preguntóle un cubano, pica-
do su amor propio. 
—Es que jamás imaginé ta l prodi-
gio en una islita de ciento cincuenta 
mil habitantes. 
—¡Dos millones, amigo gaucho, dos 
millones de criollos, guajiros ó co-
mo usted quiera decir! 
— ¡ H o r r o r ! ¡Es usted un andaluz! 
Cuba es más pequeña que la provin-
cia de Buenos Aires ¿no? y " a s í no-
m á s " es esta una de las catorce pro-
vincias de la república ¿nó? y " a s í 
n o m á s . " Cuba tiene casi la mitad de 
la población de toda la repúbl ica . . . . 
¡No puede ser! " ¡ V o s es tás tomán-
dome el pelo!" 
I 
¿Y por qué se ha ocupado la opi-
nión en esta formidable metrópoli de 
los saínetes melodramáticos de Vene-
zuela, si le es indiferente la América, 
con la sola excepción de sus vecinos? 
Sencillamente por una r a z ó n : porque 
ol "problema venezolano" es un 
"problema europeo" que toca muy de 
fcerca á Fallieres, á Guillermo, á A l -
fonso, á Guillermina, á Víc tor Manuel, 
á Eduardo . . . Y desde aquí miramos 
á Caracas por el lente francés, por lo 
qué tenemos de galos. La doctrina 
Drago, que fué un gran trozo polí-
tico-juríd ico-internacional, inspirado 
en las desventuras de Venezuela, fué 
sólo una manifestación " in te lec tua l" 
cuya gloria ín tegra pertenece al ilus-
tre ministro del, general Roca. No so-
mos aquí aficionados á meternos en 
camisas de once varas; y la "Doc t r i -
na Drago" es un lujo de carác ter se-
mejante al de las correspondencias de 
Nordau y Claretie. Las más eleva-
das; personalidades no han leído n i 
piensan leer el famoso trabajo de 
" D o n Luis M . ; " el aturdido sensua-
lismo de las clases ricas, eximidas de 
tola obligación ajena á la opulencia, 
sirve de dique á iniciativas de t a l na-
turaleza ; y al resto de la América, por 
otra parte, le falta más de un siglo 
de progreso para merecerlas. E l por-
teño encoge los hombros y se dirige 
á su automóvil , que es lo más positi-
vo de su civilización de estanciero! 
Y es que el pueblo argentino está 
en el crisol; y va hacia un porvenir de 
inegable bri l lo. Celoso de cumplir 
sus altos designios no quiere perder 
tiempo ni complicar su vida;- y co-
rre con la vista clavada en el hori-
zonte de donde bro ta rá su t í tulo de 
potencia en el mundo. Esperemos 
unos cuantos años. Lleva mucha ve-
locidad; tiene suficiente cuerda; los 
resortes de su progreso son resisten-
tes y sólidos; descansa sobre muelles 
indestructibles.. . ¡No puede por aho-
ra mirar hacia Caracas como " n a c i ó n 
americana" y se transporta á Euro-
pa para desde allí contemplar la obra 
del general Cipriano Castro (muy se-
ñor mío.) No tenemos derecho de cen-
sura. . . 
E l abogado Andará , que es huésped 
de Buenos Aires, y víct ima de la dic-
tadura, acaba de pintar con hermo-
sos colores la realidad venezolana; y 
las gentes la han hallado interesante, 
con un criterio suficientemente pari-
sino para no haber afligido á nadie. 
"¡ 'Qué atrocidad!" han dicho los por-
teños jóvenes. " ¡ Q u é resinadas!" 
han exclamado los por teños viejos 
que todavía se crispan de recordar las 
moñas rojas de la "mazorca." Nadie 
aquí—salvo excepciones—estaba al 
cabo de las atrocidades castrinas y, 
como no se cultiva el intercambio mo-
ral entre los pueblos hermanos del 
Continente, aquellas atrocidades no 
han tenido una condenación de estfc 
país civilizado y sano que alentara las 
virtudes cívicas del pueblo de Vene-
zuela. En este sentido, l a Argentina 
podr ía hacer mucho para "normal i -
zar" la América. Estoy casi cierto 
de que si no es hoy será mañana , una 
de sus elevadas trascendentales mi-
siones en el Nuevo Mundo.. Lo mismo 
que la libertad prendió la primera lla-
ma en Buenos Aires; -de aquí sa ldrán 
otros bienes completos y salvadores 
para esparcirse por ambas faldas de 
los Andes, á orillas de los dos océa-
nos, de Cáncer á Capricornio, de Ciu-
dad Porfirio á Punta Arenas! 
Don Cipriano era un pastor sin ma-
yores aspiraciones. De t rás de sus pia-
ras sentíase dichoso; el ambiente va-
cuno, embalsamado de gérmenes fe-
cundos, llenaba su corazón; cantaba 
sus coplas, á golpe de guitarra por 
las noches, durante el reposo á la 
vera de la luna; y engordaba, co-
mo un cerdo, en aquella, rusticidad sa-
ludable y amorosa. ¿ Cómo ? No lo 
sabe él mismo; pero de la noche á la 
mañana el coplero de tipo gaucho era 
un general de rompe y rasga, caudi-
llo temerario y aterrador, que embes-
tía como sus toros de la estancia. De 
cornada en cornada llegó á Caracas; 
atropello todo lo que á sus novísimas 
ambiciones se opusiera; y puso su fla-
mante bandera "qui roguiana" en el 
palacio presidencial] Las estátuas de 
su antecesor amanecieron en las pla-
zas decapitadas y pocas horas más 
tarde tuvieron nueva cabeza, la de 
don Cipriano que seguía cantando co-
plas 1 
I I 
Guzmán Blanco, tipo de dictaduras, 
ha quedado convertido en un incau-
to por las hazañas sin nombre de don 
Cipriano, maestro graduado. Volvió-
se el pastor sanguinario y feroz go-
bernante. Entregóse al amor como 
un condenado. Disponía de un serra-
llo á manera de Sul tán Marroquí , col-
mado de seducciones. Vida, intereses, 
honra, todo estaba al arbitrio del ge-
neral ; y nadie, salvo honrosas excep-
ciones, protestaba, en el seno de su 
partido, de aquellos escándalos que 
no han tenido ejemplo en la historia 
de Venezuela. Las instituciones se 
esfumaron en sus propias sombras; 
desapareció la independencia de los 
poderes públicos; la prerisa y el su-
fragio perdieron la más leve l ibertad; 
los prohombres del partido opositor 
trasladaron su domicilio al inmundo 
calabozo de una cárcel ct/lonial por 
su aspecto; el capital extranjero se 
puso en fuga ante el monopolio ofi-
cial; el comercio sentíase aplastado 
por recargos inconcebibles; " l a deu-
da interna reducida á papeles sin va-
lor y de la externa pagado sólo lo 
que los cañones europeos arrancaron 
en 1902; la propiedad sin g a r a n t í a s ; 
y el terror, la angustia, la ruina y 
la tristeza cerniéndose como una t i -
niebla sobre pueblos y ciudades en 
tanto que se acrecentaba fabulosa-
mente la fortuna del dictador y de 
ios suyos y que la orgía lanzaba des-
de la altura sus npt,as lúgubres sobre 
aquel campo de desolación." (An-
dwa.) 
Uno de los placeres del dictador era 
el teatro; pero no por lo art íst ico de 
este entretenimiento espiritual, sino 
por la sugestión que en sus pasiones 
de hombre todopoderoso ejercieron 
las coristas y actrices jóvenes, rubias 
y alegres. Desde el palco oficial aque-
llos ojos de toro las devoraban; se 
ponía en pie, la fiera, para llamarles 
la a tención; les dirigía señas no siem-
pre decorosas; y concluía la noche, 
como un mozalvote, metido entre bas-
tidores, saltando sobre alfombras 
arrolladas y cuerdas y trapos pinta-
dos, con unos celos horribles del apun-
tador de la Compañía á quien no ra^ 
ra vez quisiera fusilar. Las coristas 
rodeaban al poderoso pastor, le can-
taban las coplas de la selva, guiñá-
banles los ojos, embr iagábanlo con los 
perfumes de su tocado, y convertían-
lo en un corderillo manso y humilde 
que en temblores, ya casi al alba, 
atravesaba las calles de Caracas en-
tre cañones y fusiles, hasta el Palacio 
Presidencial en donde resurgía ins-
tan táneamente la pantera.. , : 
I I I 
Pero estos detalles de la vida del 
dictador no han trascendido tanto 
como su poií t ica internacional; su sis-
tema de provocación á los poderosos, 
amparado en su debilidad y audacia. 
En este punto Castro es un innova-
dor, un creador, más grande que el 
mismo Roosevelt y de más pecho que 
cualquier Maquiavélo de la Edad Me-
dia. Rosas se jactaba de haber ven-
cido á Francia y á Inglaterra coali-
gadas contra su poder. Jactarse es. 
Bolivia provocó á la guerra á Inglate-
r ra y la guerra no tuvo efecto. Bo-
l ivia se rió de todo el imperio bri tá-
nico. Castro, sin embargo, ha hecho 
más. Ha flagelado en sus intereses 
á las grandes potencias; ha ocupado 
con sus conflictos las más poderosas 
canci l ler ías; y se ha reído de licose-
velt. Fallieres, Eduardo, Alfonso, Gui-
llermo y Guillermina, entre los bas-
tidores de los teatros, consultando á 
carcajadas á las coristas en trajes de 
malla los estacazos con que debía res-
ponder á semejantes colegas y adver-
sarios. " U m corista desigual del de-
recho, pero con mucha gracia en el 
izquierdo—escribe un individuo—le 
sugirió el conflicto ho l andés . " ¡Y por 
poco le cuesta la vida á la gentil rei-
na de los Países Bajos que hubiera 
querido apla-tar de un golrK de sus 
zapatitos de naso crema la redonda ca-
beza del pastor convertido en sobera-
no de inaudita s o b e r a n í a ! . . . 
Castro, así, llegó á establecer un 
sistema complicadísimo de polít ica 
exterior; pero, al solo fin de sofocar 
las conmociones interiores con las 
alarmas del patriotismo mantenidas 
en un perpetuo conflicto internacio-
nal. La América soñadora vio t-n la 
actitud de Castro contra la Europa, 
soberbia y airada, un rasgo de alt i-
vez; vió que mientras lanzaba al país 
su broncona proclama pedía secreta-
mente á los Estados Unidos que In-
terviniesen en' su favor y se manifes-
taba inclinado á un total sometimien-
to á las más extremadas exigencias 
de los aliados. E l Departamento de 
Estado de "Washington publicó en 
1906 los documentos que comprueban 
lo dicho.. Suscribió bases más perju-
diciales y humillantes que las conte-
nidas en los " u l t i m á t u m s " de las po-
tencias; y llegó hasta á admitir la 
posible adminis t ración de las adua-
nas de Venezuela por empleados bel-
gas. Por otra parte las reclamacio-
nes europeas no procedían de la fal-
ta de pago en la deuda públ ica ; su 
origen estaba en los perjuicios que 
Castro había inferido á súbdi tos ale-
manes, ingleses, italianos, etc., y que 
los tribunales instrumentos del dic-
tador, no reconocían. ' La proposición 
del arbitraje fué rechazada por Cas-
tro ; y las potencias aumentaron los 
reclamos "po r deuda p ú b l i c a " é im-
pusieron la aceptación, sin condicio-
nes, de las primeras. E l tirano sus-
cribió los protocolos y la obra fué 
consumada. 
¿Y por qué provocó el conflicto? 
se p r egun t a r án las gentes. Andaza 
nos dá el secreto á voces en la "Re^ 
vista de Derechos" de Buenos Aires: 
" E n aquellos momentos la revolución 
dominaba casi todo el terri torio na-
cional y el dictador se hallaba redu-
cido á una ú l t ima extremidad. No va-
ciló, para salvarse, confiado en el pa-
triotismo venezolano, dado el rompi-
miento, amenazada la patria, la re-
volución depuso las armas y hasta 
ofreció su concurso al dictador pa-
ra salvar la dignidad nacional. Ob-
tenido así su propósito, se sometió al 
extranjero. E l cadalso se levantó de 
nuevo, y en él han pagado su amor á 
la libertad mul t i tud de jóvenes y per-
sonalidades distinguidas, fuera de las 
que han perecido ó gimen en hondas 
prisiones. Se sistematizó el despojo 
y nada, en suma, se ha respetado, n i 
aun el decoro de las familias." 
I V 
Castro ¿procedió torpe ó hábilmen-
te emprendiendo su reciente viaje á 
Europa que ha determinado, en apa-
riencia, al menos, su derrocamiento? 
¿Llegó en su delirio de poder á creer-
se invencible, dueño absoluto, invul-
nerable aun con la" ausencia, ó tuvo 
la visión de su próx ima cakla y dis-
currió un medio decoroso de descen-
der del trono caraqueño? ¿Es todo 
1 o ocurrido desde su llegada á Eu-
ropa una comedia por él mismo te-
j ida para normalizar las relaciones ex-
teriores de Venezuela que hacían in-
soportable á su gobierno y ofrece da-
tos confirmativos de semejante pre-
sunción el hecho de que Gómez, su 
hombre de confianza, sea el sustituto 





mó las pruvucaciones el 
blecc ahora la cordialidad T 
en uso de plenipotencia lo* 
los que destruyen y condenan 
p i o s a e t o s anteriores? Slls M 
Buenos Aires contempla €1 u 




los muros de V e n o ^ anr() ha Salid 
sionando a los vecinos y 
ra de •.0 h 
parientes que viven lejos 
ocupados. • y ues 
Los monteros do esta ^ • 
pueden gr i ta r : " ¡ e l i - y h ^ 0 5 ^ 
viva el r ey ! " aunque los t i r a ^ 
mo Castro suelen oaer o n ^ • ^ 
l^s o como traidores - v ol iaDe|L , , . , ' .v u gran ñ ^ J 
e que han sido protagonista., ? 1 
uera en un .ainete. p,ara j ^ M 
tan esta bien muerto nolí^ ^ 
te. Y lo quedarán los" m i U o ^ H 
hizo célebres Guzmán Blanco-^ n 
rá por los bulevares de, Par ís ' ^ 
f ama do " rasta enero,1' ciará g W 
irá á Monieeario á jugar á la i í 
y .seguirá, ¡acudiendo á los b a s ^ í 
de los teatros haciendo el "vite ^ 
de" entre las actrices j ó v e n e s ' V ^ 
bias y las coristas alegres v í íí 
ciosas. y ^ 
¡La moral de su vida de estarl' i 
"Restaurador de Venezuela!" I 
GARLOS L0Y5-:EL 
A G U S T I N Q U E R O L 
La España de hoy tiene en'el . ' 
bre de Agustín Querol uno de SK Ü? 
semiois timbres do gloria Tod 
mundo sabe que •este escultor mhi 
hh va enviando—meneda de bn-naí 
—el alma misma de la raza esDañl 
en la piedra labrada en lx41m p0J1 
inagotable inspiración, más allá dH, 
fronteras de su patria. Y así ho? 
ia América latina .posee, para cala 
moraeion de sus glorias, unas J 
dijéramos cumbres, en las euaW 1 
piedras y el bronco se han m m M 
palpitan por el aliento y el «mpujJ 
un corazón genuinamenté español r 
os el menumentó en honor del hero, 
coronel ÍMognesi en la ciudad de \¡ 
ma; ol do Garibaldi, para Montevk 
el de la (Jrquiza, en la Argentina 
"Puente de la Gloria" en la ciudadá 
Mé j i co . . , 
Es curioso y consolador leste fenónl 
no de espiritual reconquistaron que 
abna de España ya rescatando 
tierras de sol que fueren hijas S'ii| 
la pérdida del dominio material y I 
lítico que le ocasionaron torpezas 
sus gobernantes é ineludibles leyes á 
paso de los trompos. Las antiguas I 
ionias, ya hoy naciones en pleno flor 
cimiento de juventud, y aun mué 
ellas de prosperidad, cuando vencidi 
-: 
V a p o r e s d e t r a y e ^ i a * 
AUTOínO LOPEZ 7 C 
I L VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
cap i t án Caste l lá 
Falorá para Kew York, Cádiz, Barjelona y 
Génova el 27 de Febrero á las doce del día lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre—-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferences líueaa. 
Tarahién recibo carg.* para In'riate.rra, 
Kvtm.urjfO, Brémen. Amsterctan. iiotrerdan, 
. y demás mienrj de Europa con 
< ' i . •miento directo 
i billetes de p>: -je solo serún expedl-
< :i',sta la vlsnei: ael día de salida. 
i s pólizas dé cai ga se firmaran por el 
( ii-ig-iiatarlo antea de cerrarlas sin cuyo 
uií-iíto serán nulas. 
Se reciben los oocumentos de embarque 
hasta el día 26 y ia carga á (bordo basta el 
día de salida. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Adainistíación de Correos. 
ÍSifu VAPOB 
.„ M O N T E V I D E O 
cap i t án Oyarbide 
Saldrá, para PUERTO LIMOIV. COLON, 
SABANILLA. CURASAO. PUERTO CARE-
LLO. LA GUAIRA. CARUPANO, TRINIDAD. 
PONCE. SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Falmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
sebre el 6 de Marzo llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llm&n. Co-
lón, SabaniUn, Curazao, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general. Incluso tatoaco, para todos 
los puertos de su Itinorarlo y del Pacífico y 
para Míiracalbo con trasbordo en Curazao. 
Líos billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 4 y la oarga á bordo basta el 
día de la salida. 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLI VER 
saldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Marzo á las cuatro ds la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carera general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conoclmuanto directo para 
Vlgo. Gijón. Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido» 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de cargii áe flrmav&n por «1 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reouisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la Administración de Cotreoe. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la. clase tesis $ l 4 1 - r Cy. en a t t i i í e . 
J a M 11 
Ja. Preferente ..80-40 ¡1. 
.,3a. m m n J5 32-90 i l 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios couvencionales para cama-
rotes de lujo. 
EL VAPOB 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n Oliver 
feldrá para 
V E R A C E Ü Z y T A M P I C O 
sobre el 5 de Marzo llevando la correspon-
dencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 1 da la 
ealida. 
Llamamos la atención de los seflores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d're así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamnado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destinp. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
S0CI3DAD A N O N I M i 
DE mim mmmm 
(Antes fi. FOLCH ? Ca. S. en O 
B A R C E L O N A 
NOTA.—So advierte á los Señores pasa-
jeros que lo días de salida encontrarán en el 
muelle d» la Machina los vapores remolca-
dores y lanchas del Sr. GONZALEZ para l'.e 
var ei pasaje y su equipaie é bordo, median-
te el abono de 20 erntavos plata por cada pa-
sajero y de 30 centavos plata por cada baúl 6 
bulto de equipaje. Ei equpaje de mano será 
cooduoido grra.tis. El Sr. González dará reci-
bo del equipaje que se le entregue. 
Para Informes dirigirse a su consignatario 
MAN'UBÍJ OTADÜY 
OFICIOS 28. HABANA 
C. 150 78-1B 
EL VAPOR ESPAÑOL / 
P U E R T O P J C 0 
Cap i t án C K Ü 1 X E N T 
Saldrá de tí *8 puerto FIJAMENTE el dia 6 
de MARZO á las 4 déla tarde, DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Vigro y Barcelona 
NOTA. —Esto vapor no hará cuarentena. 
I os precios de paraje para CANARIAS sen 
los siguientes: 
l . a$85-2 . a$68-3 . a31 -80 OROfo^ ' 
Admite pasajeros, á quienes ss les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiene es-
ta Empresa, 
Para mayor comodidad de los pasajeros, es-
tará atracado al muelle de los Almacenes de 
Depósito (San José.) 
Para informes sus Consignatarios: 
A. Blanch y Oa. 
OFICIOS 20 y 22.—HABANA. 
c 655 9-25 
8 la Copiia M U n m k M ¡ m 
(Hamburg *dmerikx LÁnia) 
f l vapor correo de 4,000 toneladai 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 22 de Febrero , D I R E C T A M E N T E para 
COEÜM I S A M U D E R (Es tóa) 
HAVRE (Francia) Y HAM81J0I5] ( A l e m a ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
En PRIMERA clase, desde $121-0a oro americano en ad9laaf;3. 
En tercera, ?ji28-90 oro aiueric^Jio iriRlus!» impiuáCo de dei?embArc3. 
Camareros y cocineros espafioles, y toda clase de comodidades. 
I } vapor correo de 4,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á el 7 de M a r z o D I R E C T A M E N T E para 
Vig-o ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y t l A M B Ü K & O ( A l e m m í A) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desds 5121-3) oro aa^ric ino, e.i a loli i ; ) . 
En tercera clase, {i>38-5)i> oro amoricau') iiveliis» iinaiio-íto de deáemb. i rca . 
Camareros y cocineros españoles . 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, ciue tan acreditada tlen« esta 
Compañía en todos loo ser.viclos que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros qus los díaj de salida, encontrarín en «l 
Muelle de la Machina los remolcalorei v lanchis del íSjñor Santira*r¡na pan Uev.ir oí 
pasaje y su equipaje á bordo, •n-jdiaaoa abono do ¿3 canttvoí ola:* m : ci ia p líijaro / 
de SO centavos plata por cada baúl ó bulto de e^aipije. ¡01 equipaje da mino sar i coula-
cido gratis. El señor Santamarina dará raeibo del equipaje quo ss le entregue. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa, Sur América. Africa. 
A.ustralía y Asia. 
Para más detallas, informes, prospectos, etc.. dirigirse á sus conslg-natarlos: 
San Is-nacio 54. 
H E I L B U T Y H A S C U . 
Corroo: Apartado 73^. Cable: H E I L B U T . HABA.YA. 
PARA ISLA DE FINOS 
"Nnevo Cristóbal Colón" 
Sale de B a t a b a n ó los Lunes, Miér-
coles y S á b a d o s á la llegada del t r e n 
que sale de la Habana (es tación de 
Villanueva) á las o:30 p. m . 
De Is la de Pinos los Domingos, 
Martes y Viernes para conectar con 
el t ren que llega á la Habana á las 
7:30 a. m. 
c 573 26-13P 
EMPRESA 0£ I I J W 
DE 
CIAB, residencia del receptor, peso bruto ca 
kilos y valor da las mercaaefas; no admi-
tiéndose ninffün conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
"efecíoB". *«iaercaucfas" 6 "bebidas") toda 
vez que por laa Aduanas se exigre haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Los señores emoarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producclfin se escribiré, cualquiera de las pa-
labras "País'' O "Ktranjero", 6 laa doa si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para greneral conoel* 
miento, que no será admitido ninífún bulto 
que. á juicio do los Seflores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga.. 
en C 
CALIDAS DE LA 
dnrante el mes de Febrero de 1909. 
V a p o r S á N T I A S O DE CÜBA, 
Sábado 27 á las 5 de la tarda. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(sólo á.la, ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r OOSME DE HERRERA 
todos Ion marcea a las 5 de IA tarde 
Para isabt'ia j.a ttagua y Caibaríén. 
recibiendo carga en comDlnac^n coa el 
"Cuban Central Railway", para raimira, 
Caguaguas. Cruces. Sjajna. Jfissseraaza, 
Santa Clara y Roda». 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r l e n . 
De Habana 4 á i r a i y vica var* i . 
Pasaje en primera | 7-00 
Pasaje en tercera 3-60 
Víveres, ferretería y loza 0-30 
Mercaderías.:. C-50 
lOSO AMERICAN J., 
üe Habana 4 Oaibarifta y vioaram. 
Pasaje en primera.. fl0-00 
en cercera | 5-30 
Víveres, íerretex-ía y loza | (1-30 
Mercaderías % U-50 
i.ORO AMlSfUGANdí 
T A B A C O 
De Caíbafién y Si»aa i Haoiai, 23 ooafca70i 
tercio (oro americano) 
(üiCArojiro JtjTi 3.> a > noréiiu»-
Carg-a «•eneral á flete corrida 
ParaPalroira J 0--5J 
„ Caguagas 0-57 
., Cruces y Lajas 0-61 
„ üta. Clara, y Rodas ü-7á 
(ORO AMli¡RIÜA.Na) 
N O T A S . 
CARGA DEJ CASCJTAJSL 
Se recibo aaŝ a mj cr«r dfl ia tard« a al dt« 
ríe salida. 
DEJ TRAVEBÜJIiL. 
Solamente raciíjir i n ub i [ u 5 d» la tar-
de del día anterior al d9 la. salida. 
Airaaue* «a CiüAXVTAWABíUX 
Losvaporai de lo» diti 3, 13 y 24, abraca-
ran al muelle de Boquaráa, y ÍJJ va dias 6 
20 y 27 ai de Caiuaiajri. 
A V I S O S 
J1.0S conocimientos para los emoarquea se-
rán dados en lo. Casa Armadora y Consigna-, 
tarlas á los embarcadores que lo soliciten; 
no admitiéndose ningún embarque con otron 
conocimientos que no sean precisamente loj 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca» 
dor expresar con toaa claridad y exactitud 
las marean, aflmcron, aQmero de bulto*, cl«. 
¿A ¿-t «kUuuoA. cuutvalda. avSm OA srodaic. 
NOTA.—Estas salidas podrán ser modifica 
das en la forma que crea conveniente la Em-
presa. 
Habana, Febrero 1 de 1909. 
Cobrlaoa de Herrera. 9. en O, 
C lf)2 TS-iB!. 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V 
Capi tán Ortabs 
saldrá de esta puerco los miórcolej á 
las cinco dñ la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r í é n 
A R M A D O l t ES 
Hemaaos Znlaeta y (MIÉ, CaM m . 2,1 
C. 656 26-22F 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
El Vn^or 
V E G U E R O 
Capitán Montes úa Oca. 
la lar i de BatabanO 
Para COLOMA. PUNTA DE CARTAS, 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (COB 
transbordo) y CORTES, despuís de la lle-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Villanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
T T - T 1 3 I F Í . TO" 153 S 
Para NUEVA GERONA Y JÜCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más informes acüdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (BaJouL 
C. 15» TS-IH 
G I R O S D E L E T R A S 
J . 
(8. en ü) . 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pasos por el cable y giran letrao 
& corta y larga vista sobre New Yora. 
Londres París y sobre todas las caoltalos 
y puebles da Espuüa é Islas Baleare» y 
Canarias. 
Acentos d« la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
8. O ' K J i i L L Y . i 
ESQUINA A M E t t C A D E p l 
Hacen pagos por el cable. FacilitancartB 
iie crédito. 
Giran letras 50hre Londres. Nev TflM 
New Orleans, MUím, Turln Roma. "VRCSCH 
Florencia, Nápolcs. Lisboa. Oporío. Glbrtf 
tar, Bremen, Hamburñro, París, Havre NM 
les. Burdeoa, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjlo* 
v t-racruz San Juan de Puerto Rico, ets 
sofera todas las capiiaies y puerto» *)M 
i aima de Maliorca, Ibisa. Manon y Sana 
Cruz de Tenerife. 
cobre Matanzas, cárdenas, Remedios, Sant» 
Clara, Caibariín, Sagua la Grande, Tnffl 
c'ad. Clenfuügos. Sanctl Splritus ^n"3»' 
do Cuba, Ciego de Avila. Manaícíilo n, 
del Río, Gibara, Puerto ITÍacipií y «|j 
:!ai49 ' J l áS 
BANaUEROS MERrADERES 
Ca»a oriEiaalmeaíe estaniccifla eB ^ ¡| 
Giran ietros ta ia vista soore '«""'.¿3 
Bancos Nacionales de los Estados 
dan especial atencicu. .~ 
T M N S f S R á M á S P 0 R S U # 
C 146 
l i BAÑOSE1 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pagos por el cabie. TiiU 
crfidlto y gira letras á corta y ""fjsii j 
sobre las principales P^zas ae e»» 
las de Francia, Inglaterra, l̂bV-\f„, pueífl 
Estados Lnidos. Méjico. Arpn'.ina' c¡üd». 
Hico. Cb-'na. Japón, y sobre xfef*. w.&M 
des y pueblos Ae España. 
Canarias é Italia ys-lB 
C. U'i — - ^ 
¡JOS DS 
B A N Q ü K I t O i 
MERCADERES 35. flABi« 
Tcl6íouo Bam. 78. Ca*le«: "Ra»' 
Depósitos y Cuentas Corriente^ ^ a 
sitos de valorea, bac>éndo&e car^^^ej^r 
oro y Hemis::6n de d,_ '-^^^valores AncA 
Préstamos y Pignoración "» ̂ re3 pútijja 
tos.— Compra y -enta de ^ M 1*2 
ft industríalos — ^om9r^/ '/.cupo»enVari 
- cambios. _ Cobro <^f3^ 'b re%CT 
cuenta agena. — \os PIÍ*, 
nales plaza- y también sobro^j-_ 
fespafia, Baieareay Ca"3- P 
por Cables y Carias d« Creu^ JBÍ^ . 
C. 3365 — 
I . G E L A T S Y C o m l | 
10«, A G U I A l t IOS, esa»11" 
A A M A U G U « A ^ 
Hacen pairos }>i>r al c i.>l«' 
carta s de croílico y SÜ*0 
ü corta y larara vise* ^ ^ 
sou.e Nueva Yorli. N ^ v | . ^ ^ j l á 
cruz, Mtj.oo, San Juan de rjv 0 ^ 
ares, l arís, Burdeos, G ^ f ^ t 
sella. Havre, Lella. ^ £ ^ £ ^ ¿«1 
, ..Le '•'olouse, Vanecia, ^v' L0(IA3 i»1 | 
Masima. etc. asi corno 
pítales y provincias a« ^ . ^ . H I A S . J * 
ESPASA E ISLAS C A Í ^ W l ^ . 
C. 575 
Z A L D 0 Y 
iiacen payos por e) ¿ ^ ^ r t a . 
jjarceionu y ¡Atados , . aiieV 1 . ..Lunies de ios ^ ^ ¿ o o s ^AÍcO-* 1 Europa, así como ^ r e 'oo c f ' 
US 
d 
acciones UUHÍ.̂ "-—• . 
dad. cuyas cotizaciones » 
Uiariamente, 
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imeras y trenieni'das dificultades 
P . . i ^ ru) nacer á la vida como ¿r ia l^ del na. 
^ H - r independientes, quieren ador-
0 V i'-vas de espiritualidad, aun 
" un gnto ^8 amor lmcia la ma" 
i ac^o ]a mayor manifestación po-
<líh de ternura esté en pedir muclio á 
6 Líos á quienes amamos—y le piden 
íacia éspirituail y mkl de arte, 
En ese sentido, es Agustín Querol 
de los mejores paladines de esta 
^laada de reconquista, y -la insisten-
• con q ê la América latina reclama 
f31 obra de sus manos para, laurel do 
Ja ^ r̂oismos, 'ha de ser, sin duda, el 
í?rato homenade, no-sólo á su or-
gítllo de artista, sino ó su corazón de 
español. 
Española es esencialmente la obra de 
-te levantino, española, indudable-
e te por Ja extraña y oaraoterística 
S o n del realismo y romanticismo que 
aUn se advierten. El artista español 
iempre ha sonado con la vista en el 
cielo y los pife en la tierra: por las 
:1,]ílS__-ca!racti?rísticas de la obra de Que-
^0]l-las alas, digo, de sus musas, de sus 
victorias, de sus ángeles, están siempre 
prendidas á cuerpos hechos de carne 
viva y palpitante. Cuando casi ehiqui-
11o y "locamente ilusioniado fuese •& es-
tudiar á Roma eon todo el sol de Le-
vante en los ojos y toda la sal medite-
rráoea en los labios', la primer obra 
oue 1̂  hwráó del sueño dieeconeertó, al 
venir á España, á toda, la crítica de 
arte oficial por lo tremendo de su rea-
lismo; y, c0'sa extraña, el asunto de la 
tal obra acaso era el más propio para 
oonfomiarae á reglas académicas y á 
conveneicinalismos de belleza de escue-
la y catálogo: era la inolvidable "Tra-
dición": y el muchacho, artista por la 
gracia de Dios y de Ja 'belleza, inculto, 
ignorante, hijo del pueblo, ihabía com-
pendiado en ella todo el espíritu soca-
rrón y realista de su raza, y había tra-
tado aquella mitología á la vista misma 
de ks soberbias encarnaciones clásicas 
de los mitos paganos, en Roma, como 
tratara etn sois 'lienzos otras mitologías 
semejantes D. Diego Velázquez de Sil-
va. Y la Traidición, que bien pudiera 
ser tersa, bella y cantora, es vieja y 
arrugada, vieja tespañola, vieja de al-
dea, dueña chismosa y pobre, sabidora 
de'secretos de infierno, acaso celestina, 
•v sin acaso bruja: y no duerme don-
cellas con lindas consejas y galanos de-
cires, sino que tiene en jaque el avis-
ttado espíritu de unos chicuelos espa-
ñoles, curiosos, malignos y truhanes 
como ella, con. sabe Dios ó el diablo 
qué cuentos ó qué petrañas, en las que 
üu sencillo método que ha curado 
ácientos de personas sin dolor, sin 
peligro, sin detención del trabajo ó 
pérdida de tiempo. 
si hay ilusión y sueño, hay también, 
sin duda y más en abundancia, tierra 
y sangre y lujuria, salpimentadais con 
la conservadora ironía que es la sal 
gema y salvadora de toido nuestro arte 
de raza . , . . 
Eisfca obra inicial fué como indieación 
de toda una carrera de arte. Quero! ha 
seguido S'iendo—á través de su obra 
multiforme y casi abrumadora—un 
realista ilusiomado. 
De su técnica, que al fin y al eabo 
importa menos, puesto que está á la 
vista y todo el mundo puede juzgar de 
ella sin indicaciones superfluas, ¿qué 
se va á decir? En nuiestros tiempos, 
por fortuna, ya no hay «rtistas ignoran-
dos : no morirá el arte por falta de crí-
tica: el análisis ha llegado á tales suti-
lezas que, saliendo de los propios lími-
tes, se entra no pocas veces por los 
laberintos de la interpretaeión. Inter-
pretada y analizada está cientos de ve-
ces la labor ele Agustín Querol por 
propios y extraños: recompensada tam-
bién: al estudio ha venido muehas ve-
ces la gloria, hasta con vestidura ofi-
cial y manto de corte. Querol gozaría, 
si quiBiera, de todas las magnificencias 
quie trae consigo el reconocimiento ofi-
cial 'del genio en arte; su obra no tiene 
ese earácter de intimidad qne, á veces, 
puede ocultar el mérito á los ojos de 
las multitudes; por el contrario, es 
como un alarido, en plena plaza públi-
ca: sus monumentos ostentan sus ga-
llardas líneas al sol, al aire, bajo el 
cielo de España, bajo otros cielos. Que-
rol puede pensar—como la España vie-
ja—que á cualquier momento del día 
hay sol sobre una piedra labrada por 
sus manos: las medallas de honor que 
tiene el derecho de colgarse del pecho 
llevan, la efigie de casi todos los sobe-
ranos de Enropa: París, Berlín, MTI-
nich, Madrid, Chicago, Viena. . . . No 
una. sino muchas veces le lian corona-
do de laurel: cruces y encomiendas tie-
ne ganadas para ennoblecer á una do-
cena de generaciones, si las noblezas 
de arte pudieran transmitirse de pa-
dres á hijos, y no tuvieran la gloriosa 
fragilidad del cristal limpio y único, y 
siendo para más allá de la vida, no se 
•quebrasen de puro fieies, al romperse la 
vida del que las ganó. 
Con todo esto, él, acaso, no ha sabo-
reado todavía esta miel de la gloria, 
porque es un inquieto y un desconten-
to de sí mismo: amante de la perfec-
ción, y como todo buen amante, des-
confiado ; ni aun cuando ia tiene en los 
brazos está seguro de poseerla, y sueña 
interminablemente, y anhela, y se in-
quieta y .se agita, y aún no acabada la 
obra que le ha ganado el triunfo y el 
pan, ya está padeciendo por la que ha 
lie gienarle el que siempre se promete 
definitivo. . ., y que, afortunadamente, 
nunca llega á su juicio á serlo total. 
Afortunadamente, porque esto asegura 
la continuidad de producción, inquieta 
y vibrante, 
g. MARTINEZ SIERRA. 
Y 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Madrid, Febrero 7 de 1909. 
La "Actualidad' 'es tremenda, 
al inmiscuirsé en las modas, tiene 
unas ocurrencias que... ¡ya ya!. Sin-
gulares excesos de celo los Tuyos. ¿A 
I qué creerán ustedes que intenta 
I arrastrarnos? Pues nada menos que á 
| usar "vestimenta de Congreso." Des-
| de que las mujeres han dado en la 
flor (ó en las espinas) de asistir á 
las sesiones, y no perder discurso sen-
sacional de diputados y senadoras, 
afición que también arraiga y crece 
en París, aquellos afamados "fai-
seurs" de la " rué de la Paix" se 
están ocupando hace algún tiempo en 
las "toilettes" "de Congreso;" "toi-
lettes" severas, obscuras^ que no lla-
man la atención,. . En fin, que no 
distraigan á los que han de salvar al 
p a í s . . . 
Pero resulta que las mujeres no 
quieren atenerse á esa elegancia es-
pecial. 
Todas, ó casi todas, son entusiastas 
de Luis XÍV, de Luis XV y también 
de Luis X V I . Me refiero á '"los esti-
los" de estos monarcas, á los perifo-
llos y ringorrangos que con ellos rei-
naron y se hicieron, como ellos, 
amar..., exceptuando á Luis X V I , 
que no creo fuera muy seductor, el 
pobre; pero las modas de su tiempo 
también fueron lindas modas. 
Y. claro está, más natural que pen-
sar en ir severamente ataviadas al 
Congreso, es trasladarse á aquellos 
escalones de "mármol rosa" de Ver-
salles, donde todas creen ver las hue-
llas de muy delicados piés, calzados 
con incomparables zapatos de raso... 
—•¡Faldas de Luisa La Valliere; 
corpiños de la Marquesa Montespan; 
inseparables y primorosas cintas de 
la Duquesa de Fontages, fichús de 
.A TODOS SE O F R E C E IJIV 
E N S A Y O G K A T I S . 
La hernia (quebradura) es curable sin oprración. dolor, peligro 6 pérdida de ciera- ' po. Cuando decimos curable, no queremos dar á. entender que la quebradura puede úni-camente retenerse, pero que se efectúa una cura dé manera á pasar sin brag-uero. 
A fin de convencer á Vd. y á sus amigros herniosos de que nuestro descubrimiento efectfvamente puedo curar, le pedimos de hacer una prueba, que no le costarft nada á va Una cura significa la cesación de todo sufrimiento, un crecimiento notable der vi-gor físico y mental, la facultad de gozar de nuevo las delicias de la vida y muchos años de bienestar y de satisfacción-afiadi-aos a í,-u vida. Le ofrecemos á Vd. gratuita-mente una muestra de nuestro tratamiento Que ha curado en cientos casos. 
«o mande Vd. dinero: simplemente Uéne-,¿up'3n abaj0. indlquese en la Ilustra-ción ¡a posición de la quebradura y devuél-rarnoLeste cuP6n. No descuide, ni por un Vh *í ' este importante asunto, ni continúe v i, íarse atormentar mé.s por bragueros 
w • • baratOÍ5 y comunes. iliSta oferta es la más equitativa que já-mas se haya hecho y todos los que padecen Qe hernia deberían aprovecharla Inmedia-tamente 
La molesta y debilitante supuración 
llamada leucorrea (vulgarmente fio-
res blancas) no es realmente una en-
fermedad sino un síntoma de afección 
uterina ó vaginal. 
Las señoras ó señoritas afectadas 
deben tomar las ' ' Grantillas", que 
son un tónico uterino y que corrigen 
la causa de todo mal. Pueden com-
prarse ya las "Grantillas" en las 
farmacias. 
La casa Dr. Grant's Laborataries, 
55 Worth Stree, New York, envía 
gratis el libro número 12 sobre estos 
asuntos á cualquier mujer que lo so-
licite. 
La misma casa manda gratis un 
frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
No í iay m a i a d igres t ión ouan-
clo se a c o m p a ñ a l a comida con 
cerveza buena, como l a de JLA 
CUPOX (S, 28J BELLblk 
fUEKZA 
SUAVIDAD 
jiese en esta ilustración Ja posición 
de la quebradura, sírvase contestar á laa 
preguntas, entonces córtese el cupón y di 
"jalo al Dr. W. S. Ricb, 8 & 9, STOXEcrcrT 
tbe, Street. Londres, E.C. 
OÚM 
CON ES- CMPUEO DE 
L L 
Acaiie de JBoUoizt de 
. G A U T i E R v C5a 
¡ íQmc edad tiene Vf 
iie ftoce sufrir la Quebreduraf 
iLleva Vd. un braguero? 
hombre 
PERFUMISTAS 
P A R Í S 
INVENTOWES Ottl, 
Jabón Yema de Huevo. 
C T O R A 
FABRICA DE PIEDRA ARTIFICIAL 
M A l l M O L E K I A 
Superando á la piedra natural en ornamentación, 
pulimento y estabilidad. Especialidad en constrac-
ciónde fachadas, altares, pulpitos, Sagrarios, Zó-
calos, Escaleras, Balaustradas, etc., etc. 
Fál)nca de Granito artificial Cristálico, 
ultima palabra de la ornamentación en la construc-
ción, donde por procedimiento patentado se amal-
gama el cristal á la piedra formando una sola pieza 
de efectos sorprendentes y duraderos. 
M CORRALFAISO, 19. 
«a. íh¿ 
María Antonieta, volved, volved de 
nuevo á dar poesía á nuestras galas 
y perdonad muchas faltas ( ó fachas), 
puesto que no saben lo que cortan, ni 
lo que cosen, esos que "lanzan" la 
prosaica "toilette de Congreso!" 
Así me han asegurado que se ex-
presan bastantes delicadas parisien-
ses . . . 
_ Las mismas, imagino, que han lu-
cido, lueen y lucirán "toilettes" co-
mo las siguientes, que han hecho y 
harán el apetecido buen efecto en 
amenas excursiones, sonados casa-
mientos, "raouts superchica," tea-
tros y demás fiestas. 
(( Tra.ie "trotteur ras terre" de finia 
"cheviotte" á cuadros color casta-
ño y azules; la falda tiene dos volan-
tes "aplastados," "pegados" ó " l i -
sos," que de estos tres modos se lla-
man ; la ceñida chaqueta es más bien 
Larga, y ostenta cuello, solapas y bo-
camangas de paño azul, liso. 
El sombrero es un "toquet" Car-
los IX, de raso azul obscuro^ ligera-
mente fruncido, y rodea la copa una 
especie de faja, á modo de galón, he-
cha de plumas de faisán, y á la iz-
quierda va colocada la cabeza de este 
bicho. 
Vestido de flexible terciopelo ne-
gro ; tan fino, que puede servir en pri-
mavera; la falda no es muy larga; 
queda muy escurrida; forma delantal, 
que se abrocha á cada lado; camiseta 
"sastre," hecha de crespón tono ce-
reza; abrigo ámplio, largo; "toque" 
de piel. 
Traje de paño, Suecia, cremoso; 
falda larga, flexible, lisa; ceñida le-
vita "princesa" con botones estilo an-
tiguo; solapas de paño blanco borda-
do de oro, y así las bocamangas. Som-
brero grande, de raso "mordoré." con. 
larga "aigrette" y plumas del mismo 
tono. 
Traje de más pretensiones... Es de 
paño muselina color pastel; talle Im-
perio ; corpiño de guipur de Venecia 
y tirantes de cinta celeste. 
"Toilette" de teatro: Muy bonita. 
De tul negro "pai l le té ;" medio des-
cotado (en redondó) el corpiño, que 
ostenta pequeño camisolín de Alen-
cón, cuyo cuello "pide" j "obtiene," 
un hilo de perlas... 
Basta ya, por hoy. 
Salud, amigas mías. Siempre a s í . . . 
Y mejor cuando Dios quiera. 
salome NUÑEZ Y TOPETE. 
papai P á r v u l o s 7 N i ñ o s 
Castoria es nn substituto inofonslTO del Elixir Paregtfrico, 
Cordiales y Jarabes íMmnates. l>e ffusto agradabíe. No contiene 
Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventos*, 
AliYia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Eegul*. 
riza el Estómago y los Intestinos, y prodnee nn sueño natural y sal», 
dable. Es la Panacea d© los Millos y ol Amigo do las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
CfiiCtoiia en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. Down, Filadelfia (Va.) 
t Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.Waggoner, Chicago(Ilis.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
THE CESTAUa COfiFAJT?, 11 KDtBAT STBKET, HOTTA TOBI, K. X). A. 
H A B I T E V D . 
en casas con a rbo lado , J f TIC S O O X I G B N O , fresco p o r 
su a l t u r a y p o r su suelo, hogares ampl ios , e s p l é n d i d a s aguas 
m u y puras , estomacales y de famosa r a d i o - a c t i v i d a d . Precios 
c ó m o d o s , en a l q u i l e r y en venta . 
D e n t r o de poco c o m u n i c a c i ó n d i rec ta , r á p i d a y ba ra ta c o n 
l a Habana. 
POR CORREO SE F A C I L I T A N GRATIS 
a l p ú b l i c o no t i c ias de casas de todos precios, e n r e n t a y en 
venta , a l contado y á plazos y en l a 
S e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n de P rop ie t a r io s , Comerciantes 
é I n d u s t r i a l e s de C ! 3 r " 0 . a i X 3 . a " l D e t O O a ; . 
AMARCtDRA 37, Eoras ie Oficina: DE 8 A11 , A. M. - Toios los iías Moral te . 
1S979 alt 26 13-D 
P E U F l l f i m ' l í i 
m i e l mm\ m i 
ABOGADO Y NOTARIO 
1» líiu presa D i n 
C U B A 29, al tos. 
Abogrado de 1» líiupresa D i a r i o íia 
lu JUar ina . 
DR. ADOLFO M m " 
Enfermedades del Estfimagro 
é IntestiiiOK exclnetvamente. Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento que emplea el pro-fesor Hayem del Hospital de San Antonio de París, y por el análisis de la orina, san-gre y microscópico. Consultas de 1 á 3 de la tarde — Lampa-rilla, 74, altos. — Teléfono 874.* C. 396 1F 
PEDRO J I M M B Z TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO Betudio: Mercaderes 11. Principal. Teléfo-no 529. — Domicilio: Ancha del Norte 221. Teléfono 1.374. 
C. 412 iF. 
i 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-néreo. Sífilis, hidrosele. Teléíono 2S7. De 12 & 3. Jesús María número 33. C. 38S i f 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3 
AGUILA 96. — Teléfono 1743. 
C. 469 52-12 
D R G O N Z A L O A E O S T E u U í 
Médico de la Cusa -de 
Beneficencia y Maternidad. 
EspeciallFta en las enfermedades do los niños, médicas y quirúrgicns. Consultas de 12 á 2. AGUIAR 108%. TELEFONO 324. C. 394 1P. 
Dr. Manuel Bango 7 Lsón 
MEDICO CIRUJANO 
De rejfreao d.e Europa y restablecido de 
BUS males, se ofrece de nuevo A SWÍ dientas, 
de un» á cuatro todos los días meno? los 
D O M I N G O S en 
P r a d o 3 4 % . 
0254 158-11 D 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vias urinarias 
Consultas Lúa 15 de l i & 8. 
C. 398 1F. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad de Medicina.—Cirujano del Hospital Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. 398 1F 





Enfermedades de la PIEL y de la SAN-
GRE, VENEREO-SIFILIS. 
Rayo 17, bajos. De 12 á 2. 
1754 26-9F. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106. 
• Al lado del DIARIO DE LA MARIN k 
C. 403 I J V ' 
D r . R a m i r o C a r t o n e l l 
Kapecialldud: Kufennedades de nifios 
Consultas de 1 6, Z, Luz número 11 Teléfono número 3149. 
C. 4088 7Í-16D 
P o l i c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
T«l4í*mo 3S14. 
c- 462 ea-iF1. 
o í a s 
Laboratorio Sünctertolósico de 2a CfCalca Mfidlco.Q.olrartrlcn de (o Habano Fnadado en 1S87 S« pirnctlcna nnAMmi* de orina, eaputoa, «anRT«. leche, vina, etc. «te. Prado 105. C. 488 , ijr 
———HUI lllliailMI-iiiiiMMM I ••ll lili •• •!• 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. Especialista en enfermedades del esto-mago é intestinos según el procedimiento de los profesores doctores Hayem y Winter de París por el análisis del jugo "gástrico CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 54. * C. 406 1F. 
•DR. F. J U S T I N I A I Í CBAGOM 
Médicu-Clmiano-Dentlsta. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 404 1 F . 
D o c t o r M a n u e ! D e i f i n 
Médico de Niffloji 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
A. 
i > i a r r i : a s y e s t r e ñ i m i e n t o 
Dr. M. VIETA. — HOMEOPATA 
Especialista en estómago, Intestinos é im-potencia, Consultas desde un peso. Obra-pía 57, de 2 á 3. 
2343 26-20F. 
Abogado y Notario. Habana 69 entre Obis-po y Obrapía. Teléfono 7»0 Habana. 17S63 78t-2-7Sín-aD. 
D r . A n g e l P r u d e n c i o P i e d r a 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del es-tómago, hígado, bazo é intestinos. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, Santa Clara 25, altos. 
Gratis para los pobres los martes y jueves de 12 á 1. C. 400 1F. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo, lu-
pus, lieri>es. tratamientos especia-
les. De 12 á 2. Enfermedades de Se-
ñoras. De 2 á 4. Aguiar 126. 
C. 472 ip. 
DR. GUSTAVO (}. DÜFLESSÍS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 2. 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
C. 390 1P. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud, -r- Infanta 87, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas al ni-vel de todas las .'.'ortunas. 
C. 417 1F. 
s O" 
AJSOOA D O. H A B A N A 53 «BMuruNo fas 
C. 410 1F. 
D r . A l v a r é z R u e l l a n 
Medicina geoeral. Consult as de 12 á3 
C. 408 1P. 
1 3 r . ^ L o t o o l i i a 
PIEL — SIFILIS — SANGRE 
Curaciones rápid&a por sistemas» moderní-
simos. 
JesfU Marín DI. 
C. 387 
De 313 a a 
1F. 
ANALISIS de ORINES 
Laboratorio Uroióslco del Dr. Vildósola (Pwdate en US») 
Un análisiB completo. inicroscOploo :r «uímioo, dos Piasos. Compotttela OÍ , estee Mwvfcila y Teniente Ke? C. 405 i f 
Dr. 0. M, Desvernine 
De las Facultades de N. York, París y Ma. dría. Discípulo de la Escuela de Berlín Afec-ciones de pecho y de gargranta. Cuba 52. Consultas: Miércoles, Jueves y Viernes da 12 & 3 
__17714 78-SD. 
U m García y Santiaio notario u ú í f e 
M m Sarcia y Orestej Ferrari ú m t i \ 
Habana 77. Teléfono SUS. 
De « 4 1 1 a m. y de 146 p. m. 
C. 407 xp. 
D R . R . C A L I X T O V A L U E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Aguila 115 C 471 • ip. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a • 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital nüm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, Partos, y Cirujía en general. Consultas de 1 A 3, Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 415 1F. 
DEL 
D R . J O A Q U I N D I A G 0 
FUNDADA EN 1885 
Vías urinarias — Sífilis — Piel — Enfer-
medades de las Señoras. — Cirujía general. 
Empedrado 19. De 1 á 3. Teléfono 745. 
2014 26-13P 
Tratamiento especial de SíflllJS y enfer-medades venéreas. •—Curación ráolda.—Con-sMtas de 15 5 S. — Teléfono 854." SGTIDO IV UM. 2 (ttitM). C. 388 1P. 
m 1 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 á 4. 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela 101. 
c593 15-17 P 
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-rias. — Cirujía en general.—Consultas do 12 4 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. GratU 6 los pobrea. ' C. 399 I F 
D r . C , E . F i n l a v 
especialista en t afermedades de los ojsa y de ios oída». Amistad uúm«fo 94. —Teléfono lluv. Consultas de 1 4 4. C. 389 ip. 
CIRUJANO-DENTISTA 
3E3Ci3tl3¿a,inL^i T X . l i o 
Polvos dauut&cos, elixir, cepilloo. Consul-tos de 7 & S. 
1847 26-SO E 
del es tómago, intestinos, liígrado, 
hemorroides, vias urinarias, enfer-
medades secretas, piel, matriz;, este-
rilidad é impotencia. Aplicaciones 
eléctricas, masag-e vibratorio por 
profesores especialistas. Consultorio 
médico. Asruiar 126, de 12 á 4. 
C 484 I F . 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO HABANA 
Gallano 79. Teléfono 1084 De 9 & 5 P. M. Marcas de fábrica. — Patentes de Invención . English spoken. C. 401 1F 
ABOGADO 
Ha trasladado su Bufete á, la planta alta 
de la casa callo de Aguiar número 50. 
Consultas de 1 á 4 p. m. Teléfono 913 
C. 628 20-5P. 
DE. FRANCISOD J. DE YELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slfllfticas.-Consul-
tas de 12 á. 2.—Días festivos, de 12 á 1 — 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C. 385 ] F 
aplicado científicamente cura ó alivia 
enfermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i abe t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
D R . T R l P E L S B i r í » 5 
C. 449 IF. 
DE. H. A L Y i B E Z ¿ R T 1 S 
ENFERMEDADES DE I M . GARSUCr \ NARIZ Y OIDOS Consultas de l 4 3: Consulado 114, C. 409 IF. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina MASAQB VIBRATORIO Consultas de l 6, 2. Neptuno número 4S, bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y miércoles. 
C. 416 ip. 
s s o c r r o R m m a n t i g a 
1954 
HOMEOPATA SAN MIGUEL 130 B. 28-12P. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
T S A R S A N T l 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno IOS de 12 á 2 todos los días ex-cepto los domingos. Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, miércolea jr viernes á las 7 de la mañana. 
O. 381 IF 
LABORATORIO CLINICO-OÜIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
COMPOSTELA lí. 101 
entre Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de Orines, Eapufcos, 
sangre, leche, Vinos, Licores, Aguas, Abonos, 
Minerales, Meterlas, grasas, etc., etc. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Telo-
fono núm. 928. c 594 15-17 P 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares qus existen en los países naáa adelantados y tra-bajos garantizados con los materiales de los reputados fabricantes S. S. White Den-tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. % 0 . 2 0 
Una extracción. . . w ... . " o.50 
Una id. sin dolor,; w w . " o,75 
Una limpieza. . „. M H „ " 1 .50 
Una empastadura. * M , ^ 1 .00 
Una id. porcelana. . „ . M ¿' 1 .50 
Un diente espiga. " 3 .00 
Oriflcaciones desde $1,50 á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 8 pzas. " 8.00 
Una id. de 4 á 6 id. . .; ;, " 5.00 
Una Id. de 7 á 10 id. w « « " 8.00 
Una Id. de 11 á 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-tuar los trabajos de noche & la perfección Aviso á los forasteros que se terminaran sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 & 10, de 12 á 3 y de 6 y media a 8 y media 
C. 413 ••«p 
DR, GALVEZ 6ÜILLEM 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42 C. 478 I F 
Enfermedades del cerebro y de los nervios Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á Reina de 12 & 2.—Teléfono 1339. C. 402 ip 
D r . J u a n E s t a n i s l a o Y a l d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA Aguila 78, esquina & San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 C. 397 ip 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear Consultas de 12 a 2 (Clínica) Jl la ins-cripción al mes. — Particulares de 2 a 4 
MANRIQUE 78. Teléfono 1334. C. 395 ip,, 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaxn nüm, 35, eutresnelo. 
C. 384 IF. 
L O U I S K U H N E 
AGUILA. NUM. 115 
Antigua de Barcelona 4 de L. Soto. 
Censultaa médicas por el Sistema Knhne r 
alt mentación veger.ariana, en casa y Adomi-
cilio. 1678 26-7 ¥ 
BUSTÁMANTE 
ABOGADOS San Ignacio 46, pral. 'C. 411 Tel. 839, de 1 a i . 
iy.. 
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(Por t a l é c r a t o i 
Matanzas, Febrero 24. 
éj las 11 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba de descubrirse la estatua d.e 
Martí. Pública inmenso rodea la t r i -
buna oficial. Los niños de las escue-
las asisten á la ceremonia. El doctor 
Carnot pronunció breves y sencillas 
frases, u niña, Laura Oamot, vestida 
de República Cubana> descorre el velo 
que cubre el monumento. La efigie 
cío Martí está vaciada en bronce de 
pie y en actitud de hablar, portando 
un rollo de papeles. El Dr. Miranda 
dirige la palabra al pueblo. Día her-
mosísimo. Entusiasmo grande. 
Gutiérrez. 
cuatro años capellán del cementerio 
de Colón. Allá por 1894 se retiró á Ca-
narias, donde ha^muerto muy querido 
de todos. 
Era Arcipreste de Ausencias de es-
ta isla, Coni'isario de la V. O. T. de 
San Francisco, capellán de la Prisión 
preventiva del partido de Santa Cruz 
de la Palma y de'la Comisión Central 
de la Cruz Roja, y condecorado con la 
medalla de oro de dicha, institución. 
.Su entierro fué muy sentida mani-
festación de duelo. 
Descanse en paz el venerado amigo 
y reciban nuestro pé&ame su hermano 
don Eügento Vandama y demás fami-
liares. 
Matanzas, Febrero 24. 
á las 2 y 50 p. m. 
Ampliando mi telegrama de hoy á 
las once añadiré que después que el 
doctor Miranda dirigió la palabra, ha-
bló muy patrióticamente el doctor La-
M i z a . Fué muy aplaudido. El poe-
ta Byrne recitó una oda. El doctor 
Blanchef recitó también otra compo-
sición poética. 
El artista Buemi pronunció breves 
frases alusivas all acto. Y finalmente 
el doctor Zayas trepó á la base del 
.jnonuniento y desde allí le dirigió la 
palabra al numeroso, auditorio. 
Hizo el doctor Zayas la* apología 
del apóstol y elogió la perseverante 
y patriótica conducta del incansable 
propagandista por el monumento del 
Apóstol, doctor Luis Rodolfo Miran-
da. Terminado el sencillo y hermoso 
acto, al que concurrió todo el elemen-
to oficial de Matanzas, el presidente 
y la comitiva oficial se trasladó á la 
Casa Consistorial para presenciar el 
desfile de las fuerzas armadas que se 
efectuó á los acordes de un movido 
paso doble. 
De la Casa Consistorial nos trasla-
damos á las arriscadas y pintorescas 
alturas de Montserrat. 
El automóvil presidencial fué es-
coltado por una sección de la Guar-
dia Rural y un pelotón de policías 
montados. En frente de la histórica 
Ermita y en un pabellón de madera 
estaban las mesas para servir el al-
muerzo con que el Ayuntamiento y 
la Colonia Española obsequiaba á los 
invitados de esa capital y de la loca-
lidad. 
La mesa presidencial presenta esta 
forma: El general Gómez al centro. A 
su derecha Oamot, Alberdi, Castella-
nos. Meza y Foyo. A su izquierda el 
doctor Zayas, González Solís, Presi-
den 19 dte la Colonia, Lecuona, Divinó y 
Duque. El menú, compuesto de arroz 
con pcílo, pescado al horno y chilin-
drón muy bien codimentado. 
Las bebidas se repartieron genero-
samente. 
A la hora de los brindis pronunció 
breves palabras el Alcalde señor Car-
net. Luego González Solis, en nom-
bre de la Colonia Española dijo muy 
oportunas y discretas frases. 
Zayas, cerró los brindis con un be-
llo y hermosísimo discurso. Habló del 
origen común y de árbol viejo y el 
nuevo en una imagen admirable. Ter-
minada la comida pasamos á la mora-
da de Heydrich, acaudalado señor en 
cuya casa el presidente es obsequia-
do con todo su brillante séquito. An-
tes de la comida el Presidente visitó 
el "Casino" y el "Liceo." 
El champán fué ofrecido con prodi-
galidad obsequiosa. Ahora se dispone 
el Presidente á tomar el tren para re-
gresar á la Habana. 
En un momento que conversamos 
con el general Gómez nos dijo que 
hoy había firmado el nombramiento 
de Garda Vólez como Ministro de 
Cuba en Weshington y que había lla-
mado por telégrafo al señor Gonzalo 
de Quesada, siendo probable que fue-
ra este distinguido diplomáMco como 
Ministro á Madrid. 
Gutiérrez. 
A i ü i í r b s VARIOS 
Casas para obreros 
Se cita á todos los que componen 
este comité, á los delegados del mismo 
en los talleres y á todo el que simpa-
tice con estas ideas, pana la reunión 
que tendrá efecto hoy, juéves, 25, á 
las 7 p. m., en los salones de la Unión 
Internacional de Dependientes, Agui-
la 115, (altos), suplicándole á todos 
Ta más puntual asistencia. 
El Secretario. 
Cambio de nombre 
El Ayuntamiento de Santiago de 
Cuba lia dispuesto el inmediato cum-
plimiento del acuerdo de 12 de Junio 
¡de 1899 referente al cambio de nom-
bre de la calle de San Félix por el de 
Hartman, por radicar en ella la casa 
imortuoria del doctor Felipe Hartman, 
filántropo y popular médico cubano. 
. miĤi 
N E C R O L O G I A 
El Padre Domingo Vandama 
SI día 31 de Enero último falleció 
en Santa Cruz de la Palma, Canarias, 
el diguísiniO' sacerdote Padre Domin-
go Vandama, | hermano de nuestro 
querido amigo, don Eugenio. 
El ilustre finado tiene en la Habana 
muchas almas que lo recuerdan con 
.cariño y estimación profunda, por Sus 
altas virtudes y notable .saber. Fuiá 
teniente cura de Jesús del Monte y de 
Regla, cura párroco de Santa María 
i M Rosario y de Hoyo Colorado y 
PROGRAMA PARA HOY 
Concurso musical, con premios. 
Por la tarde á las cuatro. Paseo. 
Concurso de automóviles adornados, 
con premios. 
LA FUNCION DE GALA 
Aclaración 
Al,-: : r s personas se han acercado á 
n o s o t r mostrándose quejosas de no 
haber obtenido localidades para la 
función de Gala en honor del Presi-
dente de la República, combinada y 
patroeiuada po reí Ayuntamiento y 
que se efectuó anoche. 
Hemos preguntado en la Secreta- ¡ 
ría del Alcalde los motivos de la que-
ja y se nos ha dicho que el señor Ju-
lio de Cárdenas ha procurado com-
placer á todos siempre dentro de los 
pocos medios que se dejaron á su dis-
posición, y atendiendo en primer lu-
gar, como era lógico, al alto elemen-
to oficial de dentro y fuera de La Re-
pública. 
. Justo es reconocerlo así, máxime 
sabiendo que el número de localida-
des de que disponía el señor Alcal-
de era corto é importantísimo el pe-
dido. 
LA PROCESION 
En el lugar del suceso... 
Era la una dje la tarde. Y según los 
programas anunciaban, era la hora de 
salir la procesión. En el lugar del suce-
so no se encantraba un alma todavía: 
un buen señor que portaba un estan-
darte anunciando unas camisas, no era 
un alma: erá todo un alma-oaaque de 
discursos... 
• El sol caía á plomo, muy á plomo, 
sobre la plazuela aquella-, el sol que-
maba la sangre, y la pachorra de la 
Comisión bacía lo mismo que el sol. Un 
grupo de mulatitas situóse á lo largo 
de la acera. 
—Y la procesión ¿no viene? 
Llegó un coche de lu jo . . . y otro.. . 
y otro... Las mulatas aplaudieron co-
mo si la procesión fueran los coches. 
Aparecieron más coches todavía, y nos 
llegamos á uno. 
—Ei^ estos, los pelotaris... Aquel, 
Irún; aquel, Escoriaza; el otro, Bravo; 
el otro Salvador, y yo Lezeta.... 
De los coches posteriores surgían 
unos riquísimos estandartes: pertene-
cían á la Sociedad éuskara; decían:— 
Vasco-Francés; — Alava; — G-uipúz-
coai;—Navarra;—Vizcaya—y Laurac-
Bat. 
Los guapos mozos que llevaban el 
primero nsaban boina azul; los que el 
segundo, blanca; les que el tercero 
azul; los que el cuarto, morado; les 
que el quinto, rojo, y los que el sexto, 
negro. Los colores de ios estandartes 
correspondían á los die las boinas. 
—Y ese Laurac-Bat ¿,qué es? 
—Es algo así como el símbolo de 
unión de nuestras provincias: literal-
mente. Lawrac-Bat significa "Las cua-
tro unidas." 
Presidió la Comisión del Centro vas-
co-navarro el señor Rafael Amavizoar; 
y acompañábala una banda de música. 
Pasó otra ahora; ya la gente había 
acudido en abun¡dancia; y aún el sol 
continuaba haciendo de las suyas. Al-
guien gritó: 
Ahí viene un acorazado... 
Todos miramos al mar; el acoraza-
do venía por la carretera. Era un re-
clamo ingenioso, y nada más que insre-
nioso, del Pan-América, bazar de Je-
sús del Monte. 
Otra hora siguió al acorazado: era 
aquello un total desbarajuste, en el 
que* no parecían ni el orden ni la co-
misión. Y oyóse un ruido sordo y pro-
longado, que llegaba por Belascoaín, 
y 
La visión, la gran visión que con 
tal ruido i'legaba, merece párrafo 
aparte. 
Los chinos 
Eran los chinos; eran los vencedores 
y los amos: los que mejor respondieron 
á una llamada que no tenía respuesta, 
y los que acaso empeñaron dos trenes 
de lavado por lucirle. 
Yse lucieron; aquella caballería que 
procedía á su comparsa, lucida era; 
aquéllas guapas rapazas que en su com-
parsa, marchaban, eran más que luci-
das todavía . . . . Uno de ellos llevaba 
•una farola con esta inscripción on chi-
no.—"La colonia china á las autorida-
des y pueblo de Cuba.' * 
Seguíanse dos jayanes con sendas 
hermosísimas banderas: la de Cuba y 
la 'de 'China. Otro portaba un garrote 
•ten cuyo final so veían los retratos de 
José Miguel y Zayas; y otro aparecía 
detrás, con unta estrella. 
Dijonos cierto tufillo misterioso que 
î o habían de ser muchas las compar-
sas, y por eso detallamos -, al mozo de la 
estrella le seguía una ehinita monísi-
ma, á caballo; y tras ella aparecía una 
carroza. Allí estaba otra Chinita, 
abriendo y cerrando una gran con-
cha. . . . de cartón; allí revolaban unas 
cuantas mariposas de papel; y allí iban 
dos guapas mozas, con otras dos bande-
ras. 
Y i detrás? Pues detrás otra carro-
za: la carroza Flor de Loto, colocada 
sobre un pájaro tremendo, de vivísi-
mos colores, y atestada de chinitas. 
Aquello era una monada. Al lado del 
pajarón marchaba un chino. 
—Y^sabe usted qué ave es esa? 
—¿Avie qué? . . . 
—Si sabe usted cómo se llama ese 
pájaro. 
—¿Ese pa.. . j a . . . ro? Un gurrión. 
Y seguía la comparsa; pasaron tras 
la carroza 'dos coches atestados de chi-
quillo®: eran chinas habaneras. Y lle-
gó un tropel de chinos, tocando cierta 
música oeleste, celestial, ó como fuera, 
y acompañando á un dragón, que brin-
caba, que bailaba.... 
—¿Yesos?. • • • 
—Son ñañigos . . . . chinos. 
Aun no había llegado la comisión de 
festejos al lugar iV la catástrofe. 
Las carrozas 
La que apareció después, fué la del 
A,vuntarniento; obra era del señor 
Adelantado en la que se notaba un su-
mo gusto. Aparecía en primer término 
un trozo de nao, sobre cuya quilla, y 
como mascarón de proa, figuraba una 
Victoria alada: tras ella, ornamentan-
do la proa, figuraban los escudos de 
las seis provincias de la isla. 
En el centro, descansaba un monu-
mento: formábalo un basamento de 
mármol sobre el cual descansaba la 
Perla de las Antillas, sustentada por 
cuatro lindísimas matronas: las cuatro 
damas de ia ncina del Carnaval: la 
Agricultura, la Industria, el Comercio 
y las Bellas artes: un grupo coronaba 
el monumento: formábanlo Martí y 
Cuba, aquel enseñando' á esta el cami-
no de su felicidad. 
Y ocupaba el trono—último tercio 
de la carroza—una matrona-—la Ha-
bana, la Reina del Carnaval; dos mace-
ros del Ayuntamiento la escoltaban. En 
la parte posterior un sol naciente mo-
teaba de púrpura varias plantas y fru-
tas de la isla. 
Llegó luego la carroza de los vascos: 
representaba, la casa feral donde el s> 
ñor de Vizcaya aparecía sentado, con 
dos guerreros de guardia. Allí juraban 
los reyes los fueros' vascongados. Fren-
te á la casa foral levantábase el árbol 
de Gruernica. 
Con la carroza llegó también una 
trainera vasca: tripulábanla doce mo-
zos testados por el sol, recics, forni-
dos, y llamábase el Aitor. 
—Y el Ai tor ¿ qué significa ? 
—Lo mismo que aquí el "Hatuey". 
Unos cuantos pececiLlos figuraban re-
tenidos en la red que rodeaba la trai-
nera: y cada mozo llevaba un fuerte 
remo. 
Llegó una carroza anuncio: la del 
The Decoration Supply Co., de Chica-
go ; y otra, heoha por la casa precita-
da: la del gremio de licoristas: en ella 
figuraba Hebe; y Mercurio; y tres ni-
ñotes gruesos, colorados, que bebían 
varios licores; y dos simpáticos jóve-
nes, Julio Mirabal, que rpresentaba el 
comercio de vinos de Cuba, y Fran-
cisco Vilaró, que representaba el de 
España 
No hubo más. 
La marcha 
El capitán Regueira, al frente de 
tres números de policía, la rompía; se-
guíanle varios jinetes del pueblo, é 
iban después: 
La banda vasca. 
La trainera. 
La casa foral. 
Los coches con las representaciones 
y estandartes. 
El acorazado del Pan-América. 
La gran comparsa china. 
La carroza anunciadora de la casa 
de Chicago. 
La del gremio de licoristas. 
Y la del Ayuntamiento. 
En todas las calles aguardaba la 
procesión un nutridís-irao público. Y 
en todas ellas se sentía el desencanto. 
La procesión fracasó: fué un sim-
ple fracaso más, por falta de orden, 
de actividad y de todo. 
En el Malecón. 
Al desfilar las carrozas por delan-
te de la tribuna del Ayuntamiento, 
la selecta y numerosa concurrencia 
que allí había, entre la que figura-
ban bellas y distinguidas damas, re-
cibía áquellas con aplausos. 
El Alcalde, doctor Cárdenas y el 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
Azpiazo, se encontraban en dicha tri-
buna. 
Los premios 
El Jurado acordó conferir los pre-
mios en el siguiente orden: 
Primer premio, á los chinos. 
Segundo premio, á los éuskaros. 
Tercer premio, á los licoristas. 
Los premios son en metálico y so-
bre la cuantía de cada uno resolverá 




A l mejor cacao del país que 
se presente. Un productor 
-A la mejor colección de caña 
de azúcar. Medalla y . 
-A lá mejor muestra de caña 
de azúcar obtenida por se-
milla. Medalla y 
-Al mejor a lmidón de yuca 
m á s blanco y puro de toda 
materia extraña 
74.— Al que le siga en calidad y 
clase • . . 
75.— A la mejor Harina de maíz 
del pala que se presente. 
76.-
77. 
-A la mejor colección de ma-
deras de construcción ó 








S E A L Q U I L A N los bajos de Lampari l la 43. 
con sala, comedor, 4 habitaciones, suelos de 
mosaico é ins ta lac ión sanitaria moderna; L a 
llave en el 47 el dueño Jesús del Monte 418, 
te lé fono 6022. 2480 4-23 
Ksqulna á Mercaderes, se alquilan habita-
ciones. 2456 S-23 
E n S E I S centenes la moderna casa Esco-
bar 210 con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, azotea y pisos de mosaico. I n -
forman al lado 2457 4-23 
-A la mejor muestra de ma-
sIo? miraguano, guana y 
majagua aplicable al co-
mercio . . . . " 25.00 
( Cont inuará) . 
S E A L Q U I L A la casa de alto y bajo Obis-
po número 18, propia para establecimiento, 
í^a llave en la misma. Informes Zaldo y Co. 
Cuba 76_y TÍL 2543 10-25F. 
S E A L Q U I L A la casa Corro 484 esquina 
Domínguez , sala, antesala, salón de comer 
cinco habitaciones bajas, pisos de mármol , 
cuatro habitaciones altas, cochera y caba-
lleriza. Todo de mamposter ía y azotea. 
2551 4-25 
Se alquilan las higiénicas, grandes y 
hermosas casas acabadas de construir 
en la calle 17 entre L y M. 
Informan Aguacate 114. 
1748 10-24 
V E D A D O : Se alquila una casa con j a r -
dín, portal, una gran sala, cuatro habitacio-
nes, agua de Vento, cocina, é inodoro. I entre 
23 y 21 letra C, $20 americanos 
2502 8-24 
S E A L Q U I L A N los altos de Lealtad nú"-
mero 10, sala, recibidor, comedor, 7 cuartos. 
2 en la azotea, 2 servicios, Ins ta lac ión de 
gas y luz eléctrica, todo á la moderna. I n -
mediato al Malecón. Llaves de 8 á 11 y de 
1 & 5. 2500 4-24 
S E A L Q U I L A N los altos de San Rafael 
?. propios para oficinas en la misma se in-
forma de la casa «al ie G entre 23 y 25 que 
se alquila en $26.50 2499 4-24 
A L T O S : para familia pudiente ó para ofi-
cinas, se alquilan rn 30 centenes los de Ha 
baña 113 entre Teniente Rey y Muralla, con 
esicalera de mármol , B \ . s|. S. C. 7 espa-
ciosas habitaciones y 3 más en la azotea y 
doble servicio sanitario. L a llave en los 
bajos. 2495 8-24 
Los espaciosos y ventilados altos, Carlos 
I I I , número 207. Informan en los bajos. A l -
macén de V í v e r e s . 2508 10-24 
S 5 o ¿ i . - j rx ' l o io . ca . í x 
E n módico precio, la finca nombrada Ma-
lilfa, antes San Rafael, situada en la Cal-
zada de Marianao A Arroyo Arenas, pró-
xima á ambos pueblos y atravesada por e 
Tranvía e léctr ico , está, cercada y tiene casa 
de vivienda y molino de viento para el 
agua. Para informes dirigirse al bdo. F r a n -
cisco Angulo, San Ignacio 36 de 1 á 4 de la 
tarde. 2427 15-23F. 
Se alquilan los bajos de Zequeira 10 cerca 
de Monte. Tienen sala, dos cuartos y ducha, 
pisos de mosaicos. Informes Teniente Rey 
número 104 2445 4-23 
V E D A D O en la calle 11 entre R 
alquila una casa que tiene 4 cuartos ^ "'9 
comedor, agua de Vento, g-as, baño é i Sa'a' 
ros con todos los adelantos higiénico ('0-
acabada de pintar y situada en e]8' estík 
punto de la loma á una cuadra del elí""^0' 
E n la misma informan. ectrico 
228!) 
. __ _ _ _ _ _ 8-19 
V E D A D O . — E n la calle 11 l íñrTTr--- -^ 
el mejor punto de la loma, k una oí ^ ^ 
del eléctrico, se alquila una casa en nr13̂  
ción, con sala, comedor. 8 cuartos y a -
para criados, cocina, baño, inodoro V Ul>u 
todos los adelantos h ig ién icos , acabad8 y 
pintar. E n la misma informarán 
2290 
19 
Los hermosos altos de Zulupta 
una familia de gusto, en la misma in7,.-p!l' 
2315 ro8^a.i 
S E A R R I E N D A una estancia de media ca-
ballería en Luyanó en la calzada, CMI 
sa y agua de Vento, Informarán en Man-
rique 121. 2431 . 4-23 
Por un gran local, propio para cualn, 
insdustria y situado á media cuadra de i r 
tranvías del Cerro. Su capa^dad es (3e j?" 
por 86 metros, y tiene un gran salón 
bierto, en BU interioi-, de 65 por 16 metr"" 
Además posee una turbina de 20 á 24 cah ' 
l íos de fuerza y spparadamente uña Kr 
casa para vivienda. Dirigirse á L . ü O'p3.11 
Hy 61, Habana. 2240 "'l5-18p 
ALQUILA 
E n 20 centenes, la casa Virtudes 26. de 
zaguán , sala, con 2 ventanas, comedor y sa-
leta, 4 grandes cuartos bajos, y 2 altos, toda 
de mosaico, con insta lac ión sanitaria mo-
derna, en el 33 de la misma calle está la 
llave é informan en San Lázaro 29 ó Com-
postela 113. 2418 4-21 
P R A D O número 101 esquina á Teniente 
Rey se alquila una hermosa habi tac ión con 
balcón á Prado con toda asistencia, á per-
sona de moralidad. 
2416 8-21 
V E G A M H I G U S R 1 
arrienda esta finca de 8 y media caba-
l l er ías en San Juan y Martínez lindando con 
el pueblo, bien conocida de todo el ramo de 
tabaco. Informará de su precio y condicio-
nes su dueño, Antonio Larrea , Reina 129, 
Habana. 2414 8-21 
I N D U S T R I A 64 altos, se alquilan estos a l -
tos, situados á 2 cuadras del Prado y con 
tranvías en la esquina. Tienen sala, comedor 
y 6 cuartos. L a llave en los bajos. Infor-
mes en Trocadero 14. 
2381 8-21 
S E A L Q U I L A N en $49.82 oro español, los 
bonitos altos de Concordia 154, con sala, 
comedor, seis cuartos, baño etc. L a llave 
en el 163A, Informan en Galiano 75, altos. 
__2383 4-21 
S E A L Q U I L A la casa Monasterio 9, Cerro, 
á una cuadra de la Calzada, acabada de fa-
bricar, con sala, saleta. 3 cuartos grandes, 
agua, gas. escalera á la azotea, todos los 
servicios sanitarios. Informan Reina 2, Sas-
trería. L a llave en la bodega. 
2391 4-21 • 
E N R E V I L L A G I G E D O 20 altos se alquila 
una elegante habi tac ión á hombres solos, 
en módico precio, Darftn razón en la misma. 
2380 • 4-21 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 41 y 43 
compuesta de sala, zaguán, saleta, comedor 
cuatro habitaciones bajas, y dos altas, infor-
mes en Suá.rez 92. 2398 4-21 
S E A R R I E N D A una finca de 30 caballe-
rías propia para caña ú otra clase de culti-
vo; es tá situada entre las l íneas de cuatro 
centrales; se da barata y se hace otra clase 
de negocio que comvenga; para m á s deta-
lles dirigirse á San Miguel 154. 
2505 15-24F. 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de las casas de San Rafael 98 y 100, 
las llaves en el 100. bajos é informes en 
Suárez 7. 2486 8-24 
S E A L Q U I L A N juntos ó separados los ba-
jos y altos de la casa San Lázaro número 
262 esquina á Perseveranicla: son cómodos , 
ventilados y acabados de pintar y arreglar. 
L a llave é informes en Perseverancia y Ma-
lecón . 2484 4-24 
S E A L Q U I L A N los altos de San Miguel 
146 con sala, saleta. 4 cuartos y un sa lón 
corrido, pisos de mármol y mosaico; la l la-
ve en los bajos. Informes en Neptuno y San 
Nicolás . L a Epoca. 2515 4-24 
I E S 1 C ^ U L O Q L T J l . l O T r « , 
Viv ir en casa decente, tranquila y sin ni-
ños, se alquilan dos hermosas habitaciones 
con balcón á ia calle. Salud 22. 
2524 4-24 
V E D A D O : se alquila la casa espaciosa y 
modena conocida por Vi l l a Magda, calle G 
esquina á 15. Tiene trrda clase de comodida-
des y es tá rodeada de bonitos jardines, ár-
boles frutales, etc. Su dueño San Ignacio 
número 54. 2521 8-24 
SE ALQUILA 
Rayo "8 entre San José y San Rafael con 
sala grande, comedor, 4 habitaciones, patio 
baño etc. L a llave en el 6, el dueño Jesú-s 
del Monte 418, te lé fono 6022. 
2f,?R 4-24 
E N $17 y $21.20 respectivamente «e alqui-
lan las casas Peñón número 10 CCerro) y 
Florida número 85. garant ía , fiador 6 dos 
meses de fondo. L a s llaves a l lado. Su due-
ño en Cuba 24. ' 2523 4-24 
S E A L Q U I L A una hermosa habi tac ión con 
vista á la calle y otra grande interior con 
todü, asistencia en módico precio á matrimo-
nios ú hombres solos. Consulado 99A, altos. 
2531 8-24 
V E DALÍoT I5 (Tal qu IT a calle E esquina 21 la 
elegante casa de alto y bajo con todas las 
comodidades deseables, en el ínfimo precio 
de 8 centenes, en los altos, lado de la bar-
bería, informan. 2530 4-24 
Frescas, claras, ventiladas, independientes 
y con balcón á la calle, se alquilan en cua-
tro luises, Reina 34. 
2405 4-21 
1 á 5, !22S 
Se alquila Animas 70 y Blanco: $31 tn 
se. informa en San Ignacio 46, Ledo. Pni^ ^ 
E N A G U I L A 72. se alquila un gran i^TT 
propio para a lmacén de tabacos, de mercan 
ó depósi to de automóvi l e s . Informan cías 
San Miguel 55. ¡220 
)rman en 
8-1S 
V e d a d o 
Se alquila la hermosa casa "Villa Man,, 
la", calle H entre 17 y 19, la llave .fñ 
el Jardín L a Diamela (al lado). Informo 
Sabatés y Boáda, Universidad 20 Telíf^n 
número 6187. ^RÜ •leier°nu 2263 8-18 
AMARGURA 72 
Se alquilan estos frecos y espaciosos altn« 
compuestos de s i l a , comedor, cocina bañn 
y siete cuartos. Pueden verse á todas hora* 
Informan en Obispo 106. 2260 -ID 
Se alquilar las casas situadas en la ca 
lio Quinta números 19 y 21 entre H y G v a 
número 1, entre Quinta y Calzada; también 
se alquila una cochera espaciosa con cua-
dras y 3 habitaciones: L a llave en el piso 
alto de Quinta, 19, donde informarán 
1697 20-7P 
S E alquilan los ventilados altos C-l^ad • leí 
Monte f.S compuestos de cuatro habltaclonei 
grandes, sala, saleta; comedor, cocina y du-
cha: '.a llave en la ferretería. Su dueflo en 
Soi 110 de 1 á 4 p. m. 
-'262 10-1» 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela número 8: se alquila la planta baja 
de esa casa propia para toda clase de alma-
cén 6 establecimiento. Informan en Amistad 
104, bajos. L a llave es tá en Inquisidor nú-
mero 1, esquina á Riela. 
2170 16-17F. 
S E A L Q U I L A la planta baja de la casa 
de Reina número 76, compuesta de sala, seis 
cuartos y comedor al fondo, la llave é in-
forman en Prado número 86, Francisco Re-
yes Guzman. 2179 8-17 
Los hermosos altos Carlos I I I , 209 en la 
misma infomarán. 
2402 4-21 
E N 7 C E N T E N E S los bonitos bajos L e a l -
tad 119B, próximo á San Rafael, de dos. 
ventanas, sala, comedor, dos cuartos, baño 
etc. L a llave en los bajos del 119A.. Infor-
man San Lázaro 30. 2407 4-21 
P R O P I O P A R A E S T A B L E C I M I E N T O ó es-
critorio, se alquila el espléndido bajo, V i -
llegas 55 esquina á Obispo. Informan en la 
Sedería E l Correo de P a r í s . 
2406 10-21F. 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos del 
Anón, propios para una familia decente, in-
forman en 'a misma. Habana 73. 
2412 4-21 
ivs:¿aiocc>2^L joLn l .Qt 
Segunda cuadra de Prado, se alquilan dos 
altos regios, acabados de fabricar, á fami-
lias de gusto y que puedan pagar 25 cente-
nes mensuales, tienen sala, comedor, siete 
cuartos, cocina, dos baños , dos inodoros, 
agua corriente en todos los departamentos, 
ins ta lac ión de gas y e léctr ica y cuantas 
comodidades se puedan desear, se pueden 
ver de 7 á 5; más informas Reina número 
131, Te lé fono 1257. 
2342 8-20 
S E A L Q U I L A el segundo piso de .la casa 
calle de San José número 44 acabada de 
fabricar con sala, gabinete. 4 cuartos, come-
dor, recibidor, ducha, inodoro y despensa. 
Informarán en el bajo. 
^370 • 8-20 
S E A L Q U I L A N ios cómodos bajos de la 
casa calle de Cárdenas número 66 entre la-s 
dos l íneas de J e s ú s del Monte, L a llave 
en la bodega de la esquina y dan razón 
Bgido 4 y 6. 2359 8-20 
S E A L Q U I L A la casa de Aguila 81, 
compuesta de sala, comedor, tres cuartos, 
bajos, y cuatro altos, e s tá acabada de pin 
tar y blanquear, puede verse á todas horas; 
la llave al lado en la carnicería, informes 
Bernaza 8, á todas horas. 
2367 8-20 
COMISION DE LA EXPOSICION 
AURICOLA, INDUSTRIAL Y 
DE LABORES DE LA 
MUJER 
Parque Palatino 
Lista de Premies en La Sección de 
Agricultura 
(Cont inuación) 
A G R I C U L T U R A E N G E N E R A L . 
61.—A la mejor muestra de taba-
co que se presente. . . . " 50.00 
65.—A las mejores muestras de 
tabaco de una sola vega en 
que es tén las distintas c la-
ses desde el boto hasta el 
primero " 50.00 
66.—A las mejores muestras de 
plantas textiles " 25.00 
67.—A la mejor muestra de arroz 
del país "10.00 
68. — A la mejor muestra de fr i -
joles del país "10.00 
69. — A l mejor café del país . Un 
solo productor. . . . „ . " 20.00 
Calzada de Jesús del Monte 552 se alqui-
lan en 15 centenes. Informes GeVvasio 149. 
2537 10-24 
V E » A I» O 
Se alquilan 2 casitas muy limpias en pre-
cio cada una de 6 centenes. Tienen sala, co-
medor. 2 cuartos, otro de criada cocina, ba-
ño, inodoro, etc.- á una cua.dra de las 2 l i -
neas e léctr icas . 13 y G . Quinta Lourdes. 
2539 • 4-24 
MAGNIFICOS A L T O S se alquilan, en seis 
centenes, (verdadera ganga) los espléndidos 
atlos de la casa Trocadero número 59. con 
cuatro habitaciones, inodoro y baño. E s t á n 
á tres cuadras de Prado y del Malecón. 
Véanlo pronto. 
2492 •' 4-23 
S E A L Q U I L A Sol númeo 12 oon mucho 
terreno en sitio comercial para roda clase 
de industria y habitaciones para familia. 
Aguila número 102. 2465_ 4-23 
S E A L Q U I L A N , juntos 6 separados, los 
hermosos baios de San Ignacio número C, 
con tres entradas, propios para alniáV¿n ó 
depV.i'.o dv automóvi l e s . E n Í05 mismos m-
ferman 2475 s-23 
V E D A D O : So alquila la ca^a 8 número 23 
entre 11 y 13 á 1 y media cuadra de la l í -
nea, con sala, saleta, 7 cuartos, 2 inodoros 
y entrada independiente para servidumbre 
L a llave en la bodega é informarán. 
2472 8-23 • 
A C C E S O R I A se alquila una independiante 
con servicio sanitario, propia para cualquier 
industria. Aguacate 126. 
2483 4-23 
E N CASA D E F A M I L I A respetable, se a l -
quila Un hermoso departamento con vista á 
la calle compuesto de gabinete y dormito-
rio propio para un Doctor ó para dos per-
sonas GallattQ 95, altos. 2482 8-23 
PROPIOS PARA HUESPEDES 
0 DOS FAMILIAS NUMEROSAS 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
calle de Amistad número 98, acabados de fa-
bricar y sin estrcnai", compuestos de dos sa-
las, dos saletas, diez hermosas habitaciones 
oajas y cuatro altas; dos comedores, dos ba-
ños, dos cocinas y todas las comodidades hi-
g iénicas . Entrada independiente y amplia. 
Punto de lo mejor de la Habana por su pro-
ximidad á los Teatros y Parques. Puede ver-
se á todas horas. Informan en los brjos . 
2454 20-23F. 
S E ARTHENDA la finca Santa Rita , en 
Ibarra, Matanzas, con 4 4 cabal lerías , inme-
diata á la es tac ión del ferrocarril: buena pa-
Í ra colonias de caña y potrero. Infomarán 
los Señores Gacía y López, Oficios 17 esqui-
na á Sol, Habana y Sres. Lombardo Aro-
chavaleta y comp. de Matanzas. 
i c . eiü 7-21 
SE ALQUILA 
E n 15 centenes los hermosos bajos de la 
casa San Rafael 39, entre Galiano y San 
Nico lás ; para informes en los altos su 
dueño. 2362 6-20 
En la Avenida del Presidente Gó-
mez esquina á Flores, á trescientos 
ineferes de los carritos eléctricos, con 
magnífica calle, aceras, alumbrado 
público de gas y electricidad, á 27 
metros de altura sobre el nivel del 
mar y frente por frente al precioso 
chalet del señor Presidente de la Re-
pública, un precioso chalet-castilli-
to, con las mayores comodidades pa-
ra una familia de gusto: tiene jardi-
nes con el piso de cemento, caballeri-
za y cochera, instalación de luz eléc-
trica y gas, servicio sanitario con to-
das las exigencias modernas y teléfo-
no y timbre á la calle. Informarán 
en el mismo lugar. 
2291 6-19 
T R E S P R E C I O S A S habitaciones con mue-
bles tinos; con vista á la calle; una de ellas 
tres centenes al mes. Hay una interior sin 
muebles. Casa de familia. Neptuno 35. altos. 
2360 8-20 
Propio para Razar, se traspasa, muy pocos 
gastos. Galiano 24. 
. 2172 15-17F. 
í E A L Q U I L A N los modernos altos de Es-
cobar 18 con sala, saleta, 5 cuartos, comedor 
y traspatio con cocina, baño y servicios sa-
nitarios. L a llave en el 16. Teléfono 1901. 
__2195 • 8-17 
S E A R R I E N D A UNA finca rústica dérí 
cabal ler ías y 314 en el barrio de Arroyo Apo-
lo con frente á la Calzada de Managua. Tie-
ne agua, árboles frutales y espaciosa casa 
de vivienda. Informarán en Amargura nú-
mero 23. 2183 8-17 
S E A L Q U I L A N 
E n 10 centenes los modernos bajos de Es-
cobar 9 y Manrique 31A y 31D. Llaves en 
las mismas y en San Nicolás 42, Teléfono 
número 1901 2196 8-17 
Angeles 39 entre Monte y Corrales. L a lia. 
ve en la misma. Informes en Consulado 41. 
2194 • 8-17 
A L O O M E B G B O 
Propia para almacenes y escritorios s« 
a lqui la la hermosa y moderna casa Oficios 
n ú m e r o 15. L a l lave en el ca fé de ia es-
quina. In forman A g u i l a 70. 
2210 lt-17-7^-18 
S E A L Q U I L A la elegante y ventilada casa 
San Lázaro esquina á Perseverancia, acaba-
da de arerglar y con todas las comodidades 
para dos familias. Informan perseveran-
cia esquina á Malecón . 
2193 * 8-17 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas habi-
taciones, con muebles 6 sin ellos, con vista 
á la calle con todo servicio, de todos precios, 
entrada á todas horas; se desea alquilar a 
personas de moralidad, lo mismo en Reina 
49 y en Galiano 136. 
2135 26-161'". 
A N i A R G U S I A 4 3 
E n 16 centenes se alquilan los magnífico' 
bajos de esta casa. Son propios para escrlto-
•rios 6 comisionistas. Informan en la misin*-
2096 I S - I S F ^ 
J E S U S DEÍT^YÓNTE: se e.iquilan 2 casitas 
de mamposter ía . azotea, sala, comedor, 
cuartos cada una. patio, inodoro, cocina, 
agua, gas, precio $21.20; la llave en la es-
quina de Santa Ana y Villanueva. 
2009 1Ó-13F. 
Se alquilan en este suntuoso edificio, u"0' 
baios y dos altos por Castillo, muy "'e16"., 
eos y con todo el confort que se P"?13*: 
sear. Informan Sabatés y Boada, •Lniven» 
dad 20, Te lé fono 6187. 
2029 15-13 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres solos, 
desde 1 centén hasta 4. al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todos 
los carros pasan por la esquina) 
C . 492 I F ; 
S E A L Q U I L A una casa Gervasio 20, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, pisos de mo-
saico, con instalación sanitaria. Informen 
Lealtad 13. 2295 8-19 
S E A L Q U I L A N 
Los al.tos y bajos, recién construidos, de 
Villegas 82. L a llave en la frutería del fren-
te. Informes Notarla de Alvarez García, C u -
b?. 29. altos. 
C . 617 8-19 
SE ALQUILA 
L a casa Calzada de Jesús del Monte 559 
y medio, el dueño es tá en el 496 de la misma. 
2265 8 - n 
A H O M B R E S SOLOS ó á un matrimonio 
sin n iños se alquilan dos cuartos muy cla-
ros y ventilador en San José 29 altos. 
2264 8-19 
SE A L Q U I I 4 
L a casita San Nico lás 123 entre Reina y 
Estre l la . Sala, cocina y un cuarto, en .TJ7, 
dos meses en fondo. E l dueño Neptuno 136 
alto*.. 2313 
MAGSIFÍCO L I C A l . 
Casi esquina á la calle de la Mura"!;'it0-
traspasa con todas sus estanter ías y e- ^ 
rio. Todo nuevo: sin regalía. Illfori,n8- „ nu 
Martorell, Aguacate 136 de 8 a . m. f.0 ^ 
1996 ' " { f ^ 
"Gra iTcasa ía ra familias EL I R I S ^ 
Habitaciones con y sin muebl®s ^..^San 
ñas de moralidad se alquilan. ^ar'lu Teié-
Juan de Dios, entrada por Habana ^ i . ^ F . 
fono 3320. 19S1 
Jmtm wm̂mB* <W «w w i*™ *ow •» * ^ 
E l más ventilado de Cuba, trente % 
recomendado por los mejores %c at me* 
la salud y apetito, cuartos ¿ •J1o.í!) 
amueblados y con su servicio £ 5b-0;ijle ; / 
y $15.90 s e g ú n piso. Teléfono g i ' S ^ " 
Mar. Laños de mar gratis. Veüao"-
C . 440 
v de buen gusto: se compone de 0';I, ervici<» 
tos. sala, saleta, comedor, ^0Cln?|;!J3,r.c 
para criados. Informan en los bajo»- 0?, 
1824 i i ' ^ 
Calzada de Palatino y chaP^' casíi3 » 
los estanques del agua. Se a l q u " ^ s. Tf-
8, 10 y 12 pesos; habitaciones á 4 pe- en i» 
do moderno é h ig iénico . Informu^ 
misma. 1800 - — ¿ ^ i i i 
V E D A D O : Se alquila G S e " * " gs 
Calzada. L a llave al lado. Informes 
del Norte número 17, 
1791 
26-»^: 
Se a l q u i l a n . — I«f»r 'ue9! 
A m a r g u r a 77 y ^9-
1633 —""frí^l 
V E D A D O : Se a l q u í r T l i ^ f % l T J ^ % . 
ca casa situada en 1." calle fe l„^uf tn . -. 
ro 5, compuesta de portal, za» corrl«TOS 
comedor, ocho cuartos, baño. as{ 1(io ^ M 
aceras, dos inodoros, etc. ai ^ 
moro 4 informan. 15-»^' 
,17JU 
D I A R I O D E L A MARINA—Edic ión de la mañana.-—Febrero 25. de 1 M . 1! 
D E L I V I D A 
Las malas palabras. 
lamen-
tenemos 
„ bochornoso, tristemente 
^ g r o s e r í a públrca que 
gble la 0tar en esta bendita ciudad 
que ^hana Los extranjeros que nos 
delaU nsí procedan de muy baja ex-
ŝitea', social deben de quedar asom-
traccioii pintorescas frases cfue 
brad0S1-cran en nuestra muy vetusta 
se Pr0n;!.e diría cualquier cacógraífc k 
urbe- Ju tería galo-ridicula. Da ^ r i -
la Pc Lea el más sólido y saucho-
L?o ánimo, el escuchar los puer-
P8" tos que policromean la incons-
c0S ffier^a de los que no saben ba-
íie ^centenwnte. Días pasados fui-
blar 0 tio.os de un edificante coloquio. 
11108 anaces, uno de cuatro años á lo 
0̂S r r otro' de menos de cinco, esta-
" '̂enzarzado en un tiroteo^ag-resivo 
bién clc^^q^c debería hacer temblar 
rnaÍabras"" ehocarreras, si quê  tam-
denigrantes. El nombre mas sa-
empuña la majagua después de entsaili-
varsie las mano® y da un largo fly á, 
l'alomino. Muere R-egino pero entra 
Cabañas. Palomino tira á Johnson y 
horror. . . el gran capitán del Habana 
Base Ball club, lanza la pelota á pri-
emra donde no había nadie que le re-
cibiera y cruza Almieida el home píate. 
Two oute; va Jabuco el bate y muere 
en primera. 
Score: A. 4.—Jí. 1. 
Habana sexto inning: Palomino "el 
brujo" da un hit y logra apoderarse 
d'e la .segunda por ftimhle de Jabuco 
y terror de Cabañas. Llega á tercera 
por im pews ball do Striques y entra en 
home por un rolling de Mr. Quijada 
á segunda. 
Home run JoTinson es sirnch out y 
Sirique sigue la misma suerte. 
Score: A. 4. — H. 2. 
'íprnor y respeto los labios, el 
t nombre ele madre, era escarne-
imbécilmente. Aquellos niños 
n dos pequeñuelos bien portados; 
í n tal vez dos nenes de casa rioa, 
r casa particular, como se decía en 
f felices tiempos de la colonia. ¡Has-
donde hemos llegado en el degrada-
•pnto de las costumbres públicas, en 
^ sentamiento de cosas y de per-
nas' Y si son los raataPerros' los 
S0lfillos nuestros, su manera bajuna 
f hablar no tiene apelativo Pero no 
tá en eso solamente ei mal. Ln los 
teatros, entre personas que se dicen 
finas y' cultas, hemos escuchado inca-
lificables golpecitos cuando en la es-
m& se ha mentado á la madre. 
Kás no sigamos. Creemos advertir 
ópticas sonrisas y frases más ó me-
nos intencionadas ó burlescas. Nada 
hemos de adelantar. Recordemos las 
-tradicionales ñestas de estos días y 
digamos bonadhonamente, con toda la 
Humana resignación del caso. Por no-
isotros puede el baile continuar... 
r TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
.——««as>- • "Hat." 
i n g r e d i e n t e s n e c e s a r i o s 
Todos los ingredientes necesarios 
^ para nn tratamiento feliz de la tisis 
fse combinan en la Emulsión de An-
Ügier. Por lo tanto es particularmente' 
adaptada á la cura de la tos crónioa, 
pulmones débiles y enfermedads con-
súnticas. Hace fácil la respiración, 
5 alivia la irritación é inflamación de la 
garganta y los pulmones aumentando 
peso y fuerza. 
" b a s e - b a l l " -
VICTORIA EDL ALMENDARES 
Desde que se importó el base-ball á 
este país, hace cerca de cuarenta años, 
y desde que la hermosa propiedad del 
señor Zaldo sirve de campo para el fa-
vorito deporte, nunca se habían reuni-
do tantas personas para presenciar, un 
desafío, como había ayer en Almenda-
res Park. 
Más de quince mil almas acudieron 
á los terrenos, y aunque el juego no 
fué todo lo bueno que debía esperarse 
dada la altura alcanzada por nuestros 
dos primeros clubs de pelota, "Haba-
Da' y uAhnendares", no por eso ca-
reció de interés hasta que Cabañas en 
s&gunda puso out en su almohada á 
Padrón. 
| Los terrenos presentaban un aspec-
(to precioso y aquellos toques de cor-
Rta tan oportunos, cada vez que un 
player ejecutaba una jugada maestra, 
resultó ser la nota simpática de la 
Me. 
Así queremos ver siemfpre el Par-
m>y así lo veremos si se siguen dan-
i Juegos como los de hoy, en que, á 
par de los errores cometidos, se vió 
W ambas novenas hicieron cuanto 
!lesera dable para ganar. 
m "Almenda.res^'que ayer practi-
durante largo tienupo, llegó hoy al 
eri «xcelentes condiciones, y 
que no pudo presentar su novena 
! j W a porque el " P á j a r o " conti-
La 511 de^anso forzozo, se vió su 
[̂ Peno en jugar bien y desde el pri-
^¿oJ>ianillrig" 'l0grÓ llacer ,s"aya 
"ómo se hicieron ks oarreraa 
tra/lmen•da*,es:,, en la primera en-
Ifcwíf das outs Almeida bateó al 
!)all7> Mr; Quijada "fumbles the 
íissi Allliei'(ia se roba la segunda y 
S ? ^ del <<home" por un sĉ -
tíen!- h l t " ^ dió "Strike" en-
((Primiera y .segunda. 
A. 1. H. 0. 
I n d a r e s : " tercer "inn 
2 f/canza la almoliadilla 
Habana: Noveno inning: Johnson se 
desquita de su "ponche" dando un 
hit que le vale dos bases; Sirique mue-
re en fly á Jabuco; Anguilla es struck 
out y viene Padrón al bate en vez de 
Sánchez. Padrón se ciñe la gorra y 
pega un fuerte rolling á Almeida; la 
bola dá un bote falso, íe dá á Almeida 
en la cara, entra Jonhson en home y 
Padrón al tratar de robarse la segun-




El célebre H i l l fué struck out en el 
octavo inning. 
Y sin tiempo para los Foul-Tips, ce-
rramos estas líneas enviando nuestra 




Dice "La Unión" de Cárdenas, que 
con un públieo bastante numeroso en 
las graderías y glorieta, se eneontraron 
el domingo último, por primera vez en 
esta temporada, los clubs "Cubano" y 
"Cárdenas," Y á decir verdad, el de-
safío no fué todo lo interesante que es-
perábamos', debido á la poca efectivi-
dad del campo azul y las decisiones de 
ios Uanpires. El "Cárdenas" debe su 
segunda victoria á su gran lanzador, 
que, sin disputa, es una notabilidad, 
pues ayer ató tan eorto á la terrible ba-
tería azul que en todo el juego apenas 
Je tocaron la bola. Los demás dejaron, 
de uno y otro bando, mucho que desear. 
En resumen que el juego de ayer lo ga-
nó el punzó, y ya ahora es bobería de-
cir si fué por H ó por B, lo cierto es 
que ganó; pero como en donde las dan 
•las toman, ya tendrán oportunidad los 
' ' Cubanos'' de cobrársela. 
Score: 
"Cubano": 2 carreras. 
"Cárdenas": 4 carreras.-
Estado del Campeonato • 
P J . J . P . O. 
:Cárdenas". . 
Cubano". . . 
New Orleans". 
8 2 0 2 
8 2 1 1 




a;se P'01' b o V Marsans lo 
!ottietem ^ "sacriface" y Cabañas 
fe." ]yfn 'home" con un precioso 
^ e i ^ llere ^abañas en segunda v Clcia en " f l y " - T»-I • & 
ore 
á Palomino. 
A. 2. H. 0. 
S t i ^ T ^ ' ' ^ ^ ' ' 
'ble q' ^ ' W n dá una línea te-
>iend¿. Pa. ^Iiarsans reoibiendo 
rique nSa 0vación-í;Oneman out." ^ Pega m 
a que .p,a 
a vuela sobre la pn-
|¿^oP«ga lm fuerte " ro l ing" 
aavqlíÍ P'fra l a .PelotaV ' ia co je . y zas, 1 
p g u i l l 
,b'1^, se turba pero logra 
a Anguilla en primera y 
'a batiea 
mu 
• ^ 2. H. 1 
Al 
a tercera. 
4?f^an i e ^ ? ' por turbación de 
i í k ^ m ^ Pnmera y ^íarsans 
C N en f í f "^^ cíe combato á 
n'ta ?ase; Strique alcanza 
^ s h Z l 0 t ™ h ^ P^bola. Ss 
es y Vlene R e g i n o a l bate, 
eida da un rolling 
Acaba de pasar por frente á los bal-
j cones del DIAEIO DE LA MARINA la pro-
| cesión con que ha obsequiado al buen 
públieo de Ja Habana lia Comisión de 
Festejos. 
Satisfechos pueden estar los seño-
res de la citada Comisión; porque en 
ninguna parte del mundo se presenta 
una fiesta a s í . . . así de mala, se en-
tiende. 
Lo primero que se nos ocurrió al 
presenciar aquello, fué esta exclama-
ción salida del alma : 
—¡ Infelices personas que habéis es-
tado desde la una del día cogiendo sol 
en el Malecón para ver pasar eso á las 
cinco y pico! 
Si no hubiera sido por los chinos, 
por los vascos, á quienes se les engañó 
como á chinos,—y desde luego por la 
carroza donde iban la Reina y sus Da-
mas,—la procesión hubiera sido un 
cortejo fúnebre. Así es que si á los 
señores de la Comisión les dicen que 
han quedado... como chinos, agradéz-
canlo y contesten:, 
—¡Favor que quieren hacernos! 
Sospechamos que estas fiestas in-
vernales han de ser las últimas; si se 
repitiesen como las de este año, sería 
cosa de... emigrar. 
Ornato público.— 
El señor Luis Jurick, Presidente del 
Comité de Ornato Público de la Calza-
da del Monte, tiene la atención de in-
vitamos para las animadas fiestas que 
se efectuarán en esa rica vía comer-
cial con motivo del alumbrado eléctri-
co, los días 25 y 26 del actual. 
Por su mucha extensión, no publi-
camos el programa, que estamos segu-
iros hará honor á los organizadores de 
las fiestas y al comercio todo de la 
Calzada del Monte. 
Muchas gracias al señor Jurick por 
su amable deferencia. 
Cantares. 
Para hacer tus labios Dios 
cogió coraks' y rosas, 
mucha miel y mucha sal . . . 
¡ y fundió en el sol su obra! 
Con esos pies que parecen 
dos almendras de Alcalá, 
vas empedrando las calles 
de terroncitos dejsal. 
Si miro al cielo, se nubla; 
si á las flores, se marchitan... 
jNo me pidas que te mire, 
serrana del alma mía! 
Dime que soy un tonto y feo 
y que me aborreces, bien; 
•pero decir que míe engañas. . . 
ni aunque vuelvas á nacer. 
Fenómeno viviente.— 
Los señores Rcyna y Pi-ig thnen la 
atención, que mucho les agradecemos, 
de invitarnos para ver el fenómicno que 
están exhibiendo en una caseta dm 
Parque de la India, al lado OW enano. 
Consiste el fenómeno, según dichos 
señores, en un hombre que t,;-:'ne en lao 
manos y en los piés cascos como los ca-
ballos, y que, por si eso no le bastara, 
posiee tres hileras de dientes. 
Si bemos de decir la verdad, no nos 
sorprende el fenómeno, porque por ahí 
andan muchos que tienen cascos, aun-
que no los exhiben, y no faltan tampo-
co jyi'eswpuegtívoros con tres filas de 
dientes, oemo los tiburones. 
¡No dejará de ser algún cesante el 
que se lexhibe en el 'Parque die la In-
dia ! 
E N I G M A de ft-UBIE* A * P A R I S 
E S P E 
NACIONAL.— 
Compañía de Opera Española, sub 
vencionada con 8,000 dollars por el 
Ayuntamiento. 
A las ocho y media de la noche se 
pondrá en escena la ópera en tres ac-
tos Tosca. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. 
A las ocho: Congreso Feminista. 
A las nueve: De la Luna á la Tierra. 
A las diez: Las Bandoleras. 
MARTÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. — 
-—Estrenos diarios. Función por tandas 
A las siete y media: Vistas y el 
duetto Los Qorbettas. 
A las ocho y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A las nueve y media: Vistas y el 
dueetto Los Corbettas. 
A las diez y media: Vistas y bailes 
por Amalia Molina. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. Fun-
ción diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y la pa-
reja de bailes Sánchez-Díaz. 
A las ocho y media: vistas y el duet-
to Les Mary Brunni. 
A las nueve y media» vistas, el equi-
librista Mr. Kiners y la pareja Sán-
chez-Díaz. 
A las diez y media: Vistas y el 
duetto Les Mary Brunni. 
CIRCO PUBILLONES.—Situado en el 
Parque Central, costado de Zulueta. — 
Teléfono 3238. 
Función diaria. — Matinécs ios do-
mingos y días festivos. 
Las cuatro hermanas Ernesto. — 
Alice Feckowt, con sus gatos amaes-
trados; Lowande Trouppe, ecuestres; 
Miguel Robledillo, campeón del alam-
bre; Litle-Litle, el japonés del siglo; 
los clowns favoritos: Pito. Monstier y 
Chocolate.—El hércules Si di. — Rac-
quin. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
| diaria. — Por tandas, 
j A las ocho y cuarto: Las Tres Mon-
| jas. 
A las nueve y media: La Gran Hem-
bra. 
F E B R E R O 23 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 3 varones blancos 
legítimos. 
Distrito Sur. — 2 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 3 varones blancos 
naturales. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — José González, 73 
años, Habana, San Miguel 150, Arterio 
esolerosis. 
Distrito Este. —• Candelaria Fernán-
dez 78 años, Economía 14, Bronquitis; 
Ricardo Del Monte, 81 años, Cimarro-
nes, Teniente Rey 39, Mal bright. 
Distrito Oeste. — Rosa Gómez, 3 años. 
Hornos 2 8, Bronquitis: Manuela Valdés 
83 años, J . del Monte 81, Angina de pe-
cho; Emilia Moreno, 64 años, B . Aires 3, 
Parálisis; Irene García, E . Palma 4, Mal 
de bright; Caridad Buhigas, 18 años, Ze-
queira 6, Grippe; Jesús Monteigo, 20 años 
España, L a Benéfica, Tuberculosis; José 
Lombar, 3 6 años, L a Benéfica, Bronco 
neumonía. 





DIA 25 DE FEBRERO 
Este mes está eonsagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubil'eo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en las Repara-
doras. 
Santos Félix I I I , papa; Cesáreo Na-
cianoeno, Sebastián die Aparicio, fran-
ciscano, Avertano, carmelita, confíso-
res; Victorino.y Claudiano, mártires; 
Santa Eren a, mártir. 
San Cesáreo, confesor. Fué hermano 
de San Gregorio Nacianceno. Estudió 
en Alejandría, y con un éxito increible, 
pasó el vasto círculo de las ciencias, en-
tre las que fijaron principalmente su 
atención, la oratoria, la filosofía y la 
medicina, en la ultima de las cuales, 
fué nuestro Santo el primar hombre de 
su siglo. Perfeccionós'e en esta profe-
sión en Constantiinopla; pero no quiso 
establecerse en esta ciudad, aunque to-
da /alia, y el mismo emperador le pudie-
ron encarecidamente que lo (hiciese. 
El haber salvado casi milagrosamen-
te su vida en un terremoto, ocurrido en 
Bitinia, en el año 368. obró tan pode-
rosamiente en su imaginación, que re-
nunció enteranrt'nte al mundo, y murió 
muy poco después dejando por herede-
ros suyos á los pobres. Su bermano San 
Gregorio, afirma haberle visto por di-
vina revelación en el coro de los bien-
aventurados. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. — Día 25.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén en su iglesia. 
E l próximo Jueves 25, será el Eerclcio 
mensual para las Señoras Asociadas á la 
Adoa-c!6n al Sant ís imo Sacramento en la Ca-
pilla de María Reparadora, dirigido por el 
TMo. Rafael Salazar, S. J . Director de 
la Asoclat'iÓh. 
Dará principio á las 3 de la tarde en el 
Salón de Convento. Se hará la lectura espi-
rUiial y Examen práctico. 
A iax 4 y media Plát ica en la Capilla y 
Rosario, terminando con. la Bendic ión del 
Sant í s imo. 
Al tiía siguiente. Viernes, misa y comu-
nión reparadora. 
DE 
A V I S O 
Todos los Viernes de Cuaresma á las seis 
de la tarde, se rezará en enta Iglesia el 
Santo Rosario, enseguida se hará el E j e r c i -
cio del Vía crucis. á cont inuación el sermón, 
terminando con el Miserere, cantado. 
Habana 23 de Febrero de 1909. 
E l Párroco . 
2522 5-24 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
s m m m m m í e s 
E n la Capilla de las Adoratrlces de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de la Cuaresma, todos los viernes 
á las 4 y media p. m. Bendic ión del Sant í -
simo Sacramento y sermón á cargo de los 
R . R . P . P . siguientes: 
Primer vlprnes: L a A g o n í a de Xuestro 
Señor en el Huerto. Rdo. Pdre. Matlnez, O 
S A . 
Segundo viernes: Da F lage lac ión , Rdo. P a -
dre Izbarreta. O. P . 
Tercer viernes: L a Coronación de Espinas 
Rdo. Pdre. F . Abascal . 
Cuarto viernes: L a Cruz á cuestas, Reve-
rendo Pdre. B . Lopátegui , O. F . M. 
Tercer domingo de Marzo: Sermón por el 
Rdo. Pdre. Santiago G. A m i g ó y Bendic ión 
como de costumbre. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre. E l Ecxmo. é Iltmo. Sr Obisno Dioce-
sano ce lebrará la Santa Misa á las 7 y media. 
Bendic ión á las 4 y media y el Sermón es-
tará á cargo del Rdo. Pdre. Santiago G . 
Ami^O. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Sant ís i -
ma Virgen: Rdo. Pdre. Cristóbal , S. .1. 
Sépt imo viernes (Santo): L a s Siete Pala-
bras. 
Los fieles es tán Invitados á tan piadosos 
actos. E l Jueves Santo habrá el Monumento 
y se suplica una limosnita para el alumbra-
do del Sant í s imo Sacramento. 
A . 24F. 
PARROQUIA DE CASA BLANCA 
S M T A S H I S I O H E S 
Debiendo girar Santa Vis i ta Pastoral el 
Excmo. y Rdmo. Sr . Obispo Diocesano á esta 
Parroquia, Dios mediante, el día primero de 
Marzo, habrá Misiones durante cinco días 
que empezarán el 24 de Febrero á las 7 de 
la noche. 
Los Sermones es tarán á cargo de los R . 
R . P . P . Franciscanos, terminando el Do-
mingo 28 por la noche. 
E l lunes primero de Marzo á las 9 de la 
mañana, l l egará el Bxmo. y Rdo. Sr. Obispo 
y adminis trará el Santo Sacramento de la 
Confirmación desde la 1 de la tarde, hasta 
cuando sea necesario. Y para que llegue á su 
conocimiento de todos los feligreses de esta 
parroquia se publica el presente 
Habana 10 de Febrero de 1909. 
E l Párroco, 
SANTIAGO SAIZ 
A . 24P. 
Gasino E s p a ñ o l de la Habana 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión para organizar 
tres bailes de disfraz durante el presente . 
Carnaval, se avisa por este medio á todos i 
los Señores asociados, que dichos bailes ' 
tendrán efecto en los Salones del Casino, 
los días 20, sábado, 28, martes y 27, sábado, 
del corriente mes de Febrero, bajo las pres-
cripciones siguientes: 
1, — L a s puertas de entrada á los bailes se 
abrirán á las 9 de la noche. 
2. — L a entrada por la calle de Neptuno. 
!!.—Los bailes empezarán á las diez. 
4.—Toda persona que concurra disfraza-
da á los mencionados bailes tendrá que qui-
tarse el antifaz en el gabinete de reconoci-
miento ante la Comisión designada al efecto. 
5.—Se admit irán comparsas compuestas 
de señores socios del Casino. Si fuesen de 
otras Sociedades han de anuñeiarse previa-
mente á la Comisión de Fiestas, para que 
resuelva respecto á la admisión. 
6. --No se permit irá la entrada á los Salo-
nes de la Sociedad á la persona cuvo traje 
desdiga del buen gusto y de la cuitura de 
la Sociedad. 
7. — L a Comisión de Fiestas conforme al 
articulo 4.'5 del Reglamento podrá pbliffftr 
á cualquier persona á que se retire del lo-
cal sin dar expl icación alguna. 
8. —Los señores asociados presentarán á 
la Comis ión de puerta el billete de entrada 
Huí- al efecto se les envió por la Saoretarla. 
Habana IB de Febrero de 1909. 
E l Secretario de la Comisión. 
SILVERIO BLANCO. 
Que se han de predicar en los primeros seis» 
meses del año 1909 en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Marzo 19. San José, Sr . Magistral. 
I d . 25, Anunc iac ión de Nuestra Señora, 
Sr. Penitenciario. 
Abri l 2. Dolores de Nuestra Señora, Un 
P . Escolapio. 
I d . 11, Pascua de Resurrección, Sr . Ldo. 
Santiago G . A m i g ó . 
I d . 18, Dominica in albis. Sr . Magistral 
I d . 25, Dominica segunda después de Pas-
cua, Sr . Penitenciario. 
Mayo 2, Patrocinio de San José, Un P. Do-
minico. 
I d . 9, Dominica cuarta después de Pascua, 
Sr . Magistral . 
I d . 16, I d . quinta id. Id . , S r . Penitencia-
r lo . 
I d . 30, Pascua de P e n t e c o s t é s , Un P. Car-
melita. 
Junio 6 Domingo de la Sant í s ima T r i n i -
dad, Sr . Magistral. 
I d . 10, Sanctlssimum Corpus Christi, Un 
P . Agustino. 
I d . 13. InfraoctaVa de Corpus Christi , Un 
P . Carmelita. 
I d . 17, Octava de Corpus Christi , Un Pa-
dre Franciscano. 
I d . 20, Sermón segundo de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr. Magistral. 
I d . 27, Sermón tercero de la Sant í s ima 
Trinidad, Sr. Penitenciario, 
C U A R E S M A 
Marzo 7, Dominica segunda de Cuaresma, 
Un P . Escolapio. 
I d . 14, Dominica tercera de Cuaresma, Un 
P. Franciscano. 
I d . 21, Dominica cuarta da Cuaresma, Un 
P. J e s u í t a . 
I d . 28, Dominica de Pas ión . Un P . Carme-Uta. 
Abri l 8, Jueves Santo: Sermón del Manda-
to (á las 3 de la tarde) Un P. J e s u í t a . 
I d . 9, Viernes- Santo: Sermón de Soledad 
(á la< cuatro) Un P. E?colapio. 
Visito. —• Aprobamos la l ista de los Sermo-
nes que se han de predicar en la Santa Igle-
sia Catedral en los primeros seis meses del 
año de 1909 en la forma que en la misma se 
indica. Lo decretó y ñrma, S. S. I . de que 
certifico, 
4 E l Obispo. 
Por mandato do S. S. T. 
Alfosno Blrixques, secretarlo. 
Nota. — E / Coro empieza ft lar; 7 y media 
desde el 21 de Marzo hasta el 21 de Septiem-
bre, que dá p'iclplo á las 8. 
E l Ilustrlsimo S r . Obispo dá y concede 50 
días de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan dovotameníe la divina pala-
bra en los días arriba expresados, rogando 
á Dios por la exa l tac ión de la santa Fe Ca-
tólica, cor.viírslón de los pecadores, extirpa-
ción de lar: hereg ías y demás fines piadosos 
de la Iglesia. 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar s,u.s sermones á otro sin licencia de 
B. E . I . ni extender su sermón más de me-
dia hora.. 
E M I L I O A G R A M O N T E 
M A E S T R O D E CANTO 
Estudio: Tejadillo 18 de 9 á 11 y de 2 ft »• 
Domicilio particular: 15 entre H é I , Ve-
dado. „ 
2382 26-21F. 
E J E R C I T O P E R M A N E N T E 
Preparación completa para las próximas 
oposiciones; en San Lázaro 200. Se dán lec-
ciones á domicilio. 
2838 4-20 
P R O F E S O R D E I N G L E S . A. AUGUSTU3 
R O B E R T S , autor del Método N o v í s i m o para 
aprender inglés , dá clases en su Academia y 
á domiciio. Amistad 68, por San Miguel. 
¿Desea usted aprender pronto y bien el idio-
ma ing lé s? Compre usted el Método Noví-
simo. 2034 13-13F. 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAIOPEDRO, 
profesor con t í tulo y largos años de práct ica 
en el magisterio, se ofrece para dar clases 
á domicilio. Emplea excelentes métodos , con 
resultados siempre satisfactorios. Estre l la 
ntlmero 13 2123 15-16F. 
COLEGIO DE S i l k W M 
DE 1'. Y 2! E N S E Ñ A N Z A 
dirigido por Padres Agustinos de 
los listados Unidos. 
PLAZA DEL CRISTO. 
Apartado 1056. Telefono 971. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. L a enseñanza comprende los 
Estudios elementales, la Carrera de Comer-
cio y el Curso preparatorio.para la Escuela 
de Ingenier ía y se pone especial esmero en 
la expl icac ión de las Matemát icas , base fun-
damental de las Carreras de Ingen ier ía y 
Comercio. ( E l idioma oficial del Colegio es 
el Inglés.)' 
Hay departamento especial para los niños 
de 6, 7 y 8 años . P ídase el prospecto. 
2811 20-7F 
B L A S E S A D O W S I G I L i O 
Preparac ión de las materias que compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza , Ari t -
mét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio. 
También se dan clases I/.dlvlduales y co-
lectivas para cinco alumnos GI» Neptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
' A 
O T J . é L X> 2 3 ^5 . j ^ T O J» 
De letras y toda clase de dibujos ipara bor-
dar y marcar. Hay un gran surtido en Obis-
po 86, l ibrería de M. RIcoy. 
2525 4-24 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana, por D. Roque Barcia , Nueva Edic ión 
(1909), un tomo de 1,162 p á g i n a s , tela de co-
lor, |1. Librería Nueva, de Jorge Morlón, 
Dragones, frente al teatro Martí. 
24S0 26-23F. 
T A R J E T A S 
De bautizo, muy bonitas y baratas, acaban 
de recibirse én Obispo 86, l ibrería. 
2404 4-21 
E D U A R D O T E L . L A 
Arquitecto Contratista 
Constrncciones en general, estrnctu-
ras de acero y Cemento armado. 
Oficina: Empedrado 34, altos de EL 
IEIS, de 2 á 5 p. m. 
2628 26-24F 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
E l ánico que garantiza la completa extir-
pación de tan dañino insecto, contando con 
el mejor procedimiento y gran práct ica . Re-
cibe aviaos: Neptuno 28 y por correo finca 
" E l TafSiarindo'', Arroyo Apolo. — R a m ó n 
Piñol . 2389 13-21F. 
" E N B S B T R E L L A N U M E R O 24 ( A L T O S ) se 
hacen Vestidos de dos pesos en adelante. 
También se confecciona ropa blanca. 
2506 4-24 
A T E N C I O N : S E C O N F E C C I O N A N T R A -
Jjfs dfi Señoras y n iñas y se peinan bucles 
por módico precio. In formarán .̂ atlo 11, 
niimero 11, esquina á C. Quinta de Posos 
Dulces. Vedado. 2470 4 23 
A G E N C I A T E A T R A L 
HABANA m - J . PRIETO 
Se hace cargo de la organizac ión de fiestas 
religiosas, conciertos, bailes y funciones 
teatrales de todas clases, para lo que cuen-
ta con los elementos ar t í s t i cos mejores del 
país y del extranjero si fuese necesario; or-
ganiza bailes elegantes para lo que cuenta 
con el mejor quinteto en su clase, al estilo 
de los que es tán en moda en Europa y E s -
tados Unidos en la buena sociedad. 
Tiene constante demanda de artistas de 
todas clases, para empresas de la ciudad. 
Interior y extranjero. 
Recibe órdenes en su oficina de 4 á 6, to-
dos los días laborables. 
18295 alt. 25-17D 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Dtcano Electricista, cjn.strac-
tor é instalador fie 'para-rayos sistemr mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalaciórt 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo recnnorldos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , Hnefcs te le fón icas por toda la Is la. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
ba-jos. _ Callejón de Espada núm. 12. 
C . 419 1 E . 
S E COMPRA UN pequeño C O C H E , F U E R -
te y ligero de tres asientos, propio para el 
campo. Dirigirse á García y López, Oficios 
numero 17. 2395 4-21 
Que no hay quien haga cuadros, espejos, 
colocar vidrios, más barato que el Petit 
Bazar. También nos hacemos cargo de com-
poner Rakets Tenis, y se hacen retratos al 
crayón y en la cubierta de cojines; no olvi-
dar en el Petit Bazar, de Monte 354. Te l é -
fono 6475. 2396 26-21F. 
Se estirpa completamente por un procedi-
miento infalible con 30 años de práct ica. 
Informan Bernaza 10, Te lé fono 3278. Gar-
c ía . 2378 8-21 
Comunica á su numerosa clientela que se 
ha trasladado á Villegas número 50, altos, 
donde tiene el gnsto de ofrecer su gabine-
te de peinados, así como admitir abonos pa-
ra los mismos. 
E n E L L O U V R E , O'Reilly y Habana, tie-
ne expuestos en maniquíes los ú l t imos pei-
nados y ondulaciones de esta temporada en 
París . 
Recibe órdenes á todas horas en días fes-
tivos y laborables, teniendo crepé y tintes 
de todos colores. Precios muy baratos, arre-
glados á la s i tuac ión. Te lé fono número 3121. 
C. 625 26-19F. 
PARA LOS CARNAVALES 
Y FIESTAS INVERNALES 
E L CORREO D E P A R I S 
TINTOKKIUA 
Teniente R e y 58, frente á Sarrá. 
Teléfono número 680 
E s t a casa, la mejor de su giro en la H a -
bana, acaba de recibir los ú l t i m o s colores 
de la moda, los tintes finos se garantizan. 
Se limpian trajes de señora, de caballero y 
también los guantes y plumas; los precios 
son, tanto de los teñidos como las limpiezas, 
sumamente baratos. Se pasa á recoler los 
encargos. 2137 l,r)-16F. 
Compro y vendo casas y solares 
Escritorio, San Ignacio 50, de 4 á 5 y me-* 
día p. m. ó dirigirse por correo. L u i s Ro-^ 
dolfo Mlrand_a. _ _ l ? i 7 , _ 
A V I S O : " S E COMPI!AS ABANICOS CON 
varillajes de Nácar y Conrha, por antiguos 
que sean: también se compran aun que es-
tén rotos é inservibles. Informarán C e n o 
476. (Esquina á San Pablo.) 
2236 16-1SF, 
P U I N A D O R A E S P A Ñ O L A 
Se ofrece á domicilio ó en su casa; peina-
dos para novias, teatros y paseos, por el fi-
g u r í n . Precios mód icos . Bernaza número 
70, Srlta. E l v i r a . 1718 26-9F. 
u m f ¡n i i 
Enseño gratis y en cinco minutos á cor-
tar ropa blanca y confecciones fie señora; 
Don Enrique Gordo; avisos Hotel de Oriente, 
no hay sistema más rápido y el más curio-
so en el mundo. 2319 4-20 
Rec ién llegada de Europa, una señorita 
Modista que sabe arlornar vestidos para se-
ñqras y señor i tas particulares. También se 
admiten apremllzas y se enseña e1. Corte, 
pregunten por C. D. Compostela 34. Dalos' 
1717 A5-9F. ' 
!A 3 7 
Se ha perdido un perro blanco con ore-
jas y cabeza negra, mocho. So gratif icará 
al que lo entregue. 2310 !í 19 
De « s i l e s i M i s . 
L A S D U L C E S N A R A N J A S 
De qhina que produce la finca Punta de 
Castilla, propiedad del no desconocido Juan 
E . Suávez, sólo se venden en casa IV» 
distinguidos señores M. Fernández . Praoti 
110, y León Lengo, Belascoaln 67, que son 
los que saben pagar l * ' fruta buena para 
su distinguida clientela' 
2385 4-21 
S E N E C E S I T A 
Un criado de mano que sepa su obl igac ión 
y traiga buenas referencias. Obrapía 37, 
altos. 2546 5-25 
S E M E O E S I T A 
Una criada de manos err Habana 72, altos. 
Sueldo $12 plata. 
2544 4.25 
C O C I N E R A A N D A L U Z A . D E MEDIANA' 
edad, desea trabajar en casa de comercio <5 
familia, con gran práct ica en la cocina crio-
lla, española , americana, francesa, y dulce: 
sueldo 4 centenes. Inquisidor número 3, ba-
jos, fondo 2554 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos. E n buena casa 
recién llegada de Buenos Aires, Be lascoaín 
5 c a f é . 2542 4-25 
UÑA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCAR^ 
se de criada de manos: tiene quien la ga -
rantice. Aguiar número 116, cuarto número 3 
2547 4-25 
UNA S R A . D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó manejadora: 
tiene buena recomendac ión . Informarán I n -
fanta número 63. 2545 4-25 
S E O F R E C E UN J O V E N P A R A C A M A R E -
ro ó dependiente sabiendo d e s e m p e ñ a r ' las 
dos cosas á la perfección: sueldo 4 centenes 
y ropa limpia. Paula número 9. 
2548 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MA-
nos un joven que sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien responda por él. A 
todas horas. Fonda L a Primera de la Machi-
na, Vidriera de tabacos. 
2549 4-25. 
J O V E N P E N I N S U L A R ^ A C L I M A T A D A , 
desea colocarse bien de criada de manos ó 
manejadora ó para v iajar . Sabe cumplir con 
su, obl igac ión y tiene buenos informes de 
las casas donde ha servido. Cuba número 25 
altos. 2550 4-25 
S E SOLÍCITA UN MUCHACHO D E 12 4 
14 años , para ayudar á los quehaceres de 
la casa: ha de traer buenas recomendaciones 
y ser muy limpio. Malecón número 72, p r i -
mer piso, izquierda. 
2509 4-24 
Se necesita uno para regente de una far-
macia en esta ciudad. Se dan referencias en 
Monte 181. ' 2504 4-24 
Se solicitan en Consulado 32, se exigen refe-
rencias y han de dormir en la co locac ión; es 
casa de corta familia. 2501 4-24 
UNA S R A . E X T R A N J E R A D E S E A UNA 
habi tac ión con comida en casa de familia 
particular. Sitio céntrico, con preferencia y 
única inquilina. Escr ib ir con pecio y condi-
ciones A. L . 28 D I A R I O D E L A M A R I N A 
2498 4-24 
O R A T I S : C o n s ó l o m a n d a r s u 
n o m b r e y d i r e c c i ó n e n v i a r e -
m o s u n h e r m o s o C a t á l o g o 
de 648 páginas de Joyería. Grandes 
novedades. Escribid á Infante, Na-
dal &Co., Representantes manufactu-
reros. Apartado 1032, Habana. 
2 553 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
peninsular en casa particular ó de comercio 
ó de portero, siendo muy práct ico en todo 
por llevar muchos años ejerc i tándolo y tie-
ne buenas referencias. Lampari l la esquina 
á Aguacate, bodega. 2497 4-24 
O O O IE3I IH3 ZO. O 
Que acaba de regresar de Barcelona, muy 
práct ico y excelente conducta, se ofrece. 
Obrapía 107 pral 
2496 4-24 
SÉ S O L I C I T A E N P R A D O 105, UN B U E Ñ 
criado de manos que sepa bien su ob l igac ión 
si no tiene buenas referencias que no se 
presente. 2493 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos ñ maneadora, una señora peninsular 
de mediana edad, sabe algo de costura á 
mano y en máquina . Informes Plaza del V a -
por número 15. 2490 4-24 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , SIN P R E T E N -
siones para corta familia, sueldo 2 centenes. 
También una niña ú muichacha para ayuda? 
á los quehaceres de la casa 6 pesos Indus-
tria 6. 24S0 4-24 
tóeSríérírasM i» las Teríideru 
P I L D O R A S P U R G A T I V A S 
DEL 
Estas Pildo-ras con boje de I fxtiacto de Bíí-
xir tónico an-
tifloruktico del I 
D' GUILLIÉ son 
empleadas con 
éxito como Pur- \ 
gativo y depura-
tivo y en las en-1 







fas, la Grippe I 
ó sníluoaza j \ 
todas iss enfermedades ocasionadas por 
la Bilis y las Flemas. 
Dr Paul OAGE Dij», P»rB0 i t !• CÍCM 
9, ruó do Grcnel.'e-Bt-Gennain, París 
V EN TODAS UAr. FARMACIAS. 
ayiiu 
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N0V£LAS_C0RTAS. 
E L P A N Y E L Q U E S O 
En casa del generad Rniz iban reu-
niéndose los jefe.s y oficiales de la 
guarnición para celebrar wm un es-
pl&idido baniquete la revista militar 
efectuada por ia mañana. 
El general dijo, sacando el reloj y 
mirando el .horario: 
—¡Bombas y centellas! ¡Cuánto tar-
da hoy mi cocinero!... 
Aun no había terminado de decir 
estas palabras, cuando un criado, con 
el gorro blanco, dijo: 
—La comida está servida. 
Aun no había transcurrido media 
liora cuando ya estalba empeñada la 
lucha alrededor de la mesa. 
La alegría era completa. 
El general, que ocupaba la cabece-
ra de la mesa, metió la mano en el bol-
sillo para,sacar el mondadientes, notó 
que.le faltaba el reloj. 
Buscó por allí y por allá; tentó inú-
tilmente los bolsillos, y volviéndose á 
un capitán que estaba sentado á su 
izquierda, le dijo: 
—Mi reloj ha desaparecido. 
—General—dijo éste—lo habrá de-
jado olvidado en la cabecera de la ca-ma. 
—'No; hace un momento lo saqué, 
al ver que tardaban en anunciar la 
comida. 
—Es extraño. 
—'No sé qué pensar... todos somos 
militares, y, sin embargo, el hecho ha-
bla muy elocuentemente; el reloj ló 
tenía hace media hora y... 
El capitán que estaba sentado á la 
izquierda del general se levantó, y con 
un gesto entre placentero y desdeño-
eo, dijo: 
—No quiero que nadie sospeche de 
mí; estoy al lado vuestro, general, 
mas no para permitirme una broma 
tan poco digna: diciendo est,q metió 
sus manos en los bolsillos y los vació 
hasta mostrar los forros. 
—'Ni yo. repuso otro. 
Y cada cual hacía lo mismo que el 
primero, sacando y vaciando sus bol-
sillos. 
El general procuraba disminuir la 
gravedad del caso y tomarlo á broma, 
como si sintiese liaber dado lugar á 
algunas palabras acres y ofensivas. 
iSolo se negó á vaciar los bolsillos, 
pero pretextando que nada sabía de 
la desaparición del reloj, un joven te-
niente llamado Juan Recio. 
¡Los demás jefes y oficiales comenta-
ron el hecho, cada cual á su modo. 
—•! Quién lo 'hubiera dicho I—dijo 
uno. 
—Yo. por mí, no lo creo capaz. 
•—-Tendrá deudas... 
—'¡Bah!—exclamó un tercero—aun 
cuando se tenga deudas, nunca se co-
mete tal desatino. 
E l teniente Juan sostenía relacio-
nes con Inés, la hija del general. 
Este no lo sabía, pero ambos se 
alentaban nnútuamente, creyendo que 
fl cielo coronaría en breve sus puros 
y desinteresados afectos. 
Pero la escena del reloj llegó tan 
inoportunamnnle, que puso la cosa al 
borde del precipicio. 
Aiquella misma no dbe llegó á oidos 
del gencrn.l la noticia de los amores de 
su hija con el teniente Juan Recio. 
La primera determinación del pa-
dre fué enviar al.teniente una esqueli-
ta en estos términos: 
"iSeñor teniente; 
Espero á usted en mi despacho esta 
noche á las ocho. 
•Queda de usted. 
El general Ruiz." 
Luego llamó á su hija, y le dijo: 
—Inés, tu eres una criatura que no 
sabes que no es oro todo lo que relu-
ce: calcula cuánta vergüenza hubiera 
recaído sobre nosotros si por fuera 
hubieran tenido noticia de tu atolon-
dramiento. 
¡Loado sea el cielo! Creo que la lo-
cura ya te habrá pasado ahora, y 
¡bombas y centellas! que ha de ser así, 
si quieres que yo siga siendo tu padre. 
Al decir estas últimas palabras, y 
como para darle más autoridad, gol-
peó el suelo con el pie, y al propio 
tiempo sonó el golpe de una cosa -que 
caía y rodaba al suelo. 
— i El reloj!—exclamaron á un tiem-
po el general y su bija. 
Y así era: el reloj se había descol-
gado por un descocido del bolsillo y 
había quedado envuelto entre los fo-
rros, pero aquel golpe súbito le había 
libertado de sus prisiones, y resbalan-
do por los calzoncillos, 'había venido 
á parar al suelo. 
Al presentarse el teniente Juan Re-
cio ante el general, le dijo: 
—Y, aliora, si no es indiscreción el 
preguntar, vais á decirme qué razón 
tuvisteis para no hacer en la mesa lo 
que todos los demás. 
—La razón es la siguiente—^contes-
tó el teniente.—'Gomo usted sabe, ten-
go una madre anciana y en'ferma, y 
el médico, las medicinas y el alimento 
consumen todo mi sueldo. 
Ahora está en baños, y esto exige 
mayores sacrificios. En vista de esto 
tomé una determinación: mi patrón 
me descuenta los días que no como en 
casa, y yo dos días por semana, ya que 
os empeñáis en saberlo, me los paso 
con pan y queso. 
El general dilató f£is Ajos, levantan-
do ambas cejas. 
—La invitación me cogió con la co-
mida en el boilsillo, y con ella me sen-
té á la mesa. ¿Oówio quería usted que 
yo vaciara mis bolsillos y pusiese de 
manifiesto mi modesta comida á la faz 
del regimiento? 
El corazón del general latía fuerte-
ente; no podía contener ya su admira-
ción, y estrechó las manos de Juan, 
diciendo • 
— M i buen teniente: sois el mejor 
de los oficiales; Inés es tuya. H. B. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsulai^ de criandera ft, leche entera, de 
cuatro meses pudiéndose ver su niño- tiene 
quien le garantice. Dragones número 76, 
cuarto número 40. 
24212 4-23 
" " H O M B R E D E L P A I S D E S E A C O L O C A R S E 
de cochero, criado do mano 6 cocinero en 
casa particular 6 comercio. Conoce hien los 
tres oficios, prefiriendo alguno de los dos 
primeros. Trocadero número 79 
_ 2^25 ' 4.23 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S " D E S E A N 
colocarse de criadas de manos 6 maneja-
doras: saben cumplir con su deber y tleneii 
quien las recomiende. Razón Morro" número 
4. esquina Genios. 2463 4-23 
UNA J O V E Í r ' p E N I N S U L A R D E S E A ^ C o " 
locarse de criada de manos en corta familia 
Informarán Calle de Villetras númprn inri 
2461 urnero Z n 
UNA &RA. española D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en corta familia; no le importa 
dormir en la colocación, es honrada y sabe 
cumplir con su ob l igac ión; si tiene lugar 
ayudaríl en algo en la casa. Calle '3 nú-
mero 29, Vi l la Herminia, entre F v G Ve-
dado. Marianlta 245S 4-'>3 
A P R E N D I C E S 
A P R E N D I C E S : S E S O L I C I T A N E N E L 
taller de p later ía " L a Estre l la de Ital ia" 
Compostela 46. Inúti l presentarse si no tie-
nen quien los garantice. 2250 8-18 
S E S L I C I T A N A G E N T E S D E AMBOS S E -
XOS para un negocio muy productivo, de 
gran utilidad y de fftcll representac ión. Se 
les asegura muy buena comis ión. Informes 
Tejadillo 45, 1970 15-12F. 
SE SOLICITAN AGENTES 
Para una Compañía de Construcciones en 
todos los pueblos de la Repúbl ica . Dirigirse 
al Sr . M. López, Apartado 1058, Habana. 
1984 13 12F. 
" T I W E D W O C U B R O S ^ 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
pada? Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
" C r é d i t o C u b a n o 5 * 
SALUD K 39. - - TELÉFONO 1949. 1 
P r é s t a m o s . C o s i l P » * a - v e n t 
A l h a j a s , m u e b l e s y o b j e t o s d e a r t e . 
C o l o s a l s u r t i d o e n m u e b l e s d e t o d a s c a s e s y e s t i l o s , a l c o n t a d o v á 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A , 
SE COMPRAN PLATA, ORO VIEJO, BRILLANTES, PERLAS Y 
C . 4S5 
S E V E m E 
L a casa Campanario 176. Informan en la 
Notarla de Alvarez García, Cuba 29 altos. 
C . 616 8-1» 
S E N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A UN 
buen negocio, que, puede ganar de ocho á 
diez pesos diarios. Informan Chacón 3 6, 
Alberto Morres. de 7 a. m. á 8.30 y 5 p. m. 
& seis. 2455 4.03 
Dinero e üipoiecas. 
J o s é M . G a r r i d o 
AMARGURA TELEFONO 305 
S E S O L I C I T A U N J O V E N P A R A LOS 
quehaceres de una tabaquería , sin buenos 
lnform9es es Inútil se presente. E n Sol 67. 
24S7 4-24 
C o b r a d o r 
Se necesita un cobrador (español ) con 
buenas referencias de una casa de comercio 
que rsponda por integridad. Buena oportu-
nidad para un hombre activo y de concien-
cia. Cobrador, Apartado 107S, Habana. 
C . 650 , 3-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA PEN1NSU-
lar de criada de mano, manejadora sin pre-
tensiones y entiende un poco de cocina. I n -
forman en Amistad 118. 
25S4 ' 4-24 
H O M B R E español R E C I E N L L E G A D O , S E 
ofrece para maquinista mecánico , en fábrica 
6 ingenio: tiene garant ía y sin pretensiones. 
Infoman calle Muralla, Fonda Primera de la 
Machina, á todas horas. 
2510 8-24 
S E S O L I G B T A 
Una criada fina, para cuartos, que sepa 
coser, y que tenga referencias. San Lá-
zaro 214, altos. 2511 4-24 
UNA J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse para la limpieza de cuartos 6 para 
manejar un solo niño. Crespo 30 cuarto 34. 
2512 4-24 
J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A E N 
el país , desea colocarse de criandera á leche 
entera. Tiene dos meses de parida y cuen-
ta con buenos informes y pueue verse la 
cría. Amistad 144 altos, esquina á Helna. 
2513 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, de edad, para corta familia, que duer-
ma en la casa, que no traiga pretensiones, 
que sea formal y limpia. Suárez 47. 
2B14 4-24 
S E D E S E A C O M P R A R UNA CASA V I E J A 
que tenga de 9 á 10 metros de fachada por 
25 6 30 fondo, para derribarla y hacer una 
pequeña obra para la Insta lac ión de una 
nueva Industria en Cuba. Puede ser por 
Manrique, Aguila ó Rayo entre Reina y Nep-
tunOj debe ser muy barata. Dirigirse por es-
crito á J . Martí, Apartado 382, Habana. 
C . 652 8-24 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad," para atender á un niño y 
obligaciones anexas. Se exl j lrán inmejora-
bles refrendas. Calzada número 60, Vedado. 
2491 4-23 
BORDADOS A MAQUINA A U N Q U E NO 
sea de ovillo central, puede bordar si e s tá 
buena. ¿Qué no lo e s tá? A v í s e m e para ha-
cerle preparación verdad y enterarla del 
asunto "bordados'', Apartado 1246 6 en 
Consulado 126, casa de prés tamos , Sr* Eldo . 
2348-2435 8-20 
S E S O L I C I T A UNA SRA. D E M E D I A N A 
edad para atender á un n iño recién nacido, 
y á la limpieza de dos habitaciones. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia. E s para una casa 
serla y de buen trato. Industria 124 
C . 646 23F. 
D E S E A E N C O N T R A R R O P A F I N A D E 
casa,'particular, una buena lavandera: San 
Nicolás 205. altos; no tiene Inconveniente 
^or ser lejos, siendo bien paga. 
2437 4-23 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E N I N S U L A R 
solicita co locac ión para esta capital, sin 
pretensiones: tiene referencias. Informarán 
Sol y Habana, Bodega. 
2434 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N -
sular de criado de mano ó portero 6 casa 
de oficinas. Informarán en Zulueta y Obra-
pía, Vidriara de tabacos. 
2423 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos, ó manejadora; 
se prefiere para el Vedado. Informarán Mon-
serrate 111. 2450 .4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar que entienda algo de cocina para corta 
familia: tiene que dormir en la colocación, 
calle 19 y 4, Vedado, l ínea de Universidad 
y Aduana. 2516 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ^ C O ^ 
locarse do criada de manos, Sabe cumplí'* con 
su obl igación y tiene recomendaciones. I n -
formes: Benaza 45. 2517 4-24 
En Bernaza número ¡6, altos 
Se solicita una criada de mano, sueldo 
dos centenes. 2518 4-24 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse en una casa particular ó taller para i 
cortar y coser en ropa blanca. Sabe desem- i 
peñar su obl igac ión y tiene reco nenclaaon^s ' 
Infomes Sol 108. 
2619 4-24 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
de 38 días. Tiene su niña, que se puede ver. 
E s sana y robusta. Aguila 116 (bajos). 
• 2520 4-24 
D E S E A , C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R i 
de inorrüidad. de criado de manos ó camare- I 
ro . -Tamblén sabe de cochero y cumplir-con 
su obl igac ión: tiene quien garantice su con-' 
ducta. Obrapía 87, Establo de carruajes. 
2536 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Y UNA 
soñera de mediana edad: tienen quien laa re-
comiende. Informarán en Concordia 179 es-
quina á Aramburo. 
2439 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ^ 
n'.nsular de criada de mano ó camarera y 
cuidar eiformos: tiene buenas recomenda-
ciones y sabe cumplir con su deber en B a -
yona 11, darán razón á todas horas. 
2438 ' 4-23 
Que sabe el ing lé s se ofrece para cua.quier 
trabajo, entiende de chauffer, Sol 110. 
2526 r,-2i 
' J O V E N ~ ' C O C I N E R O P E N I N S U L A R Q U E 
sabe cumplir con su obl igac ión conoce ;a 
cocina francesa, española y criolla, desea co-
loca ITO en hotel, casa particular 6 a lmacén: 
tiene buenas recomendaciones. Vil leyas S I . 
2Q'<' i 4-24 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A CCÑ 
locarse, de dos meses y medio, con buena y 
abundante leche: tiene recomendaciones de 
donde ha hecho otra cría: no va al campo. 
Monte 157. 2529 4-24 
DOS J O V E N E S ~ r a Ñ l N S T J L A I ^ 5 s ~ D E ^ A Ñ 
colocarse, uno para criado dé manos, en-
tendido y el de 14 años, en cualquier giro 
de comercio ó para habitaciones: tienen re-
ferencias. Animas número 58. 
*s¿i.» 4.34 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE 
De sirviente, camarero, ordenanza de ofi-
cina, sereno 6 portero: tiene buenas refe-
rencias. Cuba 37, portero. 
2442 4-23 
U Ñ A - C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L T C L 
ta colocación en casa de familia 6 de co-
mercio: tiene quien responda por el la. I n -
quisidor número 29. 2441 4-23 
~ D B S f e A _ l : Ó L 6 C A ^ S ^ Ü l Í A C R I A N D E R A 
peninsular recién llegada, con abundante 
leche: no tiene inconveniente en ir al campo 
tiene buenas recomendaciones, (nfoman Suá-
rez 105. 2440 4-28 
" D E S E A COLÓCAR1?E_UNA C R I A N D E R A 
reden llegada de España y de tre.i meses 
con buena y abundante leche. Informarán 
en Teniente Rev número 26. 
2446 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de orlada de manos 6 manejadora; 
es car iñosa con los n iños y tiene buenas 
referencias. Informan en Chacón 12. 
2428 4-23 
UN A M E R I C A N O D E S E A UNA H A B I T A -
ción en casa de familia decente, cubana 6 
española, donde no se hable Ing lé s : debe 
ser fresca, limpia y con facilidades de baño. 
Dlrecciórl por escrito: 120 D I A R I O D E LA 
MARINA. 2429 4-23 
JOVÉÑ F O R M A L , A C T I V O é I N S T R U I D O 
se ofrece para administrar bienes, 6 para 
una comis ión, etc. decente. E l mismo tiene 
abono vegetal-natural al por mayor, para 
caña. etc. próximo á Colím, (Matanzas). 
Informarán en Galiano 53, altos. 
2419 8-23 
S E S O L I C I T A UN C O C H E R O P A R A C A -
sa particular, tiene que cumplir con su 
obl igac ión y saber manejar, hay solo un ca-
ballo y un coche. Sueldo 4 centenes calle 
15 iT'mero 30 esquina á D, Vedado ' 
2453 ' 4.03 
UNA B U E N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R ! 
de cinco meses, desea colocarse á media 6 á • 
leche entera. Tiene su niño- que se puede 1 
ver y personas que la garanticen. Informes 
Cuba 18. 2451 4-23 
• L A V A N D E R A : D E S E A E N C O N T R A R ~ R a I 
pa para lavar en su casa. Informes Conde 
número '¿\'.\ 2473 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinea 6 criada de manos con poca fa-
milia. Compostela 59 imprenta 
2481 " 4.23 
S E DAN $6.000 E N H I P O T E C A S O B R E 
finca urbana en esta ciudad 6 Vedado al 9 
ó 10 por 100 según lugar. No se cubra co-
rretaje. San Miguel 64 altos, de 11 á 2. 
2426 8-23 
D E S E A N C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -
nero repostero en casa de familia ó de co-
mercio, y una buena lavandera, ambos con 
referencias. B a ñ o s esquina á 23, accesoria 
por Baños , puerta azul . 2479 4-23 
UNA PEÑTÑSÜLAR D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocarse de criada de manos, pre-
sentando buenas referencias: es cumplida 
en sus deberes. Gervasio número 109 A. 
2478 . 4.2S 
A comerciantes. Industriales, propietarios, 
en hipoteca y sobre toda clase de garant ía 
que convenga á Intereses m ó d i c o s . Reserva 
absoluta. Colocación de capitales completa-
mente garantizados y adminis trac ión de to-
da clase de fincas. SALOM Y COMAS, Obis-
po 75. altos. Teléfono número 518. 
2372 26-20 
NEGOCIOS 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de portero, criado 6 jardinero de mediana 
edad con buenas referencias. Infoman en 
Habana 84. 2448 4-23 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de cocinera en casa particu-
lar 6 comercio. Conoce bien su oficio, co-
cinando á la española y criolla. Tiene 
buenos informes. Inquisidor número 3 a l -
tos 2468 4-23 
E n la Fábrica de Vidrio situada en Concha 
y Hacendados, aprendices para el oficio de 
la Fabr icac ión Mecánica de Botellas. L a 
(dad los solicitantes debe ser de 15 A 
años y al presentarse han de ir acompaña-
dos dt? sus padres para enterarles de las con-
diolonés del trabajo. 
2467 6-23 
S O L I C I T A T R A B A J O UNA Españo la D E 
mediana edad, bien educada, para persona 
sola ó corta familia. También cuidaría una 
casa. Buenos informes. San Lázaro número 
6,1 de 1 á 4. 2469 4-23 
C R I A N D E R A : E N CONSULADO 128 H A Y 
dos magníf icas nodrizas, sin pretensiones 
que desean colocarse, Casa del D r . Tré-
mols. 2471 6-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A . P E N I N -
sular de criada de manos 6 sea de maneja-
dora '• para lavar ropa por tareas tenien-
do trabajo toda la semana. Informarán en 
Damas número 8. 2474 4-23 
p O G I N E R A P E N I N S U L A R 
£c. ofrece: cocina á la e spaño la y nrlOlla. 
Amistad ¡tiútnér'o 136, altos cuarto núm.'ro 64 
2 477 A 
De hipotecas, pignoraciones y COMPRA-
V E N T A D E CASAS, solares, fincas rúst icas , 
valores, etc. Dinero en todas cantidades des-
de el 7 por ciento. Eduardo M. Bellido, C u -
ha 37. 2314 8-19 
D o y d i n e r o e n H i p o t e c a 
Pequefina fi grandes cnntldadaa. Escritorio 
San Ignacio 50. de 4 á 6 y media p. m. ó di-
rigirse por correo. Luis Rodol fó Miranda. 
2246 15-I8 
T E N G O E N C A R G O D E C O L O C A R D i s -
tintas cantidades de dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas en esta ciudad, trato directo 
Calle 11 entre I y J . Vedado, de 11 á 1.' 
S r . Ruiz. 2197 26-17F 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca, compro y vendo fincas rúst icas y urba-
nas, solares y valores de todas clases, esta-
blecimientos, etc. Escritorio, San Ignacio 50, 
esquina á Lampari l la , Luis Rodolfo Miranda 
De 1 á 5 y media P . M . 
1644 2« -6F . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos, cindadelas, etc Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe l e t er ía L a 
Esperanza, Monte número 43. 
1355 2Í-31E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular, de criada de manos, camareia O 
manejadora. Bernaza número 43. 
2476 4-23 
S E S O L I C I T A una C O C I N E R A B L A N C A , 
y joven que sepa su obl igac ión , Je sús María 
42 bajos. 
2423 4-21 
L E C H E R I A : S E V E N D E UNA E N E L B A , 
rrio de Colón, muy acreditada, por no ser 
su dueño del giro. E n San NICOIAB número 
24 Informarán. 
2540 4.25 
E d i f i c i o d e L o r i e n t e 
V E N D O 
E n $40,000 una casa de alto y bajo en la 
calle de Amistad. E n $12.500 una de alto y 
bajo en Habana. E n $12.000 una en Damas 
E n $5,000 una en Acosta. E n $3.000 una 
en Príncipe . E n $3.000 una en Peñalver . 
Magníficos y baratos solares en el Vedado y 
Víbora, en buenos sitios. Para órdenes de 
ventas y D I N E R O E N H I P O T E C A , dirigir-
se personalmente á este escritorio, de 10 á 
12 y de 1 á 3, ó por Correo. 
C . 602 8-18 
E L P I D I O B L A N C O : V E N D O S O B R E 1,000 
metros de terr,eno sin gravamen en Belai-:-
coain, cerca de Reina, á la brisa, que hace 
á dos esquinas á 10 pesos metro, tengo di-
nero para hipoteca al 8 por 100 sobre fin-
ca urbana. O'Reilly 23 de 1 á 6. 
2527 8-24 
Se solicita un dependiente práct ico y es-
crupuloso para la oficina del Ldo. García, 
Cuba 128. Deberá aportar recomendaciones 
de experiencia. 2444 4t-22-4d-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora en una buena casa: 
tiene referencias. Villegas número 93. 
2417 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E P A 
su obl igac ión y no tenga pretensiones, suel-
do 15 pesos y ropa limpia, Luz 32 altos. 
2413 4-21 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
'ormal. que duerma en la casa, blanca 6 d< 
color. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Co-
rrea 6, Jesús del Monte. Horas: Mañana y 
noche. 2411 4-21 
D E P E N D I E N T E 
Con buenas referencias, peninsular, joven, 
que entienda algo de mecánica , se solicita 
en la Universal, 107 Compostela, casi es-
quina á Mural la . 2377 4-21 
P A R A C O C I N A R 
Y asistir á caballero delicado, se solicita 
una criada joven y blanca. Lampari l la 49 
bajos, de 8 á 9 mañana. 
2374 8-21 
J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A , 
en el país, desea colocarse de criandera á 
leche entera, de un mes. Tiene buenos in-
formes y se puede ver su niña. Entre Sitios 
y Pocito (bodega). 
2373 4-21 
UNA C R I A N D E P r A " P E Ñ ^ ^ 
cita colocarse á leche entera, de 25 días , 
dando las referencias necesarias. Puentes 
Grandes, Real número 23. 
2400 4-21 
DOS P E N I N S U L A R E S V I Z C A I N O S S O L l -
cltan colocación, la hembra para cocinera á 
la española y francesa con repostería , y el 
varóUj paa servicio de manos y quehaceres 
de su sexo. Marina número 50, impondrán' 
2399 4-21 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de orlada do manos, dando 
buenas referencias. Egldo número 65. 
2397 4-21 
S E S e U G I T A 
Un buen criado de manos qu» sepa bien el 
oficio y tenga buenas recomendaciones en 
Prado 88 (bajos) . 2390 4-21 
L E O N A U B E R U A G A , recién L L E G A D A 
de España, desea sabe la residencia de su 
esposo A g u s t í n Abaroa Aboitis, que s e g ú n 
noticias se hallaba por la parte oriental de 
esta Isla. Dirigirse á Marina número 50, en 
esta ciudad. 2392 8-21 
D E S E A N C O L O C A R S E C U A T R O C R I A -
das de manos recién llegadas: tienen quien 
las garantice. Informarán en la Primera de 
la Machina, Fonda. 
2403 4-21 
Por tener que ausentarse su dueño, hace 
el sacrificio de vender un chalet de dos pisos 
de mampos ter ía y azotea, en Inmejorables 
condiciones h ig ién icas . Calle 21 entre A y B 
(Vedado) Precio: $2.500 americanos y re-
conocer. E n la misma Informarán . 
2485 15-24P. 
V E N D O UNA CASA E N J E S U S D E L MON-
te Calle San Nico lás número 2 y 2 A, pró-
xima á Luyanó, en $4.850 00 español , de 
nueva construcc ión y servicio sanitario, ren-
ta $47.50 oro, sin corredor: t í tu los perfectos, 
B . Costales, Reina 4 de 9 á 11 y de 1 á 5. 
2488 15-24F. 
S E V E N D E N E N J E S U S D E L MONTE, 
más arriba de la Iglesia, cuatro casas acaba-
das de construir de mampos ter ía y azotea, 
juntas ó separadas á una cuadra de la l ínea, 
compuestas de portal, s a l a saleta y dos 
cuartos, y sus servicios sanitarios, pisos de 
mosaicos. Precio de cada una $3.200 oro es-
p a ñ o l . Informan en Lagunas 16. 
2452 4-23 
D E O P O R T U N I D A D : S E V E N D E L A C A -
sa de mamposter ía de reciente construcc ión 
próx ima á la Avenida de Es trada Palma y 
en lo más alto de la Víbora, situada en 
Concejal Veiga número 8: Informa el Señor 
Arencibla, en el 614, de la Calzada, frente 
á los e léctr icos . Kiosco. 
2447 4-23 
GANGA E N $4,300 V E N D O UNA CASA D E 
m a m p o s t e r í a en la calle de Castillo cerca de 
Monte, de sala, saleta y 6 cuartos: gana 10 
centenes. Informan Plaza del Vapor, Café 
Los Peces Vivos, do 12 á 4 F . Arango. 
2443 4-23 
B O D E G A B A R A T A 
Se vende una buena, cantinera, en la Ca l -
zada de San Lázaro buen contrato; poco a l -
quiler. Informa González del Río, San Mi-
guel 98. 2393 • 8-21 
L U I S R O D O L F O M I R A N D A 
Escritorio: San Ignacio 60 de 4 A 6 7 media 
p. m. y se reciben Ordenes por correo. 
Vendo una casa $7,300, Avenida Estrada 
Palma, Víbora, con 400 metros superficia-
les, sala, comedor, siete cuartos, doble ser-
vicio sanitario, pisos de mosaicos, tres caba-
llerizas, cochera. $4.700 entre Lealtad y E s -
cobar que renta nueve centenes, tiene nueve 
cuartos, una accesoria y un gran patio. 
$2,600 en Aguila, renta cinco centenes. 
$14 000 con ina ventanas y z a g u á n en Indus-
tr'" ,riuy próxima á Neptuno. 
2394 8-21 
V I D R I E R i m 
Se necesita uno que tenga práct i ca en 
hacer vidrieras exhibiendo telas y confec-
ciones para hombres. Buen sueldo. E s in-
dispensable que venga acompañado de bue-
nas recomendaciones. Dirigirse á "La, So-
ciedad' Obispo 65. 2410 4-21 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse ño. cocinera: sabe cocinar á la española 
y la francesa. In formarán en O'Reilly 22, 
Antigua de Mendy^^ 2401 4-21 
J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A D A E N 
el país , desea colocarse de criandera á le-
che" entera, de un mes. Tiene buenos infoi-
mes, dándolos don Gabriel Casuso, Vir tu-
des 37 altos. 2324 8-20 
A I O P E S O S O R O E S P A Ñ O L 
Vendo un solar de esquina con 1160 me-
tros superficiales con 25 metros frente á 
Be lascoa ín á 2 cuadras de Reyna. Esteban 
E . García, O'Reilly 38 de 2 á 5. 
2376 4-21 
Calle 17 entre .1 y K se vende una casa 
Informes Riela 54. 
2365 8-20 
C U B A Y E S P A Ñ A 
Venga ahora mismo y le expl icaré cómo se 
puede Vd. hacer una casa por $2 al mes, que 
vale $2,000. F . E . Valdés , Empedrado 31. 
2349 S-20 
SE VENDE 
T E N E D O R D E L I B R O S : UN J O V E N P E -
ninsular perito en contabilidad, serlo, traba-
jador y excelente práct ica en toda clase de 
negocios, se ofrece por horas, medio día 6 
por la noche. Sabe i n g l é s y tiene buon.is i c -
ferencias. Escr ib ir á A . Pons, Monte 3 altos. 
2308 ?-19 
— P A R A C O r ^ A ~ F A M l í Z \ ~ " S E SOLÍCÍTÁ 
una cocinera que ayude en algunos queha-
ceres y duerma en la co locac ión . Se le dará 
buen sueldo. Apodaca número 27. altos. 
2242 8"18_ 
S E ~ 1 5 E S E A a lqu i lar 'ÜÑX'CASA' ' P E Q U E -
ña en cualquiera de las callea de Obispo, 
O'Reilly ó San Rafael. Dirigirse al Aparta-
do 693 2165 8-17 
Un buen café en calle de mucho tráns i to 
y en la mejor esquina. Tiene local para 
fonda 6 restaurant. Su ú l t imo precio: 9.000 
pesos. Contrato por 5 años , alquiler $106. Tie-
ne vidriera bien alquilada. Informa José C * -
drecha, San Rafael y Espada, de 2 á 4. 
£275 9-19 
UN C A F E MUY B I E N S I T U A D O , A M E -
difi cuadra del Paseo do Martí, con elegante 
ins ta lac ión se vende muy barato por no po-
derlo atender su dueño. Tiene todos sus do-
cumentos sn regla. Informan en Amistad 
83A de 9 á 11 a . m. y de 1 á 4 p. m. 
7 2297 S-19 
S E V E i y O E 
Por encontrarse su dueño enfermo, la ca-
sa de huéspedes Astoria, situada en Aguila 
113 esquina á San Rafael, dando frente á es-
ta ú l t ima la mayor ía áe las habitaciones. 
Se garantiza que deja m á s de $300 mensua-
les^ 2199 26-17F. 
S E V E N D E 
E n Jesús del Monte, calle Santos Suílrez, 
una casa que gana seis centenes, en $3,000 
y un solar de esquina, en el Reparto San 
Francisco, junto á la fábrica de bloques. 
Informa Saenz de Calahorra, en Progreso 
26 de 11 á 2. 2156 8-17 
E h Matanzas se vende un tren de tostar 
café con buena marchanter ía y ganancia 
segura, se puede tratar para su venta en la 
calle de Contreras 146 de las once en ade-
lante; el venderla es por retirarse del tra-
bajo. 
C. 583 10-16F. 
S E V E N D E L A G L O R I E T A MATANZAS, 
de juego de pelota, de B . B . C , buen nego-
cio para los que entiendan esta clase de 
juego; el único terreno que hay en todo el-
rededor de Matanzas á propósito, sin este 
no hay otro, así es que el negocio es reguro. 
C. 584 10-16F. 
S E V E N D E L A FONDA, D E P O S I T O D E 
tabacos y cigarros, en la Calzada de Ayes-
tarán esquina Sitios, por no poderla aten-
der su dueño ni ser del giro. Informan Ze-
queira 59. 1967 15-12F. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O A T R E S CUA-
dras de la Fábrica Henry Clay, se vende un 
solar con 16 cuartos y dos baños y dos ino-
doros, de mampos ter ía y azotea, que pro-
duce $80, tasado en $8,500 y se da en $2.500 
y reconocer una hipoteca de $4,000. Su dueño 
Dragones 13. 2130 15-16 
S E V E R i O E 
Todo ó por solares, una faja de terreno 
en la calle de la Concordia esquina á la «le 
Oqutndo. compuesto de 70 metros de frente 
por 30 de fondo, y por la calle de Nepumo, 
un soiar de 22 metros de frente- por 30 de 
fondo, todo libre de gravamen. Trato directo 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
r ía . 
C . 453 1 F . 
Bolsselot de Marsella y T 
de caoba macisa, refractarios B?0IRE Fr 
venden al contado y á pk^os t ^ 0 1 ^ ^ 
quilor desde $2 en adelante-Planos &Í 
1 . 
cate 53, Te lé fono 691. 
1267 
:omponen toda clase de planeé „Se aC,1 
os trabajos. Vda. l'i ios de o L 5 8 1 - ^ ^ • 
F A B R I C A D E B I L L A R E S " vT??ír-^-
jo» de José Forteza, So alomi UDA 
á plazos. Hay toda cíase (le'1^ ^ v 3 
ceses, r..,-ii,i,;o» directamente £ctos 
Gran rebaja en los precios íWSj 
8 y - n t e al Parque del C r i s t o * ^ * ? 
: V E N D E U N ^ M O S T R A B O T ® * 8 
o. Informa\ 
U T O M O V I L E S 
Se venden, uno francés de 15 H . P . Da-
rracq, de medio uso y otro Kaynes de 4 ci-
lindros, 35 H . P . Touring car7 muy elegante, 
de 4 meses de uso, que ha trabajado muy po-
co. Informará J . T . García, Apartado 266, 
Contreras 15, Matanzas. 
C . 660 26-25P, 
S E V E N D E UN M I L O R D B A R A T O CON 
un caballo y su limonera, Maloja entre I n -
fanta y Ayes tarán , casa del herrador. 
2462 5-23 
un bonito tren compuesto de duquesa, una 
pareja dorada y un tronco completamente 
nuevo. Informará en Cuba 76, Antonio María 
de Cárdenas . 2408 10-21F; 
PROPIO PARA EL CARNAVAL 
Vendo un automóvi l Renault un Mercedes 
y una espléndida pareja mora de mucho bra-
zo. Informará en Cuba 76, Antonio María de 
Cárdenas. 2409 10-21 
GANGA: UN BOGGI, F A B R I C A N T E B A B -
cork, acabado de montar. Se vende solo o 
cen caballo y limonera. Inmejorabla para 
lo.̂  carnavales. A todas horas en Lealtad 
número 88. 2300 8-13 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O T R E N P A R -
ticular compuesto de un caTTailo dorado, l i -
monera francesa y un milord de úl t ima 
moda. Informan Establo E l Prado, Chaves 1. 
2066 15-14F. 
P R O P I A P A R A C A R N A V A L Y A P E R -
sonas de gusto, se vende una pareja de caba-
llos alazanes inmejorables, trotadores. E n 
la Quinta Palatino puede verse de las 6 de 
la mañana á las 3 de la tarde, todos los 
d í a s . 2388 8-21 
S e v e n d e 
Un tren compuesto de una pareja de ca-
ballos dorados, un milord de moda un tron-
co de arreos y limonea, ropa para coche-
ro^ y todos los demás enseres de limpieza. 
Se dá barato por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . In formarán: Riela número 19, Haba-
na, de 10 á 5 de la tarde. 
2330 10-20 
S E V E N D E N DOS M U L A S A M E R I C A N A S 
maestras de tiro, de 7 y media y 8 cuartas. 
Darán razón en Santa Clara número 5. 
2386 4-21 
E n L A G R A N A D A , Be lascoa ín número 53 
se vende una pareja de caballos dorados, y 
las famosas m o ñ a s en todos colorea, para 
carnaval, flores nara adornar carrozas v 
banderas cubanas y e s p a ñ o l a s . 
1186 26-27E. 
be m m m i m m n 
GANGA: S E V E N D E UN B I L L A R D E P i -
fia y carambolas, con todos sus enseres, en 
muy buen estado en 30 centenes. Informes 
Eduardo Masdeu, Pueblo de Limonar. 
2563 8-25 
P I A M O S 
de alquiler con ó sin derecho á la propiedad 
de uso y nuevos, desde $5.30 oro. 
ANSELMO L O P E Z , Obispo 127. 
C . 640 6-23 
M U E B L E S 
Para portero ó sereno 
Una persona de alguna edad, pero en 
buen estado de salud y con regular instruc-
ción desea colocarse de portero ó sereno 
en una casa respetable. E l D I A R I O D E L A 
MARINA y especialmente su Director le 
recomiendan por su laboriosidad y buenas 
costumbres. E n la Admin i s trac ión del D I A -
R I O ciarán razón. 
G. , 10-1&F. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E 
vende la casa Calzada de Jesús del Monte, 
(altos de la VIvora) número 560 y un solar 
yermo al lado ó sea el número 55S. Trato 
directo con M. Cabaleiro, L u z 41, Habana. 
2299 T--19 
P O R S O L A M E N T E 2 5 P E S O S 
al contado puede usted adquirir un solar en 
nuestro Reparto de J . del Monte, F . E . V a l -
dés . Empedrado 31. 
2293 8-19 
Por ausentarse se venden todos los mue-
bles de una familia, juego sala Luis X I V , 
juego de cuarto, un plano Chassalgne de 
buenas voces, un aparador estante, mimbres, 
i&mparas, y otros muebles más. Todos es 
tán casi nuevos. Pueden verse de 1 á 5, en 
Marqués González 6, letra B (altos), depar-
tamento izquierdo, entre San Rafael y San 
J o s é . 2415 4-21 
S E 
dro 
Neptuno 81̂  E l Disloque' 
2466 
L a P u i s e r a d e Q Í Í 
L a casa que más barato vende T * 
oro y plata y óptica. Neptuno fi^A0yerIa 
Galiano, por Neptuno. ^ «Ŝ d 
1282 
Para toda clase de industria QU? ] 
rio emplear fuerza motriz, in^rml sa lu cui i u  l I fo  
oíos los fac i l i tará á solicitud Fra^yir ' 
Amat y Comp. único agente para 1̂  TC01 
Cuba. A lmacén de maquinaria Oiiho 
baña. ' """a 
M A Q U I N A R I A N U E V A Y D E ^ t T ^ T H 
tante .surtido para Industriales vw0N'5 
dados en la fundición de LEONV a^ 
de Concha, cerca de " L a Benéfica" n«lzi4 
H T « „ „ „ , 3 11 _ C1'̂ a . Oficie, 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C . 431 \ 1 F . 
S O L A R E S E N V E I U T A 
Dos en el reparto de Rivero, J . del Mon-
te con 500 metros cada, uno baratos, Evelio 1 
Mnittnez, Empedrado 40 de 12 á 4. 1 
22SS J10-19 | 
N E G O C I O 
Para todo el que compre en la antigua y 
acreditada casa de MARIANO GOMEZ, úni-
ca en el ramo do joyer ía y muebler ía que 
vende con un 80 por 100 más barato que sus 
colearan fl PI-AZOS y al contado; se compran 
muebles y prendas de uso Angeles y Maloja, 
Te lé fono 1160 1931 16-11F, 




w m m i \ isR 
Una segadora AOrlnnce Bnckeye núm l 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maq""' 
rlaode^AranCÍSC0 P- Amat y ComP- Cuba 
0- 430 IF 
T A N Q U E S D E H I É R Í 
Por no necesitarlos su dueño se venma 
tres tanques de hierro, á precio muy reta 
do. Pueden verse á todas horas en Cristij 
número 17. 2541 ^ . j " 
AVISO A LOS dueños D E PANADERIAI 
pajarerías , en la Plaza del Vapor por laj 
¡le de Dragones encontrarán un surtidoi 
canastas y jaulas de trampas de güines 
caña. ( 2552 4.25 
P L A N T A S 
18 Rosales finos $1.50; Cainellas dóft 
$1.50; Araucarias $1.25; 12 Naranjos Inji 
tados sin semilla $5.00: 4 Melocotones, 
Perales y 4 Manzanos $3.00. Porte gratli 
cualquier punto de la Isla al recibo dei 
importe en mor eda oficial. Pidan catáloi 
gratis de colecciones baratas, á J . B. Can 
lio. Mercaderes 11. 
'16 8 0 20-ií 
• pan loe Anuncios Franceses son lu 
I S n . L . l U Y E N C E i t i 
18, rué de 'a Oan^e-SaWéra. PMIS 
T o d o s c o n o c e n l a s cal idades ái 
ACEITE DE RICINO 
Pocos lo emplean con motiM di 
su sabor repugnante. 
11 
es Aceite de 
Ric ino DESECADO por | 
p r o c e d i m i e n t o especial, 
s in n i n g ú n sabor. 
Tómase en las mismas dosis 
que el aceite y mezclada co 
un liquido cualquiera. 
Purga SIN CÓLICO y se to-
ma en cualquier edad 
• 
Cb. D E L A C R E & C " - BRUXELUS 
En La Habana: D' MANUEL JOHNSON 
N O M Á S 
A C E I T E D E H I G A D O 
de bacalao 
TÓMESE EL 
y i H O GIRAR0 
d e l a C r u z de G i n e b r a 
SUS HIJOS 
S U ESPOSA 
UD. MIS**0 
gozarán de mejor salud-
E l V I N O GIRAR» ' 
tecetado p o t i n a ó a c ó 
m é d i c o ó en l a 
A N E M I A 
C O N V A L E C E N C I A 
D E B I L I D A D G E N E B Ü ' 
B B O N Q D I T I S J 
Y P A R A L O S N I Ñ O S J ° 
czeeimiento puede & ? 
c u i d a d o ó . . 
A.CIRARD,22,RnedeC«*PA8 
En las principales W 8 0 . 
y farmacias-
teniente «-W ' 
